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T A B L E  O F  C O N T E N T S  
C a l e n d a r  . . . . . . . . . . .  - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  B o a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
A d m i n i s t r a t i v e  B o a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n s t r u c t i o n a l  S t a f f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
F o r e w o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A d m i s s i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - .  . . . . . . . . . . . .  . .  
E n t r a n c e  R e q u i r e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
M e n  a n d  W o m e n  R e t u r n i n g  f r o m  M i l i t a r y  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a n s f e r  o f  C r e d i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C r e d i t  b y  C o r r e s p o n d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T i m e  o f  E n t r a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e w - S t u d e n t  W e e k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U p p e r c l a s s  R e g i s t r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A c a d e m i c  R e g u l a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e r m  o f  R e s i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C r e d i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
S c h o l a r s h i p  R e q u i r e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t u d e n t  L o a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r a d u a t i o n  R e q u i r e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
G r a d u a t i o n  H o n o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T r a n s c r i p t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P l a c e m e n t  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E m p l o y m e n t  o f  G r a d u a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n v o c a t i o n s ,  C o n c e r t s ,  E n t e r t a i n m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o u s i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D o r m i t o r i e s  f o r  W o m e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R o o m s  f o r  M e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e s e r v i n g  a n  O n - C a m p u s  R o o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
O f f - C a m p u s  R o o m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i n i n g - R o o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
S o c i a l  R o o m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S c h o l a r s h i p s  a n d  L o a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
A t h l e t i c  a n d  R e c r e a t i o n a l  F a c i l i t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
H e a l t h  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u m m e r  S c h o o l - T u i t i o n ,  F e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
C o l l e g e  C o u n s e l l i n g  a n d  T e s t i n g  P r o g r a m  f o r  V e t e r a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
T h e  B u l l e t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t u d e n t  E x c h a n g e  C o r p o r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F e e s  a n d  E x p e n s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T u i t i o n  F e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A c t i v i t y  F e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e x t b o o k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L a b o r a t o r y  a n d  S y l l a b u s  F e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
S p e c i a l  F e e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D o r m i t o r y  R a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C a f e t e r i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u m m a r y  o f  E x p e n s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  C o l l e g e  C u r r i c u l u m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
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The Committee on Professional Courses .......... ..... .. ...... .. ..... .. .............. .... .. 
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C A L E N D A R  F O R  1 9 4 6 - 1 9 4 7  
S U M M E R  Q U A R T E R  
J u n e  1 0 ,  M o n d a y ,  8 : 0 0 a . m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i s t r a t i o n  
J u n e  1 1 ,  T u e s d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : .  .  .  .  .  . . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  C l a s s e s  b e g i n  
· J u l y  4 ,  T h u r s d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o l i d a y  
J u l y  1 2 ,  F r i d a y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . . . . . .  . .  . .  . . . .  . .  .  .  . . . . . . .  E n d  o f  s h o r t  s e s s i o n  
A u g u s t  1 6 ,  F r i d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o m m e n c e m e n t  
A u g u s t  1 6 ,  F r i d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Q u a r t e r  e n d s  
F A L L  Q U A R T E R  
S e p t e m b e r  3 ,  T u e s d a y ,  8 : 0 0 a . m  . . . . . . .  F r e s h m a n  a s s e m b l y ,  a u d i t o r i u m  
S e p t e m b e r  3 ,  4 ,  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y  . . . . . . . . . . . . . .  F r e s h m a n  e x a m i n a t i o n s  
S e p t e m b e r  5 ,  6 ,  T h u r s d a y ,  F r i d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l  s t u d e n t s ,  o r i e n t a t i o n  
a n d  c o n f e r e n c e s  
S e p t e m b e r  7 ,  S a t u r d a y ,  a . m  . . . . . . . . . . .  A l l  s t u d e n t s  c o m p l e t e  e n r o l l m e n t s  
S e p t e m b e r  9 ,  M o n d a y ,  8 : 0 0  a .  m .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  R e g u l a r  c l a s s e s  b e g i n  
O c t o b e r  4 ,  5 ,  F r i d a y ,  S a t u r d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o m e c o m i n g  
O c t o b e r  2 4 ,  2 5 ,  T h u r s d a y ,  F r i d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M E A  C o n v e n t i o n  
N o v e m b e r  2 7 ,  W e d n e s d a y ,  1 2 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Q u a r t e r  e n d s  
W I N T E R  Q U A R T E R  
D e c e m b e r  2 ,  M o n d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e w  s t u d e n t  r e g i s t r a t i o n  
D e c e m b e r  1 9 ,  T h u r s d a y ,  1 2 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s t m a s  v a c a t i o n  b e g i n s  
J a n u a r y  6 ,  M o n d a y ,  8 : 0 0 a . m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l a s s e s  re~ume 
M a r c h  7 ,  F r i d a y ,  5 : 0 0 p . m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Q u a r t e r  e n d s  
.  S P R I N G  Q U A R T E R  
M a r c h  1 0 ,  M o n d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e w  s t u d e n t  r e g i s t r a t i o n  
A p r i l  2 ,  W e d n e s d a y ,  1 2  m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E a s t e r  v a c a t i o n  b e g i n s  
A p r i l  8 ,  T u e s d a y ,  8 : 0 0  p .  m .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l a s s e s  r e s u m e  
M a y  3 0 ,  F r i d a y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . . .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  M e m o r i a l  D a y  
J u n e  5 ,  T h u r s d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Commenceme~t 
J u n e  5 ,  T h u r s d a y ,  1 2 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Q u a r t e r  e n d s  
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I N S T R U C T I O N A L  S T A F F  
O T T o  W E L T O N  S N A R R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P r e s i d e n t  
B .  A . ,  W e s t  V i r g i n i a  U n i v e r s i t y ;  M .  A . ,  P h .  D . ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 4 1 .  
R A Y  B .  M A C L E A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P r e s i d e n t  E m e r i t u s  
P h .  B . ,  H a m l i n e  U n i v e r s i t y ;  M .  A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  P e d .  D . ,  
H a m l i n e  U n i v e r s i t y .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 2 3 - 1 9 4 1 .  
E T H E L  B .  D U R B O R A W  . . . .  C o l l e g e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  ( K i n d e r g a r t e n )  a n d .  E d u c a t i o n  
B .  S . ,  M .  A . ,  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ;  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 1 4 .  
D A N I E L  L .  P R E S T O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M u s i c  ( C h a i r m a n )  
B .  E . ,  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ;  C o n s e r v a t o r y ,  L a w r e n c e  U n i v e r -
s i t y ;  S t u d i o  T r a i n i n g ,  C h i c a g o  a n d  N e w  Y o r k  C i t y ;  M .  o f  M u s i c ,  U n i v e r s i t y  
o f  S y r a c u s e .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 1 5 .  
* * F L o R A  M .  F R I C K  . . . . . . . .  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  a n d  R e c r e a t i o n  ( C h a i r m a n )  
B .  A . ,  B u t l e r  C o l l e g e ;  M .  A . ,  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ;  U n i v e r s i t y  o f  W i s -
c o n s i n .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 1 9 .  
E L L A  A .  H A W K I N S O N  . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e g e  H i g h  S c h o o l  ( P r i n c i p a l )  a n d  S o c i a l  S t u d i e s  
B .  A . ,  M .  A . ,  P h .  D . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  1 9 2 0 .  
S A M U E L  G .  B R I D G E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S o c i a l  S t u d i e s  ( C h a i r m a n )  
B .  A . ,  M .  A . ,  D e n i s o n  U n i v e r s i t y ;  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  
C a r o l i n a ;  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 2 1 .  
S A R A H  C .  H O U G H A M  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . . . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . . . . . .  . . . .  . .  . .  H e a d  L i b r a r i a n  
B .  S . ,  K a n s a s  S t a t e  C o l l e g e ;  L i b r a r y  S c h o o l ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  M o o r -
h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 2 1 .  
j O S E P H  K I S E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S o c i a l  S t u d i e s  
B .  A . ,  S t .  O l a f  C o l l e g e ;  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  M .  A . ,  P h .  D . ,  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 2 3 .  
j E N N I E  M .  O W E N S  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . . . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  R e g i s t r a r  
B .  A . ,  R i p o n  C o l l e g e ;  S t o u t  I n s t i t u t e ;  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i -
v e r s i t y .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 2 3 .  
E T H E L  T A I N T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u r e  
P h .  B . ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ;  B .  o f  E x p r e s s i o n ,  D e a r b o r n  S c h o o l  o f  L y c e u m  
A r t s ;  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  M o o r h e a d  S t a t e  Teac~ers C o l l e g e ,  1 9 2 3 .  
A G N E S  C A R L S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e g e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  ( S i x t h  G r a d e )  
B .  E . ,  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ;  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  M .  A . ,  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l -
l e g e ,  1 9 2 4 .  
. T E S S I E  M c K E L L A R  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  a n d  R e c r e a t i o n  
B .  S . ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ;  M .  A . ,  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  C o l u m b i a  U n i -
v e r s i t y .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 2 4 .  
* * M A T I L D A  A .  W I L L I A M S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r t  ( C h a i r m a n )  
P h .  B . ,  M .  A . ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ;  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .  M o o r h e a d  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 2 5 .  
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A R N O L D  M .  C H  
B .  A . ,  C a r l  
v e r s i t y  o f  
S t a t e  T e a c  
B Y R O N  D .  M U J  
B .  S .  i n  I  
A . M . ,  U l l  
U n i v e r s i t y  
M A B E L  E .  L u l J ,  
P h .  B . ,  H e  
U n i v e r s i t y  
O L G A  K O R S B R I 9  
B .  E . ,  M o e  
U n i v e r s i t y .  
V I R G I N I A  F I T Z J 1  
B .  A . ,  M .  
C h i c a g o .  I  
* * D E L S I E  M .  l  
B .  A . ,  C o l e  
U n i v e r s i t y  
~'*LYL R .  S o u  
B .  E . ,  M o  
C o l o r a d o  
U n i v e r s i t y  
M A U D E  H .  W E  
B .  o f  M u :  
S t u d i o  T r 1  
* * K A R L  P A R S O  
B .  A . ,  I n •  
C h i c a g o ;  I  
h e a d  S t a t •  
M A R I E  S O R K N E  
B . S . ,  M .  
o f  C h i c a g •  
A L I C E  C O R N E L l  
B .  E . ,  M o  
U n i v e r s i t y  
C A S P E R  P .  L U I  
B .  A . ,  M a  
I o w a .  M o  
M A R Y  B .  W I L l  
P h .  B . ,  U r  
M o o r h e a d  
G L E N N  C .  D I L  
B .  A . ,  D e  
D o c t o r a l  
l e g e ,  1 9 3 7  
* E D W I N  j .  H A  
A .  B . ,  A u  
T e a c h e r s  
President 
sity of Chicago. 
~sident Emeritus 
tesota; Ped. D ., 
3-1941. 
.) and Education 
rsity of Chicago. 
1sic (Chairman) 
3.wrence Univer-
lusic, University 
ion (Chairman) 
iversity of Wis-
d Social Studies 
State Teachers 
lies (Chairman) 
versity of North 
s College, 1921. 
Head Librarian 
Illinois. Moor-
Social Studies 
>h. D., Harvard 
.......... Registrar 
Columbia Uni-
and Literature 
hool of Lyceum 
~. 1923. 
(Sixth Grade) 
mesota; M . A., 
Teachers Col-
and Recreation 
Columbia Uni-
Jt (Chairman) 
>1oorhead State 
ARNoLD M. CHRISTENSEN ................................ Professional Education (Chairman) 
B. A., Carleton College; M. A., University of Minnesota; Ph. D., State Uni-
versity of Iowa; Post-Doctoral Study, University of Chicago. Moorhead 
State Teachers College, 1926. 
BYRON D . MURRAY .................. : ................... Language and Literature (Chairman) 
B. S. in Education, Northwestem Missouri State Teachers College; A. B ., 
A. M ., University of Missouri; Pennsylvania State College; Ph. D., State 
University of Iowa. Moorhead State Teachers College, 1926. 
MABEL E. LUMLEY .. .. .. .... .. .. .. .. .... .... .. .... .. .... .. .. .... .. .... .. .... .. .. Language and Literature 
Ph. B., Hemline University; M. A., Teachers College, Columbia University; 
University of Colorado. Moorhead State Teachers College, 1926. 
OLGA KORSBREK .............................. College Elementary School (First Grade) 
B. E., Moorhead State Teachers College; M. A. , Teachers College, Columbia 
University. Moorhead State Teachers College, 1928. 
VIRGINIA FITZMAURICE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. Language and Literature 
B . A. , M. A., Northwestem University; Sorbonne, Paris; University of 
Chicago. Moorhead State Teachers College, 1929. 
**DELSIE M. HOLMQUIST .............. General Education (Chairman) and Language 
and Literature 
B . A., Colorado College; University of Colorado; M.A., University of Chicago; 
University of California. Moorhead State Teachers College, 1929. 
':'*LYL R. SOLEM .............. .. ............ College High School (English and Geography) 
B . E., Moorhead State Teachers College; University of Minnesota; M. A., 
Colorado State College of Education; University of Southern California; 
University of Chicago. Moorhead State Teachers College, 1929. 
MAUDE H. WENCK .. ... ....................... ...... ...................... .... .. .......... .. .. .. ...... ........ .. Music 
B. of Music Education, M. of Music Education, Northwestern University; 
Studio Training. Morhead State Teachers College, 1929. 
**KARL PARSONS ........ .. ...................................................... Science and Mathematics 
B . A., Indiana Central College; Northwestern University; University of 
Chicago; M . S., State University of Iowa; University of Michigan. Moor-
head State Teachers College, 1930. 
MARIE SORKNES .... .. .............................. College Elementary School (Fourth Grade) 
B. S. , M. A., University of Minnesota; University of Colorado; University 
of Chicago. Moorhead State Teachers College, 1930. 
ALICE CORNELIUSSEN . . . .. . .. ... . ... . . . .. . .. .. . . ... . . ... .... . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . Rural Education 
B. E., Moorhead State Teachers College; M. A., Teachers College, Columbia 
University; University of Chicago. Moorhead State Teachers College, 1931. 
CASPER P. LURA .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. Education and Director of Student Personnel 
B . A., Mayville State Teachers College; M. A., Ph. D ., State University of 
Iowa. Moorhead State Teachers College, 1932. 
MARY B . WILLIAMSON .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. College Elementary School (Second Grade) 
Ph. B ., University of Chicago; M. A., Teachers College, Columbia University. 
Moorhead State Teachers College, 1936. 
GLENN C. DILDINE .......... .. .......................... Science and Mathematics (Chairman) 
B . A. , DePauw University; M. S. , Ph. D., Northwestern University; Post-
Doctoral Study, University of Chicago. Moorhead State Teachers Col-
lege, 1937. 
~'EDWIN ]. HAMMER ............ .. .......... Science and M athematics and Coaching 
A. B ., Augustana College; M . S., University of Minnesota. Moorhead State 
Teachers College, 1937. 
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] E S S I E  H .  A S K E G A A R D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e a n  o f  W o m e n  
B .  M . ,  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ;  C h i c a g o  M u s i c a l  C o l l e g e .  M o o r h e a d  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 3 8 .  
R A G N A  H O L E N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e g e  H i g h  S c h o o l  ( S c i e n c e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s )  
B .  S . ,  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  C o l l e g e ;  M .  S . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  M o o r -
h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 3 8 .  
* * B E R T R A M  C .  M c G A R R I T Y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M u s i c  a n d  B a n d  
B .  S . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  M .  S . ,  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o ;  C o l u m b i a  U n i -
v e r s i t y .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 3 8 .  
I v A  F I L L E B R O W N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  
B .  S . ,  N o r t h  D a k o t a  S t a t e  C o l l e g e .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 3 9 .  
N E L S  N .  J O H N S O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  A r t  
B .  A . ,  M .  A . ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a ;  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ;  N a t i o n a l  
A c a d e m y  o f  D e s i g n ;  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c q e r s  
C o l l e g e ,  1 9 3 9 .  
* J A M E S  P .  S C H R O E D E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e g e  H i g h  S c h o o l  ( S c i e n c e ,  S o c i a l  S t u d i e s ,  
a n d  C o a c h i n g )  
B .  E . ,  I l l i n o i s  S t a t e  N o r m a l  U n i v e r s i t y ;  M .  A . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a .  
M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 3 9 .  
j O N A T H A N  j .  W E S T F A L L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s  
B .  S . ,  W e s t  V i r g i n i a  W e s l e y a n  C o l l e g e ;  M .  S . ,  P h .  D . ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 3 9 .  
* * * E D W A R D  M .  S P E N C E R  . . . .  C o l l e g e  L a b o r a t o r y  S c h o o l s  ( D i r e c t o r )  a n d  E d u c a t i o n  
B .  S . ,  I o w a  S t a t e  C o l l e g e ;  M .  A . ,  P h .  D . ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a .  M o o r -
h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 4 0 .  
H E R M A N  M I C H A E L S  .  .  .  .  .  . .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  . . .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  . . . . .  . . .  . .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  R u r a l  E d u c a t i o n  
B .  S . ,  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ;  P e a b o d y  C o l l e g e  f o r  T e a c h e r s .  
M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 4 0 .  
* * D O N A L D  A N D E R S O N  . .  .  .  . . .  .  L a b o r a t o r y  S c h o o l s  ( H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n )  
B .  S . ,  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ;  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a ;  U n i v e r -
s i t y  o f  M i n n e s o t a .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 4 1 .  
R o v  j .  D O M E K  . . . . . . . . . . . .  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  a n d  R e c r e a t i o n  a n d  C o a c h i n g  
B .  A . ,  H e m l i n e  U n i v e r s i t y ;  M .  o f  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  
M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 4 2 .  
P A U L  H E A T O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S o c i a l  S t u d i e s  a n d  E d u c a t i o n  
B .  A . ,  M .  A . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ;  P h .  D . ,  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o .  
M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 4 3 .  
R U T H  A N N  R O G E R S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  A s s i s t a n t  L i b r a r i a n  
B .  A . ,  O k l a h o m a  C o l l e g e  f o r  W o m e n ;  B .  S .  i n  L i b r a r y  S c i e n c e ,  U n i v e r s i t y  
o f  I l l i n o i s .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 4 3 .  
H A R O L D  B .  A D D I C O T T  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  . . . . .  . .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s  
B .  A . ,  O h i o  U n i v e r s i t y ;  M .  A . ,  C l a r k  U n i v e r s i t y .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  1 9 4 4 .  
W E R N E R  B R A N D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e g e  H i g h  S c h o o l  ( M a t h e m a t i c s  a n d  C o a c h i n g )  
B .  A . ,  C o n c o r d i a  C o l l e g e ;  M .  S . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  D a k o t a .  M o o r h e a d  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 4 4 .  
A N N  D U B B E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e g e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  ( T h i r d  G r a d e )  
B .  S . ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  1 9 4 4 .  
8  
j E A N  H A M I L T O N  . . .  ;  
B .  S . ,  U n i v e r s i  
I o w a .  M o o r h e s  
C H A R L O T T E  j U N G E  
B .  A . ,  C o l o r e d  
o f  I o w a .  M o o •  
V I N C E N T  ANDERSO~ 
B .  S . ,  M o o r h e  
l e g e ,  1 9 4 5 .  
A L I C E  C A M P B E L L  . .  
B .  S . ,  U n i v e r s i  
M I L D R E D  G R E E N  . .  
A .  B . ,  H a m l i n  
j A N E  j O H N S T O N  . . . .  
L a w r e n c e  C o l l i  
C o l l e g e ,  1 9 4 5 .  
V I O L A  P E T R I E  . . . . . .  .  
B .  A . ,  L a w r e n  
c o n s i n ;  S t a t e  1  
M A R I O N  S M I T H  . . . .  
B .  A . ,  M a c a l e  
T e a c h e r s  C o i l  
L Y S L E  H .  S T E E L E  
B . S . ,  M a n k a t  
S t a t e  T e a c h e X I  
O L I V E R  S .  GLOVE~ 
P h .  B . ,  M .  A  
M i n n e s o t a .  
R U T H  K .  H I L L  . . . . .  
P h .  B . ,  S h u r t  
U n i v e r s i t y  o f  
j O H N  j E N K I N S  . . .  !  
B .  S . ,  N o r t h  
S t a t e  T e a c h e r  
j O H N  E D L I N G  . . . . .  .  
B . S . ,  S t a t e  t  
*  I n  m i l i t a r y  s t  
* * O n  l e a v e  o f  1  
* * * O n  l e a v e  F a l  
S h r i v e n h  
Dean of Women 
:e. Moorhead State 
i Home Economics) 
f Minnesota. Moor-
. .. . . Music and Band 
abo; Columbia Uni-
Instrumental Music 
tchers College, 1939. 
............................ Art 
f Chicago; National 
1ead State Teacl!,ers 
1ence, Social Studies, 
and Coaching) 
.ty of North Dakota. 
tee and Mathematics 
'niversity of Chicag?· 
!Ctor) and Education 
11ity of Iowa. Moor-
. .. .. Rural Education 
allege for Teachers. 
Physical Education) 
,ity of Iowa; Univer-
l941. 
reation and Coaching 
lrsity of Minnesota. 
tudies and Education 
liversity of Chicago. 
Assistant Librarian 
Science, University 
1ce and Mathematics 
:head State Teachers 
natics and Coaching) 
1 Dakota. Moorhead 
chool (Third Grade) 
hers College, 1944. 
jEAN HAMILTON .................................... College Elementary School (Fifth Grade) 
B . S., University of Akron; University of Wisconsin; State University of 
Iowa. Moorhead State Teachers College, 1944. 
CHARLOTTE JUNGE ............ College Elementary School (Principal) and Education 
B. A., Colorado State College of Education; M. A., Ph. D., State University 
of Iowa. Moorhead State Teachers College, 1944 • 
VINCENT ANDERSON .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . . Industrial Arts 
B. S., Moorhead State Teachers College. Moorhead State Teachers Col-
lege, 1945. 
ALICE CAMPBELL ..................................................... . College High School (English) 
B . S., University of Minnesota. Moorhead State Teachers College, 1945. 
MlLDRED GREEN ............... ............................. College High School (Social Studies) 
A. B., Hamline University. Moorhead State Teachers College, 1945. 
jANE jOHNSTON .......................... College High School (Science and Mathematics) 
Lawrence College; B. S., University of Minnesota. Moorhead State Teachers 
College, 1945. 
VIOLA PETRIE ........................................ College High School (English and Typing) 
B. A., Lawrence College; University of Chicago; M. A., University of Wis-
consin; State University of Iowa. Moorhead State Teachers College, 1945. 
MARION SMITH . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. Science and Mathematics 
B. A., Macalester College; M. A., University of Minnesota. Moorhead State 
Teachers College, 1945. 
LYSLE H. STEELE ....... ......................................................................... Rural Education 
B. S., Mankato State Teachers College; University of Minnesota. Moorhead 
State Teachers College, 1945. 
OLIVER S. GLOVER .. Vocational Adviser, Veterans Administration Guidance Center 
Ph. B ., M . A., University of Chicago; University of Minnesota. Moorhead 
Minnesota. Moorhead State Teachers College, 1945. 
RUTH K. HILL ........ Vocational Adviser, Veterans Administration Guidance Center 
Ph. B., Shurtleff College; B . D., Rochester Theological Seminary; Ph. D., 
University of Chicago. Moorhead State Teachers College, 1945. 
jOHN jENKINS ..... . Vocational Adviser, Veterans Administration Guidance Center 
B. S., North Dakota Agricultural College; State University of Iowa. Moor-
State Teachers College, 1945. 
JoHN EDLING ....... . Vocational Adviser, Veterans Administration Guidance Center 
B . S., State University of Iowa. Moorhead State Teachers College, 1945. 
* In military service. 
** On leave of absence for study. 
*** On leave Fall and Winter Quarters to teach in Army University, 
Shrivenham, England. 
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F O R E W O R D  
T h e  c a t a l o g u e  o f  t h e  C o l l e g e ,  p u b l i s h e d  a n d  d i s t r i b u t e d  
a n n u a l l y ,  p r o v i d e s  t h e  f a c u l t y  a n  a u t h o r i t a t i v e  g u i d e  f o r  a d -
m i n i s t e r i n g  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m , ·  t h e  s t u d e n t s  a n  o f f i c i a l  
h a n d b o o k  f o r  k e e p i n g  i n f o r m e d  o n  p r a c t i c e s  a n d  r e g u l a t i o n s ;  
p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o f l e r i n g s ,  
o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  r e q u i r e m e n t s , ·  s t a t e  o f f i c i a l s  b a s i c  f a c t s  
o n  f u n c t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n ;  a n d  e d u c a t o r s  t h e  t e a c h e r -
e d u c a t i o n  p a t t e r n  s p o n s o r e d  b y  t h e  C o l l e g e .  
T h e  c a t a l o g u e  r e v e a l s  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  i s  
t h e  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s ,  c o v e r i n g  t h e  e n t i r e  r a n g e  o f  t h e  p u b -
l i c  s c h o o l s  f r o m  k i n d e r g a r t e n  t o  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  i n c l u s i v e .  
W h e n  t h e  i n s t i t u t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 8 8 ,  i t s  f u n c t i o n  w a s  
r e s t r i c t e d  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s ;  b u t  a s  t h e  c o m m o n  s c h o o l s  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  h i g h -
s c h o o l  g r a d e s ,  t h e  C o l l e g e  e x t e n d e d  i t s  f u n c t i o n  t o  m e e t  t h e  
w i d e r  r a n g e  o f  e d u c a t i o n a l  n e e d s  f o r  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  B y  
l e g i s l a t i v e  a c t i o n  i n  1 9 2 1 ,  t h e  i n s t i t u t i o n  w a s  c h a n g e d  f r o m  
n o r m a l  s c h o o l  t o  t e a c h e r s  c o l l e g e .  A n  i n s t i t u t i o n  o f  c o l l e g i a t e  
r a n k ,  i t  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r s  
C o l l e g e s .  
T h e  c a t a l o g u e  p r o v i d e s  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
C o l l e g e .  T h e  p e r s o n n e l  l i s t  i n c l u d e s  t h e  n a m e s  o f  o f f i c i a l s  a n d  
o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  s t a f l ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  
e x p e r i e n c e .  T h e  s e c t i o n  d e v o t e d  t o  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  g i v e s  
a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s ,  a c a d e m i c  r e g u l a t i o n s ,  a n d  t u i t i o n  
a n d  o t h e r  e x p e n s e s .  T h e  s e c t i o n  o n  t h e  c u r r i c u l u m  s e t s  f o r t h  
t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  p r o f e s s i o n a l  e d u c a -
t i o n ,  a n d  s p e c i a l i z a t i o n .  T h e  s e c t i o n  o n  t h e  d i v i s i o n s  o f  t h e  
C o l l e g e  g i v e s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c o u r s e s  o f l e r e d .  T h e  s e c t i o n  
o n  f  a c u i t y  o r g a n i z a t i o n  g i v e s  a  l i s t  o f  t h e  c o u n c i l s  a n d  c o m -
m i t t e e s  r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  i n t e r n a l  a f l a i r s  o f  
t h e  C o l l e g e .  T h e  l a s t  s e c t i o n  i s  d e v o t e d  t o  a  d e s c r i p t i o n  o f  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s .  
F i n a l l y ,  t h e  c a t a l o g u e  p o r t r a y s  t h e  b a s i c  c o n c e p t  u n d e r -
l y i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o f  t h e  C o l l e g e :  E d u c a t i o n  a s  
H u m a n  G r o w t h  a n d  D e v e l o p m e n t .  H u m a n  g r o w t h  a n d  d e -
v e l o p m e n t  i n c l u d e s  b o t h  b i o l o g i c a l  a n d  p e r s o n a l i t y  g r o w t h  
a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  e f l e c t  o f  t h e  o n e  u p o n  t h e  o t h e r .  
P e r s o n a l i t y  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  i s  a s s u m e d  t o  b e  t h e  
p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  a n d  i n t e g r a t i n g  t h e  u n d e r s t a n d i n g s ,  a p -
p r e c i a t i o n s ,  s p e c i a l  a b i l i t i e s ,  a n d  s k i l l s  e s s e n t i a l  f o r  l i v i n g  a n  
e R e c t i v e  l i f e  i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y .  B y  t a k i n g  o n  t h e s e  e l e -
m e n t s  o f  p e r s o n a l i t y ,  t h e  i n d i v i d u a l  g r o w s  t o w a r d  i n t e l l e c t u a l ,  
v o l i t i o n a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  s o c i a l  m a t u r i t y .  
G E }  
S t u d e n t s  m a y  
t h e i r  w o r k  u n t i l  g r l  
s h o u l d  m a k e  a p p l i a  
p u r p o s e .  T h i s  a p p  
s c h o o l  r e c o r d s ,  s h o 1  
B l a n k s  f o r  e n t r a n c  
p r o v i d e d  i n  t h e  b a  
t o  t h e  R e g i s t r a r .  ·  
o f f i c i a l  t r a n s c r i p t  o  
t h e  m i d d l e  o f  A u g 1  
w i l l  b e  e n r o l l e d  c o  
r e c e i v e d  o n  o r  b e f c  
]  
G r a d u a t e s  o f  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o  
i t e d  h i g h  s c h o o l s ;  
U n i v e r s i t y  o f  Mi~ 
s t a t e  a c c r e d i t e d  f a  
P e r s o n s  u n a b  
t i o n  f r o m  o n e  o f  
b e  a d m i t t e d  b y  e  
j e c t s  o r d i n a r i l y  i  
c o u r s e .  A  p a s s i n l  
m a y  b e  a c c e p t e d  
M E N  A N D  
S p e c i a l  p r o v i  
t h e  C o l l e g e  f r o m  
A m e r i c a n  C o u n c i l  
e x a m i n a t i o n s  o f  ~ 
n a t u r e  w i l l  b e  u s  
U S A F !  c o u r s e s  d  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  
c o n s i d e r e d  i n d i v i c  
a d j u s t m e n t .  
G r a d u a t e s  o  
w i l l  b e  a l l o w e d  4 ,  
m o r e  y e a r s  o f  s u i  
C r e d i t s  a v e r  
c r e d i t e d  c o l l e g e s  
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GENERAL INFORMATION 
ADMISSION 
Students may enroll at the beginning of any quarter and pursue 
their work until graduation. Those who plan to enroll in the College 
should make application for admission upon a blan~ provided for this 
purpose. This application, including the official transcript of high-
school records, should be filed with the Registrar as early as possible. 
Blanks for entrance application and record of high-school credits are 
provided in the back of this catalogue or may be obtained by writing 
to the Registrar. It is most desirable that this application and the 
official transcript of high-school credits be received by the College by 
the middle of August, if a student plans to enter in the fall A student 
will be enrolled conditionally if his high-school credits have not been 
received on or before the day set for registration. 
ENTRANCE REQUIREMENTS 
Graduates of the following classes of schools will be admitted on 
the presentation of certified copies of credit: ( 1) Minnesota accred-
ited high schools; (2) private schools accredited for admission by the 
University of Minnesota; (3) public and private schools of another 
state accredited for admission by the university of that state. 
Persons unable to present credentials for admission by gradua-
tion from one of the classes listed in the preceding paragraph may 
be admitted by examination. This examination shall cover the sub-
jects ordinarily included in a well-balanced four-year high-school 
course. A passing grade in a state high-school board examination 
may be accepted in lieu of examination in any subject. 
MEN AND WOMEN RETURNING FROM MILITARY SERVICE 
Special provisions are made for admitting veterans returning to 
the College from the military services. The recommendations of the 
American Council on Education are followed in this regard. Certain 
examinations of a psychological, general achievement, and technical 
nature will be used in classifying these students. Credits earned in 
USAF! courses or in reputable colleges will be accepted whenever 
applicable to the curriculum to be pursued. These students will be 
considered individually in order to help each make the best possible 
adjustment. 
TRANSFER OF CREDIT 
Graduates of Minnesota high-school teacher-training departments 
will be allowed 44 quarter hours of credit, provided they have one or 
more years of successful teaching experience. 
Credits averaging C or better earned by students in other ac-
credited colleges or universities will be accepted in so far as they fit 
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i n t o  t h e  c u r r i c u l u m  s e l e c t e d  b y  t h e  s t u d e n t .  T r a n s c r i p t s  o f  c r e d i t s  
s h o u l d  r e a c h  t h e  o f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r  f o r  e v a l u a t i o n  p r i o r  t o  t h e  
o p e n i n g  o f  t h e  q u a r t e r .  
C R E D I T  B Y  C O R R E S P O N D E N C E  
A  m a x i m u m  o f  e i g h t  q u a r t e r  h o u r s  e a r n e d  b y  c o r r e s p o n d e n c e  m a y  
b e  a p p l i e d  t o w a r d  g r a d u a t i o n  i n  t h e  t w o - y e a r  c u r r i c u l u m .  I n  t h e  f o u r -
y e a r  c u r r i c u l u m  t h e  m a x i m u m  i s  s i x t e e n  q u a r t e r  h o u r s .  
T h e  C o l l e g e  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  r e f u s e  c r e d i t  f o r  c o u r s e s  w h i c h  
d o  n o t  a p p l y  o n  t h e  c u r r i c u l u m  o r  c o u r s e s  t h e  v a l u e  o f  w h i c h  i s  n o  
l o n g e r  a c c e p t a b l e .  
C r e d i t s  e a r n e d  i n  t h i s  C o l l e g e  m a y  b e  t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  t o  s a t i s f y  e q u i v a l e n t  r e q u i r e m e n t s  o r  a s  e l e c t i v e  c r e d i t s .  
T I M E  O F  E N T R A N C E  
S t u d e n t s  m a y  e n r o l l  i n  t h e  C o l l e g e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n y  q u a r t e r .  
I n  t h e  f a l l  q u a r t e r  f r e s h m e n  s h o u l d  r e p o r t  a t  8 : 0 0 a . m . ,  T u e s d a y ,  S e p -
t e m b e r  3 ,  i n  W e l d  H a l l  A u d i t o r i u m .  
N E W - S T U D E N T  W E E K  
T h e  f i r s t  w e e k  o f  t h e  f a l l  q u a r t e r  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  o r i e n t a t i o n  
a c t i v i t i e s  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  c l a s s i f i c a t i o n  e x a m i n a t i o n s  f o r  f r e s h m e n  
a n d  n e w  s t u d e n t s  o n  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  a n d  o t h e r  o r i e n t a t i o n  
a c t i v i t i e s  o n  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y .  F r e s h m e n  w i l l  r e g i s t e r  o n  S a t u r d a y  
m o r n i n g ,  S e p t e m b e r  7 .  
U P P E R C L A S S  R E G I S T R A T I O N  
U p p e r c l a s s m e n  w i l l  r e p o r t  a t  8 : 0 0  a .  m .  T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  5 .  
T h e y  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  o r i e n t a t i o n  a c t i v i t i e s  o n  T h u r s d a y  a n d  
F r i d a y .  O n  t h e s e  d a y s  t h e y  w i l l  a l s o  c o n f e r  w i t h  t h e i r  a d v i s e r s  c o n -
c e r n i n g  t h e i r  s c h e d u l e s .  T h e y  w i l l  c o m p l e t e  r e g i s t r a t i o n  S a t u r d a y  
m o r n i n g ,  S e p t e m b e r  7 .  
A C A D E M I C  R E G U L A T I O N S  
T e r m  o f  r e s i d e n c e . - A  m i n i m u m  o f  t h r e e  q u a r t e r s  o f  r e s i d e n c e  
i s  r e q u i r e d  f o r  g r a d u a t i o n  f r o m  a n y  c u r r i c u l u m .  F o r t y - e i g h t  q u a r t e r  
h o u r s  o f  w o r k  o f  t h e  j u n i o r  a n d  s e n i o r  y e a r s  m u s t  b e  e a r n e d  i n  r e s i -
d e n c e .  G r a d u a t e s  f r o m  b o t h  t h e  t w o - y e a r  a n d  f o u r - y e a r  c u r r i c u l u m s  
m u s t  e a r n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  w o r k  i n  r e s i d e n c e  a n d  f i l e  t h e i r  a p p l i c a -
t i o n s  f o r  g r a d u a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  r e g i s t r a t i o n  f o r  t h a t  q u a r t e r .  
C r e d i t s . - T h e  u n i t  o f  c r e d i t  i s  t h e  q u a r t e r  h o u r .  O n e  q u a r t e r  
h o u r  o f  c r e d i t  i s  a s s i g n e d  f o r  t h e  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  a  s u b j e c t  
p u r s u e d  f o r  o n e  p e r i o d  ( f i f t y  m i n u t e s )  o f  c l a s s w o r k  o r  t w o  p e r i o d s  
o f  l a b o r a t o r y  w o r k  a  w e e k  f o r  o n e  q u a r t e r  o f  t w e l v e  w e e k s .  
S c h o l a r s h i p  r e q u i r e m e n t s . - T h e  w o r k  o f  t h e  s t u d e n t  i s  g r a d e d  
a s  f o l l o w s :  G r a d e  A ,  e x c e l l e n t ;  B ,  v e r y  g o o d ;  C ,  a v e r a g e ;  D ,  p a s s i n g ;  
1 2  
E ,  f a i l i n g .  U  
b e  g i v e n .  T l  
w h i c h  t h e  s t  
F a i l u r e .  B e f c  
a p p l i c a t i o n  t f  
T h e  f o l  
q u a l i t y  o f  t h  
o f  A  t h e  s t U !  
h o n o r  p o i n t s  
n o  h o n o r  p o i  
p o i n t  i s  d e d 1  
a t  l e a s t  a s  r r  
s t u d e n t  m m  
a v e r a g e  o f  C  
p o i n t s  a s  h e  
h o n o r  p o i n t s  
I n  a d d i  
l o w i n g  s p e d  
( 1 )  A  s t u d e i  
a n d  e a r n  e i 1  
s t u d e n t  w h o  
i n  a n y  S U C C E  
t e r s .  I f  h e  r  
d u r i n g  a n y  c  
i n g .  ( 3 )  A  
t h e  s u m m e r  
l e a s t  h a l f  a s  
E x c e p t i  
c o n s i d e r e d  1  
S t u d e n t  
o f  c r e d i t  a  c  
c r e d i t  w i t h o 1  
d e n t  A f f a i r s  
A f t e r  a  
c h a n g e  h i s  
a d v i s e r  a n d  
d r o p  a  s u b j '  
s u b j e c t .  I f  ~ 
s e v e n t h  w e t  
G r a d u a  
h o u r  c r e d i t  
q u a r t e r - h o u  
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E, failing. Under certain circumstances a grade of Incomplete may 
be given. The Incomplete must be made up in the next quarter in 
which the student is in residence, or the grade will be recorded as 
Failure. Before a student can make up an Incomplete, he must make 
application to the Registrar for permission to do so. 
The following system of honor points is used to indicate the 
quality of the student's work: For each hour of credit with a grade 
of A the student receives three honor points; with a grade of B, two 
honor points; with a grade of C, one honor point; with a grade of D, 
no honor points. For each quarter hour with a grade of E one honor 
point is deducted. To be enrolled for teaching a student must have 
at least as many honor points as hours of credits. To be graduated a 
student must have the following minimum requirements: ( 1) an 
average of C in both his major and minor fields; (2) as many honor 
points as he has hours of credit in student teaching; and (3) as many 
honor points as he has total hours of credit. 
In addition to the stated requirements for honor points, the fol-
lowing specific rules govern cases of failure and low scholarship: 
( 1) A student who in any quarter does not pass in at least eight hours 
and earn eight honor points shall be placed on probation. (2) If a 
student who has been on probation earns fewer than eight honor points 
in any succeeding quarter, he shall withdraw for at least three quar-
ters. If he returns and fails to earn the necessary eight honor points 
during any quarter, he shall withdraw with no opportunity of return-
ing. (3) A student on probation may remove his deficiency during 
the summer session. He shall carry a full schedule and shall earn at 
least half as many honor points as quarter hours. 
Exceptions to the requirements of scholarship as stated will be 
considered by the Council on Student Affairs. 
Student load.-The normal load of work is sixteen quarter hours 
of credit a quarter. A student may not enroll for additional work for 
credit without the approval of his adviser and/or the Council on Stu-
dent Affairs. 
After a student has completed his registration, he may neither 
change his program nor drop a subject without the approval of his 
adviser and a report of the change to the Registrar. Students who 
drop a subject without permission are given a mark of Failure in that 
subject. If a subject in which a student is failing is dropped after the 
seventh week of the quarter, the grade will be recorded as Failure. 
GRADUATION REQUIREMENTS 
Graduation from the four-year curriculum requires 192 quarter-
hour credits. Graduation from the two-year curriculum requires 96 
quarter-hour credits. 
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G R A D U A T I O N  H O N O R S  
S t u d e n t s  w i t h  t w i c e  a s  m a n y  h o n o r  p o i n t s  a s  q u a r t e r - h o u r  c r e d i t s  
a r e  g r a d u a t e d  w i t h  h o n o r ;  t h o s e  w i t h  t w o  a n d  a  h a l f  t i m e s  a s  m a n y  
h o n o r  p o i n t s  a s  q u a r t e r - h o u r  c r e d i t s  a r e  g r a d u a t e d  w i t h  s p e c i a l  h o n o r .  
H o n o r  p o i n t s  a r e  n o t  g i v e n  o n  g r a d e s  t r a n s f e r r e d  f r o m  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  
T R A N S C R I P T S  
A  t r a n s c r i p t  o f  a  s t u d e n t ' s  r e c o r d  w i l l  b e  i s s u e d  u p o n  r e q u e s t  
w i t h o u t  c o s t  t o  t h e  s t u d e n t .  A  c h a r g e  o f  o n e  d o l l a r  (  $ 1 . 0 0 )  i s  m a d e  
f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  t r a n s c r i p t .  N o  t r a n s c r i p t  w i l l  b e  i s s u e d  u n l e s s  a l l  
f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  C o l l e g e  h a v e  b e e n  p a i d  a n d  a d m i s s i o n  r e -
q u i r e m e n t s  m e t .  
P L A C E M E N T  S E R V I C E  
T h e  D i r e c t o r  o f  t h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l s  i s  c h a i r m a n  o f  t h e  P l a c e -
m e n t  C o m m i t t e e .  T h e  a i m  o f  t h e  p l a c e m e n t  s e r v i c e  i s  t o  a s s i s t  c a n d i -
d a t e s  t o  o b t a i n  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  b e s t  p r e p a r e d  b y  
p e r s o n a l  a n d  b y  e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s ;  a n d  t o  a s s i s t  p u b l i c - s c h o o l  
o f f i c i a l s  t o  s e c u r e  t e a c h e r s  a d a p t e d  a n d  p r e p a r e d  f o r  t h e  w o r k  o f  t h e  
p o s i t i o n s .  T h e  s e r v i c e s  a r e  f r e e .  S i n c e  t h i s  i s  c o n s i d e r e d  a  p r o f e s s i o n a l  
s e r v i c e ,  t h e  e x p e n s e  o f  o p e r a t i n g  i s  b o r n e  b y  t h e  C o l l e g e .  
E M P L O Y M E N T  O F  G R A D U A T E S  
I n  o r d e r  t h a t  t h e y  m a y  b e  n o t i f i e d  o f  f a v o r a b l e  o p e n i n g s ,  f o r m e r  
g r a d u a t e s  o f  t h e  C o l l e g e  a r e  u r g e d  t o  r e g i s t e r  w i t h  t h e  P l a c e m e n t  
O f f i c e .  
S T U D E N T  P E R S O N N E L  S E R V I C E  
T h e  S t u d e n t  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  s t u d e n t s  b e -
f o r e  t h e y  e n t e r  t h e  C o l l e g e ,  w h i l e  t h e y  a t t e n d  t h e  C o l l e g e ,  a n d  a f t e r  
t h e y  l e a v e  t h e  C o l l e g e .  G e n e r a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  s e r v i c e s  r e s t s  
w i t h  t h e  C o u n c i l  o n  S t u d e n t  A f f a i r s ,  w h i c h  s e t s  t h e  p o l i c i e s ,  a n d  w i t h  
t h e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  A f f a i r s ,  t h e  D e a n  o f  W o m e n ,  a n d  t h e  R e g i s t r a r ,  
w h o  a p p l y  t h e  p o l i c i e s .  I n f o r m a t i o n  t h a t  b e a r s  o n  t h e  c h a r a c t e r ,  t h e  
s c h o l a r s h i p ,  a n d  t h e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  e n t e r i n g  s t u d e n t s  
i s  s e c u r e d  f r o m  t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s ,  f r o m  t h e i r  h i g h - s c h o o l  p r i n c i -
p a l s ,  t h e i r  s c h o o l  s u p e r i n t e n d e n t s ,  a n d  f r o m  o t h e r s  w h o  k n o w  t h e m .  
O n c e  t h e  s t u d e n t  i s  r e g i s t e r e d  i n  t h e  C o l l e g e ,  e v e r y  o p p o r t u n i t y  
i s  s o u g h t  t o  a i d  h i m  i n  s e c u r i n g  a p p r o v e d  h o u s i n g ,  i n  s e l e c t i n g  h i s  p r o -
g r a m  o f  s t u d y ,  i n  o r g a n i z i n g  h i s  e x t r a - c u r r i c u l u m  a n d  s o c i a l  p r o g r a m ,  
a n d  i n  o b t a i n i n g  e v e r y  a d v a n t a g e  t o  g r o w  i n t e l l e c t u a l l y ,  m o r a l l y ,  c u l -
t u r a l l y ,  a n d  p r o f e s s i o n a l l y .  
E x a m i n a t i o n s  o f  p s y c h o l o g i c a l ,  p h y s i c a l ,  p e r s o n a l ,  a n d  s u b j e c t -
m a t t e r  t y p e  a r e  a d m i n i s t e r e d  i n  o r d e r  t h a t  t h e  s t u d e n t  m a y  b e  c o r -
r e c t l y  c l a s s i f i e d  a n d  a d v i s e d  a n d  t h a t  a d v i s e r s  m a y  a i d  t h e  s t u d e n t s  
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in making necessary adjustments. Certain detailed questionnaires, 
filled in by the students, supplement the more objective measures. 
The counselling of the student during his first two years in the 
College is under the direction of the Junior Advisory CounciL Either 
the student is assigned an adviser or selects his adviser on personal 
matters. He is encouraged to work closely with his adviser in order 
that his problems can be known and that reasonable adjustments can 
be made. 
During the junior and senior years the Senior Advisory Council 
becomes the general counselling body. Students select their advisers 
from the membership of this Council which is composed of the chair-
men of the academic and professional divisions and departments of 
the College. A student majoring in a particular division advises with 
the chairman of that division. 
A wide variety of services, organizations, and extra-curriculum 
activities, described elsewhere in this catalogue, is provided in order 
that the student may have at hand the services he needs and the 
academic, social, and professional contacts that promote his fullest 
development. Every effort is made to personalize student-faculty rela-
tionships. A friendly, helpful, co-operative spirit is sought. Since the 
College is not large, this may readily be accomplished to the advantage 
of both student and College. 
CONVOCATIONS, CONCERTS, ENTERTAINMENTS 
Desirable entertainment is an important component of proper 
living. Competent speakers from near and far visit the campus each 
year, and in addition, both faculty and students furnish instructive and 
delightful Convocation programs. Art exhibits are brought to the 
campus, and motion pictures of educational value and of superior 
merit are presented. For a number of years the College has co-operated 
with the Amphion Artists Course in bringing musical artists of note 
to Moorhead. All of these programs are available to students without 
a charge in addition to enrollment fees. 
HOUSING 
Since pleasant surroundings have a direct bearing upon the quality 
of scholastic work, the College is concerned with adequate living con-
ditions for students. The regulations that govern the life of the student 
are those that make for high moral standards, refinement, punctuality, 
consideration for others, and good workmanship. 
DORMITORIES FOR WOMEN 
On the campus are two attractive, connected dormitories for 
women-Wheeler Hall and Comstock Hall. They accommodate one 
hundred ninety-six women. Each student room has all furnishings with 
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t h e  e x c e p t i o n  o f  t o w e l s ,  d r e s s e r  c o v e r s ,  e x t r a  b l a n k e t ,  a n d  d e c o r a t i v e  
p i e c e s .  B e d  l i n e n  i s  f u r n i s h e d  a n d  i s  l a u n d e r e d  b y  t h e  C o l l e g e .  A  
l a u n d r y  r o o m  i s  p r o v i d e d  f o r  s t u d e n t  u s e .  S t u d e n t s  c a r e  f o r  t h e i r  o w n  
r o o m s .  P r i c e s  v a r y  s l i g h t l y  d e p e n d i n g  u p o n  l o c a t i o n  o f  r o o m s .  ( S e e  
F e e s  a n d  E x p e n s e s  p a g e  2 2 . )  
R O O M S  F O R  M E N  
B e c a u s e  o f  t h e  h o u s i n g  s h o r t a g e  t h e  C o l l e g e  h a s  p r o v i d e d  l i v i n g  
q u a r t e r s  f o r  m e n  i n  t h e  b u i l d i n g  h o u s i n g  t h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l s .  A  
l i m i t e d  n u m b e r  o f  m e n  c a n  b e  a c c o m m o d a t e d .  A d d r e s s  a p p l i c a t i o n s  
t o  t h e  D e a n  o f  M e n .  
R E S E R V I N G  A N  O N - C A M P U S  R O O M  
A  r e q u e s t  f o r  a n  o n - c a m p u s  r o o m  s h o u l d  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a  
$ 5 . 0 0  d o w n  p a y m e n t .  T h i s  p a y m e n t  i s  a p p l i e d  o n  t h e  f i r s t  m o n t h ' s  
r e n t ,  o r  i s  r e t u r n e d  u p o n  r e q u e s t  t e n  d a y s  p r i o r  t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  
q u a r t e r .  
O F F - C A M P U S  R O O M S  
T h e  D e a n s  h a v e  a  l i m i t e d  l i s t  o f  o f f - c a m p u s  r o o m s  a v a i l a b l e  f o r  
s t u d e n t s .  S t u d e n t s  w i s h i n g  t o  l i v e  o f f  c a m p u s  m u s t  s e l e c t  r o o m s  f r o m  
t h i s  a p p r o v e d  l i s t .  S t u d e n t s  w h o  l i v e  o f f  c a m p u s  a r e  u n d e r  t h e  s a m e  
r e g u l a t i o n s  a s  t h o s e  w h o  l i v e  i n  t h e  d o r m i t o r i e s .  C h a n g e s  o f  h o u s i n g  
m u s t  b e  m a d e  t h r o u g h  t h e  o f f i c e  o f  t h e  D e a n s .  E x c e p t  f o r  u r g e n t  r e a s o n s  
c h a n g e s  a r e  n o t  t o  b e  m a d e  d u r i n g  t h e  t e r m .  
D I N I N G - R O O M  
T h e  C o l l e g e  d i n i n g - r o o m  i s  l o c a t e d  i n  C o m s t o c k  H a l l ,  a n d  a l l  
d o r m i t o r y  r e s i d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  b o a r d  h e r e .  O f f - c a m p u s  s t u d e n t s ,  
b o t h  m e n  a n d  w o m e n ,  m a y  b o a r d  h e r e ,  e i t h e r  o n  a  w e e k l y  b a s i s  o r  
b y  s i n g l e  m e a l s .  
S O C I A L  R O O M S  
A t t r a c t i v e  p a r l o r s  i n  b o t h  W h e e l e r  a n d  C o m s t o c k  H a l l s  f u r n i s h  
o p p o r t u n i t y  f o r  e n t e r t a i n i n g  c a l l e r s  a n d  f o r  s o c i a b i l i t y  a f t e r  d i n n e r  
p r e c e d i n g  t h e  r e g u l a r  s t u d y  h o u r s  e a c h  s c h o o l  n i g h t .  I n  M a c L e a n  H a l l  
t h e r e  a r e  t h r e e  s o c i a l  r o o m s - I n g l e s i d e ,  t h e  S t u d e n t  L o u n g e ,  a n d  t h e  
S t u d e n t  C e n t e r .  
I n g l e s i d e ,  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  M a c L e a n  H a l l ,  i s  r e s e r v e d  f o r  
f o r m a l  g a t h e r i n g s ,  s u c h  a s  t e a s ,  r e c e p t i o n s ,  a n d  s o c i a l  o c c a s i o n s .  T h e  
r o o m  m a y  b e  s c h e d u l e d  f o r  u s e  b y  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  f o r  t h e i r  
r e g u l a r  a f t e r n o o n  o r  e v e n i n g  m e e t i n g s .  A  w e l l - e q u i p p e d  k i t c h e n  p r o -
v i d e s  s i l v e r  a n d  d i s h e s  f o r  s e r v i n g  r e f r e s h m e n t s .  
I n  t h e  S t u d e n t  L o u n g e  s t u d e n t s  m a y  m e e t  t o  v i s i t  o r  r e a d .  O p e n  
a t  a l l  t i m e s ,  t h i s  a t t r a c t i v e  r o o m ,  w i t h  i t s  c o m f o r t a b l e  c h a i r s  a n d  
c o u c h e s ,  i t s  m a g a z i n e s  a n d  t a b l e s ,  p r o v i d e s  a  p l e a s a n t  p l a c e  f o r  
r e l a x a t i o n .  
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The Student Center, on first floor, is open mornings and after-
noons for light refreshments and for informal sociability. 
LIBRARY 
The library, located in MacLean Hall, provides ample and at-
tractive quarters for modern library service. The reading-room fur-
nishes access to over two hundred current magazines and newspapers 
and a growing collection of bound periodicals and general reference 
works. The book collection now numbers over thirty thousand vol-
umes, and a liberal budget provides for substantial annual increases. 
SCHOLARSHIPS AND LOANS 
Student Loan Fund.-The Student Loan Fund has been built up 
from contributions made by classes, organizations, and accumulated 
interest. Loans are available to needy students of worth during their 
last quarter of the two-year curriculum and their last year of the four-
year curriculum. Usually the amount of the loan is not in excess of $50 
for a student. Interest is charged at the rate of 4 per cent per annum. 
The number of students accommodated each year depends upon the 
needs. As many as twenty-five students have received loans within 
one year. In recent years, however, the requests for aid have been few. 
The fund is administered by the Council on Student Affairs. 
Pi Mu Phi Friendship Fund.-The Pi Mu Phi Friendship Fund 
is a loan fund established in 1927 by the alumnae chapter of St. Paul 
and Minneapolis "in appreciation of the lasting friendships formed 
while in college." The fund is available for any woman student after 
the second quarter of residence. 
The Tainter Memorial Scholarship.- The Tainter Memorial 
Scholarship established by Miss Ethel Tainter in honor of her par-
ents, Wesley and Elizabeth Tainter, is awarded to the highest-ranking-
member of the freshman class and is in the amount of $25 to be 
applied on the tuition of the following year. In the event that the 
winner does not return to claim the award the following year, the 
scholarship will be transferred to the highest-ranking-member who 
does return. 
Stephen H. Somsen Scholarship.-A scholarship, known as the 
Stephen H. Somsen Scholarship, was established in 1936 through a 
bequest by Mr. Somsen who was for many years a member of the 
State Teachers College Board. The purpose of the scholarship is "to 
aid worthy and needy students in and at the college in paying their 
expenses while in attendance thereat ... upon consideration of char-
acter, school standing, need, and general ability.'' 
Lambda Phi Sigma.- Lambda Phi Sigma supports a limited 
student loan fund named in memory of Alfred Tollefson, one of the 
fraternity's early presidents. 
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G a m m a  T h e t a  E p s i l o n . - - G a m m a  T h e t a  E p s i l o n  h a s  e s t a b l i s h e d  
a  n a t i o n a l  l o a n  f u n d  o f  f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s ,  w i t h o u t  i n t e r e s t ,  w h i c h  
i s  a v a i l a b l e  t o  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  G e o g r a p h y .  
L o u i s e  E .  M e a r s  A w a r d . - T h e  L o u i s e  E .  M e a r s  A w a r d  i n  G e -
o g r a p h y  i s  a  g o l d  m e d a l  a w a r d e d  a n n u a l l y  t o  a  s e n i o r  m a j o r  i n  
g e o g r a p h y  f o r  c o m p l e t i o n  o f  a n  o r i g i n a l  r e s e a r c h  i n  g e o g r a p h y .  F o u r  
c o p i e s  o f  t h e  w o r k  m u s t  b e  m a d e .  ·  T h e  a w a r d  i s  p r o v i d e d  b y  M i s s  
L o u i s e  E .  M e a r s ,  f o r m e r  P r o f e s s o r  i n  G e o g r a p h y  a t  M o o r h e a d  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e .  
K a p p a  D e l t a  P i . - G a m m a  G a m m a  C h a p t e r  o f  K a p p a  D e l t a  P i ,  
a n  h o n o r  s o c i e t y  i n  e d u c a t i o n ,  a i m s  t o  p r o m o t e  i n t e r e s t  i n  s c h o l a r s h i p  
b y  p r e s e n t i n g  a n n u a l  s c h o l a r s h i p  a w a r d s  o f  o n e  q u a r t e r ' s  t u i t i o n  a n d  
f e e s  t o  t h e  h i g h e s t - r a n k i n g  s o p h o m o r e  a n d  j u n i o r  o f  t h e  p r e c e d i n g  
y e a r .  
C h a p t e r  0 ,  P .  E .  0 .  L o a n  F u n d . - T h e  C h a p t e r  0 ,  P .  E .  0 . ,  
M e m o r i a l  L o a n  F u n d  w a s  e s t a b l i s h e d  a n d  s h a l l  b e  p r e s e r v e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  e x t e n d i n g  a i d  t o  c o l l e g e  w o m e n  o f  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e  w h o  a r e  i n  t h e i r  s e n i o r  y e a r  a n d  w h o  a r e  s e r i o u s l y  
p l a n n i n g  o n  e n t e r i n g  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n .  T h e  n a m e  o f  t h e  c h a i r -
m a n  o f  t h e  L o a n  F u n d  c o m m i t t e e  o f  C h a p t e r  0  m a y  b e  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  D e a n  o f  W o m e n  o f  t h e  C o l l e g e .  
A L U M N I  A S S O C I A T I O N  
T h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  I n c o r p o r a t e d ,  h a s  b e e n  a c t i v e  s i n c e  1 9 3 0 .  
T w o  o u t s t a n d i n g  g i f t s  t o  t h e  C o l l e g e  f r o m  t h e  A s s o c i a t i o n  a r e  t h e  M i n -
n e s o t a  m a r b l e  g a t e s  a n d  t h e  H a m m o n d  o r g a n  i n  t h e  A u d i t o r i u m .  
A T H L E T I C  A N D  R E C R E A T I O N A L  F A C I L I T I E S  
T h e  C o l l e g e  h a s  e x c e p t i o n a l l y  f i n e  f a c i l i t i e s  f o r  i t s  a t h l e t i c  a n d  
r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m .  T h e  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  b u i l d i n g ,  c o n n e c t e d  o n  
t h e  s e c o n d  f l o o r  w i t h  M a c L e a n  H a l l ,  h a s  a  l a r g e  g y m n a s i u m  w i t h  a  
s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  1 5 0 0 ,  a n d  p l a y i n g  f l o o r  8 8  f e e t  b y  4 8  f e e t ,  a  s m a l l  
g y m n a s i u m  f o r  m i n o r  s p o r t s ,  a n d  a  t i l e  s w i m m i n g  p o o l  T h e  o u t d o o r  
p h a s e s  o f  t h e  a t h l e t i c  p r o g r a m  a r e  p r o v i d e d  f o r  b y  M e m o r i a l  F i e l d  
w h i c h  i s  e q u i p p e d  w i t h  a  l i g h t i n g  s y s t e m  f o r  n i g h t  g a m e s .  
A s  a  m e m b e r  o f  t h e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  C o n f e r e n c e  o f  M i n -
n e s o t a ,  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  c o m p e t e s  f o r  c h a m p i o n s h i p  
h o n o r s  i n  f o o t b a l l ,  b a s k e t  b a l l ,  a n d  t r a c k .  T h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  d e -
p a r t m e n t  s p o n s o r s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  i n t r a m u r a l  s p o r t s  i n c l u d i n g  t h e  
f o l l o w i n g :  t o u c h  f o o t b a l l ,  s o c c e r ,  b a s k e t  b a l l ,  s w i m m i n g ,  b a d m i n t o n ,  
t a b l e  t e n n i s ,  b o x i n g ,  w r e s t l i n g ,  a r c h e r y ,  s o f t b a l l ,  t e n n i s ,  b a s e b a l l ,  a n d  
h o r s e s h o e  p i t c h i n g .  
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HEALTH SERVICE 
A physical examination is given to all in-coming students as a 
required part of their matriculation. The Mantoux Test is also given 
all students, and positive reactors are x-rayed. A registered nurse is 
on call at all times, and a physician comes to the campus regularly. 
Students may go to him for free consultation by arrangement with 
the nurse. Students should report early symptoms of illness to the 
nurse, and off-campus students as well as dormitory students who are 
ill may be cared for in the College infirmary in Comstock Hall. There 
is no charge for their care except for board 
SUMMER SCHOOL 
The College maintains a full Summer Quarter of ten weeks, 
June 10 to August 16; also, students may register for the Short Ses-
sion, June 10 to July 12. Registration is on Monday, June 10. 
Tuition.-The charge for tuition is $10 for the quarter and $10 
for the Short Session. Out-of-state residents pay an additional charge 
of $5.00 for either session. 
Fees.-The activity fee for the Summer Quarter is $8.00 and for 
the Short Session, $5.00. 
COLLEGE COUNSELLING AND TESTING PROGRAM 
FOR VETERANS 
The College is co-operating with the U. S. Veterans Administration 
by maintaining a counselling and testing center for veterans of eighteen 
counties in Northwestern Minnesota. This program includes the ad-
ministration of interest inventories, intelligence tests, and the measure-
ment of aptitudes, for the purpose of discovering the occupational fields 
in which the veteran will be most likely to succeed. Counselling aspects 
include the special guidance given to assist the veteran to make choices 
in view of the particular circumstances of his own life. These circum-
stances include physical handicaps, emotional bias, family situation, 
and other personal factors. 
Since October 1, 1945, when the program was begun, 42 per cent 
of the veterans seeking guidance have chosen a vocational objective 
for which a college education is a necessary requirement. Many vet-
erans have also chosen occupational objectives which are reached by 
placement on the job by officers of the U. S. Veterans Administration. 
The outstanding aims of the program · are first, the vocational re-
habilitation of disabled veterans, and second, the giving of vocational 
guidance to the non-disabled veterans who seek help. 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
T H E  B U L L E T I N  
T h e  B u l l e t i n ,  i s s u e d  q u a r t e r l y ,  u s u a l l y  i n  F e b r u a r y ,  M a y ,  A u g u s t ,  
a n d  N o v e m b e r ,  i s  t h e  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e .  I t s  p t i r p o s e  i s  
t w o f o l d :  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  i n  r e g a r d  t o  t h e  s t a t e  o f  t h e  C o l l e g e  a n d  
t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  a d m i n i s t r a t i v e  p l a n s  a n d  
i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s ;  a n d  t o  s u m m a r i z e  a n d  i n t e r p r e t  t h e  e d u c a t i o n a l  
t h o u g h t  a n d  t r e n d s  t h a t  c o n c e r n  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  
S t a t e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  s c h o o l s  w i t h i n  t h e  a r e a  t h e  C o l l e g e  s e r v e s .  
S T U D E N T  E X C H A N G E  C O R P O R A T I O N  
F o r  t h e  c o n v e n i e n c e  a n d  a d v a n t a g e  o f  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  o t h e r s  
c o n c e r n e d ,  t h e  M o o r h e a d  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  S t u d e n t  E x c h a n g e  
C o r p o r a t i o n  h a s  b e e n  o r g a n i z e d .  I n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  l a w s  o f  t h e  
S t a t e  o f  M i n n e s o t a ,  i t  p r o v i d e s  s e r v i c e s  w h i c h  c a n n o t  b e  p r o v i d e d  b y  
t h e  S t a t e  o r  t h e  C o l l e g e .  I t s  c h i e f  a c t i v i t y  i s  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  S t u -
d e n t  E x c h a n g e  w h i c h  s e l l s  a  v a r i e t y  o f  s u p p l i e s ,  c a n d y ,  a n d  o t h e r  i t e m s  
n e e d e d  a n d  d e s i r e d  b y  i t s  m e m b e r s .  T h e  c o n v e n i e n c e  o f  h a v i n g  s u c h  a n  
o r g a n i z a t i o n  i s  a p p a r e n t .  P a p e r s ,  m a p s ,  p e n c i l s ,  a n d  g e n e r a l  s u p p l i e s  
m a y  b e  p u r c h a s e d  o n  c a m p u s  a t  l o w  c o s t  a n d  o f  t h e  p a r t i c u l a r  q u a l i t y  
n e e d e d .  M o r e o v e r ,  t h e  a c c u m u l a t e d  p r o f i t s  a r e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  m e m -
b e r s h i p  a n d  u s e d  t o  p u r c h a s e  s e r v i c e s  a n d  e q u i p m e n t  n o t  o t h e r w i s e  
p r o v i d e d  a n d  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  a d v a n t a g e  o f  t h e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  
o t h e r  m e m b e r s .  D u e s  a r e  t w e n t y - f i v e  c e n t s  a  q u a r t e r .  A l t h o u g h  d u e s  a r e  
v o l u n t a r y ,  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  o t h e r s  j o i n  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  s i n c e  
t h e  a d v a n t a g e s  a r e  w h o l l y  t h e i r s .  T h e  C o r p o r a t i o n  b u s i n e s s  i s  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  a  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  m a d e  u p  o f  t w o  s t u d e n t s  e l e c t e d  
b y  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  t w o  f a c u l t y  m e m b e r s  e l e c t e d  b y  t h e  f a c u l t y ,  a n d  
t h e  a d v i s e r  t o  t h e  S t u d e n t  C o m m i s s i o n .  
S T U D E N T  G O V E R N M E N T  
S t u d e n t s  a c t i v e l y  d i r e c t  t h e i r  e x t r a - c u r r i c u l u m  a c t i v i t i e s  t h r o u g h  
t h e i r  S t u d e n t  C o m m i s s i o n .  T h e y  e l e c t  a  p r e s i d e n t ,  a  s e c r e t a r y - t r e a s u r e r ,  
a n d  n i n e  c o m m i s s i o n e r s .  A s  c h a i r m a n  o f  a  c o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  i n  h i s  f i e l d ,  e a c h  c o m m i s -
s i o n e r  h e a d s  a  d i f f e r e n t  p h a s e  o f  c o l l e g e  l i f e  o r g a n i z a t i o n .  T h u s  t h e r e  
a r e  c o m m i s s i o n e r s  o f  a t h l e t i c s  a n d  s p o r t s ,  r e l i g i o n ,  s o c i a l  a f f a i r s ,  f o r -
e n s i c s  a n d  l i t e r a r y  w o r k ,  m u s i c ,  p u b l i c i t y ,  e d u c a t i o n a l  c l u b s ,  p e p ,  a n d  
p r o p e r t i e s .  T h e  S t u d e n t  C o m m i s s i o n  a s  a  w h o l e  s p o n s o r s  a l l - c o l l e g e  
e v e n t s ,  s u c h  a s  F r e s h m a n  O r i e n t a t i o n ,  t h e  A n n u a l  H o m e c o m i n g  i n  t h e  
f a l l ,  a n d  a l l - c o l l e g e  p r o d u c t i o n s  i n  t h e  w i n t e r ,  a n d  o c c a s i o n a l  S t u d e n t  
C o m m i s s i o n  c o n v o c a t i o n  p r o g r a m s .  
S T U D E N T  P U B L I C A T I O N S  
T h e  D r a g o n . - O r i g i n a l l y  k n o w n  a s  T h e  P r a e c e p t o r ,  T h e  D r a g o n  
s e r v e s  t h e  t r a d i t i o n a l  p u r p o s e  o f  t h e  C o l l e g e  a n n u a l .  T h e  b o o k  p r e s e n t s  
2 0  
t h e  t r u e s t  p o s s i b l e  
n e n t  r e c o r d  o f  
p u b l i c a t i o n  c h o o s e $  
T h e  W e s t e r n  
w i t h  p o l i c i e s  
p u b l i s h  a  
A  s p e c i a l  
y e a r  u n d e r  t h e  
f r a t e r n i t y .  
c h a r g e .  
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the truest possible picture of the College year and serves as a perma-
nent record of personalities and college life. Each year the board of 
publication chooses the staff on the basis of merit and experience. 
The Western MiSTiC.-Students of the College, in accordance 
with policies determined by a student-faculty board of publications, 
publish a bi-monthly newspaper. As far as possible the editorial staff 
is self-perpetuating from year to year. Reporters are chosen through 
a system of "try-outs"; editors are selected each spring by the publica-
tions board from the ablest staff members. The staff is expected to 
enroll in journalism classes, but the paper is not an adjunct to the 
classwork. 
The paper is printed in the College print shop by students under 
the direction of the head of the Industrial Arts Department. The 
MiSTiC is regarded as a useful part of college life, and as an organ 
of information, opinion, and literary expression of student, faculty, 
and administration. 
A special literary supplement, Literary Designs, is published each 
year under the auspices of Sigma Tau Delta, national honorary English 
fraternity. 
FEES AND EXPENSES 
Tuition fee.-Tuition for students residing in Minnesota is $15 
a quarter for Freshmen and Sophomores; and · $20 for Juniors and 
Seniors. Non-resident students are required to pay an additional $5.00 
a quarter. 
Activity fee.-The Activity Fee is $8.00 a quarter for all students. 
This covers the fees required for the various activities and entitles 
the student to: ( 1) admission to lyceum programs, entertainments, 
athletic games, intercollegiate and forensic contests, college plays, 
musical programs, and other events of this nature; ( 2) exhibits and 
films of a cultural and educational nature; ( 3) the College annual and 
the College newspaper; ( 4) physical examination, services of the 
resident nurse, infirmary service, consultation services of the visiting 
physician; and ( 5) a variety of all-college social activities. 
Textbooks.-All textbooks are provided to the students free of 
charge. 
LABORATORY AND SYLLABUS FEES 
In any course taken by a student, whether required or elective 
in general education, professional education, majors, minors, or pure 
elective, materials expended during process of taking such course are 
provided by the College. In any course of a like nature, materials that 
become the usable property of the student both during the course and 
subsequently are to be paid for by the student. If a syllabus is pro-
vided for the course, such syllabus shall be paid for by the student at 
the rate of one cent per page. 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
S P E C I A L  F E E S  
A  c h a r g e  i s  m a d e  f o r  p r i v a t e  m u s i c  l e s s o n s .  V o i c e  o r  p i a n o  l e s s o n s  
a r e  $ 1 0  a  q u a r t e r .  O r g a n  l e s s o n s  a r e  $ 1 4  a  q u a r t e r .  S t u d e n t s  w h o  a r e  
r e q u i r e d  t o  t a k e  s u c h  l e s s o n s  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c u r r i c u l u m  
t h e y  a r e  p u r s u i n g  ( a s  t h o s e  w h o  w i s h  t o  s p e c i a l i z e  i n  m u s i c )  r e c e i v e  
p r i v a t e  i n s t r u c t i o n  f r e e  o f  c h a r g e .  O t h e r s  p a y  t h e  r e g u l a r  f e e .  
A  d e p o s i t  f e e  o f  7 5  c e n t s  i s  c h a r g e d  f o r  a  l o c k e r  a n d  t o w e l  i n  t h e  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  d e p a r t m e n t .  T h i s  f e e  i s  r e t u r n e d  w h e n e v e r  t h e  
s t u d e n t  t u r n s  i n  h i s  l o c k e r  k e y  a n d  h i s  t o w e l .  
D O R M I T O R Y  R A T E S  
B o a r d  a n d  R o o m - B r e a k f a s t ,  l u n c h ,  a n d  d i n n e r :  
B o a r d  a n d  d o u b l e  r o o m s  o n  1 s t ,  2 n d ,  3 r d  f l o o r s  
B o a r d  a n d  d o u b l e  r o o m s  o n  4 t h  f l o o r  . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 8 . 0 0  a  w e e k  
7 . 7 5  a  w e e k  
B o a r d  a n d  s i n g l e  r o o m s  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  1 . 5 0  a  w e e k  e x t r a  
S t u d e n t s  o c c u p y i n g  D o r m i t o r y  R o o m s  w i l l  t a k e  a l l  m e a l s  a t  t h e  
D o r m i t o r y  D i n i n g - R o o m .  
N o  r e f u n d s  o r  a l l o w a n c e s  w i l l  b e  m a d e  o n  a b s e n c e s  o f  l e s s  t h a n  
o n e  w e e k  
B o a r d  o n l y - 3  m e a l s  p e r  d a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 6 . 5 0  a  w e e k  
M e a l  T i c k e t  o r  C a s h  r a t e :  
B r e a k f a s t  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .  . .  . . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  . . .  . .  . .  . 2 0  
L u n c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
D i n n e r - w e e k  d a y s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5 5  
D i n n e r - S u n d a y  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  . .  . . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . 6 0  
M e n  s t u d e n t s  o c c u p y i n g  b a r r a c k s  o n  c o l l e g e  g r o u n d s :  
R o o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 . 5 0  a  w e e k  
I f  t h e  c o s t  o f  c o m m o d i t i e s  a n d  s e r v i c e  c o n t i n u e  t o  r i s e ,  i t  m a y  b e  
n e c e s s a r y  t o  r a i s e  t h e  p r i c e  o f  r o o m  a n d  b o a r d  w i t h o u t  f u r t h e r  n o t i c e .  
C A F E T E R I A  
B r e a k f a s t  a n d  l u n c h  w i l l  b e  s e r v e d  t o  a c c o m m o d a t e  o f f - c a m p u s  
s t u d e n t s .  C a f e t e r i a  w i l l  b e  o p e n  f o r  m o r n i n g  a n d  a f t e r n o o n  l u n c h e s .  
R a t e s - a  l a  c a r t e .  
S U M M A R Y  O F  E X P E N S E S  
F O R  O N E  Q U A R T E R  O F  T H R E E  M O N T H S  
T u i t i o n  a n d  A c t i v i t y  F e e -
F r e s h m e n  a n d  S o p h o m o r e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 3 . 0 0  
J u n i o r s  a n d  S e n i o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o a r d  a n d  R o o m  ( a v e r a g e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
2 8 . 0 0  
9 6 . 0 0  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 1 9 . 0 0  t o  $ 1 2 4 . 0 0  
2 2  
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regular fee. 
~er and towel in the 
1rned whenever the 
$8.00 a week 
7.75 a week 
1.50 a week extra 
1ke all meals at the 
bsences of less than 
........... $6.50 a week 
ds: 
. 20 
.35 
.55 
.60 
.... ...... . $1.50 a week 
lle to rise, it may be 
thout further notice. 
nmodate off-campus 
1 afternoon lunches. 
fHS 
.. .. .... $ 23.00 
28.00 
96.00 
I to $124.00 
THE COLLEGE CURRICULUMS 
The program of studies is administered through a series of 
five curriculums: general education, professional education, four-
year elementary education, four-year secondary education, and 
two-year elementary education. 
The curriculum in General Education consists of courses in 
communications, the natural sciences, the social studies, and health 
and physical education. The requirements range from seventy-
three to eighty quarter hours of credit for each student, depending 
on his needs in communications revealed by test results. The 
requirements in General Education should be met within the 
freshman and sophomore years. 
The curriculum in Professional Education consists of con-
stants (required courses) and electives. The constants cover the 
requirements of the State Teachers College Board and satisfy the 
professional requirements for certification in Minnesota. They 
amount to a total of thirty-one quarter hours of credit. These 
requirements consist of subject-matter and materials and methods 
courses scheduled with the approval of the adviser. The profes-
sional courses are offered in the junior and senior years . 
The Four-Year Elementary Curriculum requires a sufficient 
number of credits in addition to those required in general and 
professional education to total 192 quarter hours of credit. Com-
pletion of the Four-Year Elementary Curriculum entitles the 
graduate to the degree of Bachelor of Science and to a Minnesota 
elementary-school advanced certificate. 
The Four-Year Secondary Curriculum requires a total of 192 
quarter hours of credit. The requirements in both general and pro-
fessional education must be met. Requirements for either one 
major and two minors or two majors must be completed. On com-
pletion of the requirements of the Four-Year Secondary Curricu-
lum, graduates are granted the degree of Bachelor of Science. 
They are entitled to either the Minnesota high-school standard 
general certificate and/or the Minnesota high-school standard 
special certificate depending upon the major fields in which they 
specialized. 
The Two-Year Elementary Curriculum is designed to pre-
pare teachers for the elementary schools. The work is abridged 
to meet the demands for the preparation of teachers in the brief-
est possible time. Graduates of the Diploma Curriculum receive 
credit on other curriculums when they transfer or return to com-
plete one of the four-year curriculums. Ninety-six quarter hours 
of credit are required. Graduates are entitled to a Minnesota 
elementary-school standard certificate. 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
C U R R I C U L U M  I N  G E N E R A L  E D U C A T I O N  
T h e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  B o a r d  r e q u i r e s  f r e s h m e n  a n d  s o p h o -
m o r e s  r e g i s t e r e d  i n  t h e  d e g r e e  c u r r i c u l u m  t o  c o m p l e t e  a s  m i n i m u m  
r e q u i r e m e n t s  t h e  f o l l o w i n g :  F i n e  a n d / o r  A p p l i e d  A r t s ,  8  q u a r t e r  h o u r s ;  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  8  q u a r t e r  h o u r s ;  S c i e n c e ,  8  q u a r t e r  
h o u r s ;  a n d  S o c i a l  S t u d i e s ,  1 2  q u a r t e r  h o u r s .  A n  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t  
o f  t h r e e  o r  f o u r  q u a r t e r  h o u r s  i n  G e o g r a p h y  m u s t  b e  i n c l u d e d  e i t h e r  
i n  S c i e n c e  o r  i n  t h e  S o c i a l  S t u d i e s .  
T h e  C o l l e g e  m e e t s  t h e  B o a r d ' s  r e q u i r e m e n t s  o f  a c a d e m i c  c o n -
s t a n t s  t h r o u g h  a  p r o g r a m  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n .  
O R I E N T A T I O N  
O r i e n t a t i o n  1 1 0 ,  P e r s o n a l  a n d  H e a l t h  P r a c t i c e s  
0  h o u r s  
C O M M U N I C A T I O N S  
E n g l i s h  1 1 0 ,  B a s i c  E n g l i s h  . . .  . .  .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  .  . .  . . . . . . . .  . .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  .  .  0 - 5  h o u r s  
E n g l i s h  1 1 1 ,  D e v e l o p m e n t a l  R e a d i n g  a n d  W r i t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  h o u r s  
S p e e c h  1 1 3 ,  B a s i c  S p e e c h  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  . . . .  . . .  .  . . . .  . .  .  . . . . . . . . .  . . . .  . . .  . .  .  .  0 - 2  h o u r s  
S p e e c h  1 1 4 ,  D e v e l o p m e n t a l  S p e e c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  h o u r s  
E n g l i s h  2 0 8 ,  A d v a n c e d  C o m m u n i c a t i o n s  . . . . . . . .  . . . . . .  . . . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . . . .  4  h o u r s  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 - 1 6  h o u r s  
H U M A N I T I E S  
H u m a n i t i e s  1 1 0 ,  A n  A p p r o a c h  t o  M e a n i n g  i n  t h e  A r t s . . . . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
H u m a n i t i e s  1 1 1 ,  T h e  R e n a i s s a n c e  o f  F l o r e n c e ,  I t a l y . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
H u m a n i t i e s  1 1 2 ,  T h e  A g e  o f  R e a s o n  i n  1 8 t h  C e n t u r y  
L o n d o n  . .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  4  h o u r s  
H u m a n i t i e s  2 1 0 ,  A m e r i c a  B e t w e e n  t h e  W o r l d  W a r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
T o t a l  
N A T U R A L  S C I E N C E S  
P h y s i c a l  S c i e n c e  1 1 0 ,  M a t h e m a t i c s  a n d  A s t r o n o m y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P h y s i c a l  S c i e n c e  1 1 1 ,  T h e  E a r t h  S c i e n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
P h y s i c a l  S c i e n c e  1 1 2 ,  T h e  P h y s i c a l  S c i e n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
B i o l o g y  2 1 0 ,  B i o l o g i c a l  D i s t r i b u t i o n  a n d  P l a n t  S t u d y  . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i o l o g y  2 1 1 ,  H u m a n  B i o l o g y  a n d  H y g i e n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
B i o l o g y  2 1 2 ,  H i s t o r y  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  A n i m a l  B o d y  . .  . .  
P s y c h o l o g y  2 1 0 ,  G e n e r a l  P s y c h o l o g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  
S O C I A L  S T U D I E S  
E c o n o m i c s  2 1 0 ,  P r i n c i p l e s  o f  E c o n o m i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
H i s t o r y  1 1 0 ,  T w e n t i e t h  C e n t u r y  U n i t e d  S t a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  2 1 0 ,  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S o c i o l o g y  2 1 0 ,  I n t r o d u c t i o n  t o  S o c i o l o g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
T o t a l  
P H Y S I C A L  E D U C A T I O N  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  E l e c t i v e  
2 4  
1 6  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
2 8  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
1 6  h o u r s  
4  h o u r s  
C U R R I C U L U  
T h e  C o l l e g e  ·  
e r s  p r o f e s s i o n a l l y  
p u r p o s e ,  s t u d e n t s  
t h o r i z e d  b y  t h e  S  
T h e  c o n s t a n .  
t h o s e  w h o  e l e c t  t l  
f o r  t h o s e  w h o  e l e l  
o f  t h e s e  t w o  l i s t s l  
s t u d e n t s  r e g a r d l e s  
•  
S t u d e n t s  w h < !  
p l e t i o n  o f  e i t h e r  l  
r i c u l u m  t o  t h e  o t j  
t h e  c u r r i c u l u m  o  
a n d  E d u c a t i o n  4~ 
C u r r i c u l u m  d o  n < !  
F o u r - Y e a r  S e c o r J  
E d u c a t i o n  4 S O S  ~ 
Y e a r  S e c o n d a r y  I  
t e a c h i n g  i n  t h e  ~ 
O t h e r  p r o f e s  
f u r t h e r  p r o f e s i o n  
t h e  recommend~ 
C o l l e g e  i n  t h e  f~ 
R E Q U I R E M E  
E d u c a t i o n  3 1 0 ,  
D e v e l o p m e n t !  
E d u c a t i o n  311~ 
E d u c a t i o n  3 1 2  
E d u c a t i o n  3 7 4 l  
E v a l u a t i o n  
E d u c a t i o n  4 4 0 1  
E d u c a t i o n  4 4 1
1  
E d u c a t i o n  4 5 0 1  
E d u c a t i o n  4 9 0  
T o t a l  . . . . . .  ,  
R E Q U I R E M  
E d u c a t i o n  3 1  
D e v e l o p m e  
E d u c a t i o n  3 1  
E d u c a t i o n  31~ 
E d u c a t i o n  3 7 4
1  
E v a l u a t i o n  
E d u c a t i o n  4 4 0  
E d u c a t i o n  4 4 l  
E d u c a t i o n  4 S d  
E d u c a t i o n  4 9 d  
T o t a l  
UCATION 
~shmen and sopho-
plete as minimum 
ts, 8 quarter hours; 
Science, 8 quarter 
itional requirement 
be included either 
of academic con-
0 hours 
.......... .. 0-5 hours 
3 hours 
....... ..... 0-2 hours 
2 hours 
4 hours 
............ 9-16 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
16 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
Body.... 4 hours 
4 hours 
............. 28 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
16 hours 
............. 4 hours 
MOORHEAD, MINNESOTA 
CURRICULUM IN PROFESSIONAL EDUCATION 
The College was established and is maintained to educate teach-
ers professionally for the public schools of Minnesota. To fulfill that 
purpose, students must complete the professional requirements au-
thorized by the State Teachers College Board. 
The constants are offered in two series of courses, the one for 
those who elect the Four-Year Elementary Curriculum and the other 
for those who elect the Four-Year Secondary Curriculum. Inspection 
of these two lists reveals that certain of the courses are common for 
students regardless of which of the two curriculums they elect. 
Students who in the course of their preparation or after their com-
pletion of either of the two four-year curriculums shift from one cur-
riculum to the other must make up any deficiencies still remaining in 
the curriculum of their later election. For instance, Education 450E 
and Education 451E (student teaching) in the Four-Year Elementary 
Curriculum do not meet the requirements for student teaching in the 
Four-Year Secondary Curriculum. The reverse is also true, namely, 
Education 450S and Education 451S (student teaching) in the Four-
year Secondary Curriculum do not meet the requirements for student 
teaching in the Four-Year Elementary Curriculum. 
Other professional courses are also offered as electives to provide 
further profesional education. They may be taken by students on 
the recommendation of their advisers. The professional work of the 
College in the four-year curriculums is offered for juniors and seniors. 
REQUIREMENTS FOR FOUR-YEAR ELEMENTARY CURRICULUM 
Education 310, Physical, Social, and Emotional Growth and 
Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 hours 
Education 311, Mental Growth and Development and Learning 3 hours 
Education 312, Direct Study of Pupils ... ...... ..... ...... .............. ... 3 hours 
Education 374, Educational Statistics and Principles of 
Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 hours 
Education 440, Curriculum and Types of Teaching Procedures 3 hours 
Education 441, General Methods of Teaching ... ...... ........ ........ .. . 3 hours 
Education 450E and 451E or 455E, Student Teaching ... ........ . 10 hours 
Education 490, Problems in Organization and Administration 3 hours 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 hours 
REQUIREMENTS FOR FOUR-YEAR SECONDARY CURRICULUM 
Education 310, Physical, Social, and Emotional Growth and 
Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 hours 
Education 311, Mental Growth and Development and Learning 3 hours 
Education 312, Direct Study of Pupils ................ ........ ........ ...... 3 hours 
Education 374, Educational Statistics and Principles of 
Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 hours 
Education 440, Curriculum and Types of Teaching Procedures 3 hours 
Education 441, General Methods 'of Teaching .... .... .. ......... ... ... ... 3 hours 
Educa~on 450S and 451S or 455S, Student Teaching .... .. ...... 10 hours 
Education 490, Problems in Organization and Administration 3 hours 
Total .. · .. ·... ....... .... . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . . .. 31 hours 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
F O U R  Y E A R  E L E M E N T A R Y  C U R R I C U L U M  
T h e  F o u r - Y e a r  E l e m e n t a r y  C u r r i c u l u m  i s  d e s i g n e d  t o  p r e p a r e  
t e a c h e r s  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  S t u d e n t s  w h o  e l e c t  t h e  F o u r -
Y e a r  E l e m e n t a r y  C u r r i c u l u m  a r e  q u a l i f i e d  t o  t e a c h  i n  g r a d e s  1 - 6  
i n c l u s i v e  i n  t h e  6 - 6  o r  i n  t h e  6 - 3 - 3  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n  g r a d e s  1 - 8  
i n c l u s i v e  i n  t h e  8 - 4  o r g a n i z a t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  f o r  s t u d e n t s  w h o  e l e c t  
t h i s  c u r r i c u l u m  t o  q u a l i f y  f o r  t e a c h i n g  i n  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l -
g r a d e s  7 ,  8 ,  a n d  9 .  T h e y  m a y  a l s o  q u a l i f y  t o  t e a c h  i n  t h e  k i n d e r g a r t e n  
b y  f u l f i l l i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  s p e c i a l i z a t i o n  i n  t h a t  f i e l d .  
C O U R S E S  I N  G E N E R A L  E D U C A T I O N  
S t u d e n t s  w h o  e l e c t  t h e  F o u r - Y e a r  E l e m e n t a r y  C u r r i c u l u m  m u s t  
c o m p l e t e  a l l  c o u r s e s  i n  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  T h e s e  c o u r s e s  a r e  l i s t e d  
l i s t e d  o n  p a g e  2 4 .  
C O U R S E S  I N  P R O F E S S I O N A L  E D U C A T I O N  
S t u d e n t s  w h o  e l e c t  t h e  F o u r - Y e a r  E l e m e n t a r y  C u r r i c u l u m  m u s t  
c o m p l e t e  a l l  c o u r s e s  i n  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n .  T h e s e  c o u r s e s  a r e  
l i s t e d  o n  p a g e  2 5 .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e d  c o u r s e s  i n  G e n e r a l  E d u c a t i o n  a n d  i n  
P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n ,  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  F o u r - Y e a r  E l e m e n t a r y  
C u r r i c u l u m  c o n s i s t  o f  t w o  t y p e s  o f  c o u r s e s :  a c a d e m i c  c o u r s e s  d e s i g n e d  
t o  s u p p l e m e n t  t h e  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  o f  s t u d e n t s  a n d  m a t e r i a l s  
a n d  m e t h o d s  c o u r s e s  d e s i g n e d  t o  s u p p l e m e n t  b o t h  t h e  a c a d e m i c  a n d  
t h e  p r o f e s s i o n a l  b a c k g r o u n d .  R e q u i r e m e n t s  f o r  t h i s  d e g r e e  w i l l  b e  
c o m p l e t e d  b y  t h e  s e l e c t i o n  o f  c o u r s e s  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  l i s t s  u p o n  
r e c o m m e n d a t i o n  a n d  a p p r o v a l  o f  a d v i s e r .  
C O U R S E S  I N  S U B J E C T - M A T T E R  F I E L D S  
A r t  2 1 0 ,  E l e m e n t s  o f  A r t  .  .  .  . . .  . . . . .  . . .  . .  . . . . . . .  . . . . . .  . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . . . . .  4  h o u r s  
A r t  2 1 5 ,  A p p l i e d  D e s i g n  .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . .  .  .  . . . . . .  . . . .  4  h o u r s  
B i o l o g y  2 1 4 ,  F i e l d  B i o l o g y  o f  P l a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
B i o l o g y  2 1 6 ,  F i e l d  B i o l o g y  o f  A n i m a l s  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  5  h o u r s  
G e o g r a p h y  2 1 0 ,  W o r l d  G e o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
G e o g r a p h y  3 1 0 ,  N o r t h  A m e r i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
M u s i c  3 1 0 ,  E l e m e n t s  o f  M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
H i s t o r y  1 2 0 ,  E u r o p e a n  H i s t o r y  t o  1 5 0 0  . .  . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  4  h o u r s  
H i s t o r y  2 5 0 ,  M i n n e s o t a  H i s t o r y  . . . . . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . .  . .  3  h o u r s  
C O U R S E S  I N  M A T E R I A L S  A N D  M E T H O D S  
A r t  3 4 0 ,  A r t  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  3  h o u r s  
E d u c a t i o n  3 4 2 ,  Read~ng i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
E n g l i s h  3 4 0 ,  L i t e r a t u r e  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  4  h o u r s  
E n g l i s h  3 4 1 ,  T h e  L a n g u a g e  A r t s  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l . . . .  4  h o u r s  
G e o g r a p h y  3 4 0 ,  G e o g r a p h y  i n  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  
S e c o n d a r y  S c h o o l s  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  4  h o u r s  
M a t h e m a t i c s  2 4 0 ,  A r i t h m e t i c  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  . .  . . . .  . . . .  4  h o u r s  
M u s i c  3 4 0 ,  M u s i c  i n  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s . . . .  3  h o u r s  
G e n e r a l  S c i e n c e  3 4 0 ,  S c i e n c e  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  . .  . .  . .  . .  . .  4  h o u r s  
S o c i a l  S t u d i e s  3 4 0 ,  S o c i a l  S t u d i e s  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l . . . .  4  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 4 0 ,  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  4  h o u r s  
2 6  
F O U R  Y E  
T h e  F o u r - Y e  
t e a c h e r s  f o r  t h e  s e  
G e n e r a l  C e r t i f i c a t E  
t h r o u g h  t h e  H i g h  
m e e t  t h e  r e q u i r e r r  
c a t e  a r e  q u a l i f i e d  
b a s i s  o n  w h i c h  t~ 
w h o  m e e t  t h e  r  
C e r t i f i c a t e  a r e  q  
o f  t h e i r  s p e c i a l i z a  
7 - 1 2  i n c l u s i v e  i n  
e r a l  C e r t i f i c a t e  q 1  
S t u d e n t s  wh~ 
t h e  f i e l d  o r  f i e l d s  I  
t o  p r e p a r e  t o  tea~ 
s e l e c t  a  s e q u e n c e  I  
a r e a s  o f  c o n c e n t f )  
i n  w h i c h  t h e y  ~-~ 
m a j o r  a n d  t w o  
q u a r t e r  h o u r s  o f  
o f  c r e d i t .  D e t a i l s  
o n  p a g e s  2 7  t o  3 j  
1  
S t u d e n t s  w l  
r e q u i r e d  t o  com~ 
p a g e  2 4 .  W h e n  
a n d  m i n o r s ,  t h e J  
D i v i s i o n  o f  Gen~ 
c o  
I  
S t u d e n t s  w  
r e q u i r e d  t o  c o m )  
p a g e  2 5 .  T h e s e  
E d u c a t i o n .  
D I V I S ! (  
R E Q U I R E M E  
* E n g l i s h  1 1 0 ,  
* E n g l i s h  1 1 1 ,  ! j  
* S p e e c h  1 1 3 ,  B  
* S p e e c h  1 1 4 ,  1 : 1  
* E n g l i s h  2 0 8 ,  ~ 
E n g l i s h  2 1 0 ,  S  
E n g l i s h  2 1 2 ,  2  
CULUM 
1ed to prepare 
.Ject the Four-
in grades 1-6 
in grades 1-8 
ents who elect 
high school-
te kindergarten 
field. 
trriculum must 
trses are listed 
trriculum must 
>e courses are 
ucation and in 
ar Elementary 
urses designed 
and materials 
academic and 
:legree will be 
-ing lists upon 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
5 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
3 hours 
3 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
3 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
MOORHEAD,~NNESOTA 
FOUR YEAR SECONDARY CURRICULUM 
The Four-Year Secondary Curriculum is designed to prepare 
teachers for the secondary schools through the High School Standard 
General Certificate and for both the elementary and secondary schools 
through the High School Standard Special Certificate. Students who 
meet the requirements for the High School Standard General Certifi-
cate are qualified to teach in grades 7-12 inclusive regardless of the 
basis on which the schools are organized-6-6, 8-4, 6-3-3. Students 
who meet the requirements for the High School Standard Special 
Certificate are qualified to teach in grades 1-12 inclusive in the field 
of their specialization; and if they have an academic minor, in grades 
7-12 inclusive in the fields for which the High School Standard Gen-
eral Certificate qualifies them. 
Students who elect the Four-Year Secondary Curriculum choose 
the field or fields in which they are most interested and best qualified 
to prepare to teach. In conference with their major advisers, students 
select a sequence of courses which constitutes practical and reasonable 
areas of concentration and insures adequate preparation in the fields 
in which they will teach. They are required to complete either one 
major and two minors or two majors. A major includes from 45 to 79 
quarter hours of credit; a minor includes from 24 to 36 quarter hours 
of credit. Details for the requirements of majors and minors are listed 
on pages 27 to 37. 
COURSES IN GENERAL EDUCATION 
Students who elect the Four-Year Secondary Curriculum are 
required to complete all courses in General Education listed on 
page 24. When these courses appear in the requirements for majors 
and minors, they are starred. These courses are described in the 
Division of General Education. 
COURSES IN PROFESSIONAL EDUCATION 
Students who elect the Four-Year Secondary Curriculum are 
required to complete the courses in Professional Education listed on 
page 25. These courses are described in the Division of Professional 
Education. 
DIVISION OF LANGUAGE AND LITERATURE 
REQUIREMENTS FOR A MAJOR IN ENGLISH AND LITERATURE 
*English 110, Basic English .. ... ... . . ..... ..... ........ .. .. . .. ... ...... .... ....... .. . 0-5 hours 
*English 111, Developmental Reading and Writing .. ................ 3 hours 
*Speech 113, Basic Speech . . .. . . . ... . . . . ... . ...... ............... ... .. ... ........ ..... 0-2 hours 
*Speech 114, Developmental Speech ............................................ 2 hours 
*English 208, Advanced Communications ........... ... . . ... .. . . ... .. ...... .. 4 hours 
English 210, Survey of World Literature ..... .. ..... ........................ 5 hours 
English 212, 214, Survey of English Literature ........................ 10 hours 
27 
S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
E n g l i s h  3 1 4 ,  S u r v e y  o f  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5  h o u r s  
4  h o u r s  
3  h o u r s  
3  h o u r s  
E n g l i s h  3 2 0  o r  3 2 2 ,  S h a k e s p e a r e  o r  C h a u c e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E n g l i s h  3 2 8 ,  M a j o r  A m e r i c a n  W r i t e r s ,  1 8 3 0 - 7 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E n g l i s h  3 5 1 ,  H i g h  S c h o o l  L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E n g l i s h  4 0 2  o r  4 0 8 , '  M o d e r n  D r a m a  o r  M o d e m  P r o s e  
a n d  P o e t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  3  h o u r s  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 9  h o u r s  
S t u d e n t s  e x c u s e d  f r o m  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  h o u r s  o f  B a s i c  E n g l i s h  o r  
B a s i c  S p e e c h  w i l l  e l e c t  a n  e q u i v a l e n t  n u m b e r  o f  h o u r s  f r o m  a m o n g  t h e  
f o l l o w i n g  c o u r s e s :  
E n g l i s h  3 0 8 ,  T h e  E n g l i s h  L a n g u a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
E n g l i s h  3 1 0 ,  A d v a n c e d  C o m p o s i t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
E n g l i s h  3 2 0 ,  S h a k e s p e a r e  a n d  H i s  A g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
E n g l i s h  3 2 2 ,  C h a u c e r  a n d  H i s  A g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E n g l i s h  3 5 2 ,  H i g h - S c h o o l  E n g l i s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
S p e e c h  3 4 0 ,  D i r e c t i o n  o f  S c h o o l  D r a m a t i c s  . . . . . . . . . .  .  
S p e e c h  3 4 2 ,  D i r e c t i o n  o f  S c h o o l  F o r e n s i c s  
S p e e c h  3 4 4 ,  P r i n c i p l e s  a n d  M e t h o d s  o f  S p e e c h  
C o r r e c t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
J o u r n a l i s m  3 3 6 ,  P r o d u c t i o n  o f  S c h o o l  P u b l i c a t i o n s  . . . .  
H i s t o r y  3 1 5 ,  E n g l i s h  H i s t o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3  h o u r s  
3  h o u r s  
4  h o u r s  
h o u r s  4  
2  
3  
3  
h o u r s  
h o u r s  
h o u r s  
5  h o u r s  
2  h o u r s  
4  h o u r s  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M I N O R  I N  E N G L I S H  A N D  L I T E R A T U R E  
* E n g l i s h  1 1 0 ,  B a s i c  E n g l i s h  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . . . .  . .  . .  0 - 5  h o u r s  
* E n g l i s h  1 1 1 ,  D e v e l o p m e n t a l  R e a d i n g  a n d  W r i t i n g  . .  . . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  .  3  h o u r s  
* S p e e c h  1 1 3 ,  B a s i c  S p e e c h  . .  . .  . . . .  . .  . . . .  . .  . . . .  . .  . . . .  . . . .  . .  . .  . . . .  . .  . . . . . .  . .  .  . . . .  . .  . .  . . .  0 - 2  h o u r s  
* S p e e c h  1 1 4 ,  D e v e l o p m e n t a l  S p e e c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  h o u r s  
* E n g l i s h  2 0 8 ,  A d v a n c e d  C o m m u n i c a t i o n s  . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . . .  . . . .  4  h o u r s  
E n g l i s h  2 1 4 ,  S u r v e y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  h o u r s  
E n g l i s h  3 1 4 ,  S u r v e y  o f  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  h o u r s  
E n g l i s h  3 5 1 ,  H i g h - S c h o o l  L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  h o u r s  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 9  h o u r s  
S t u d e n t s  e x c u s e d  f r o m  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  h o u r s  o f  B a s i c  E n g l i s h  o r  
B a s i c  S p e e c h  w i l l  e l e c t  a n  e q u i v a l e n t  n u m b e r  o f  h o u r s  f r o m  a m o n g  t h e  
f o l l o w i n g  c o u r s e s :  
E n g l i s h  2 1 0 ,  S u r v e y  o f  W o r l d  L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E n g l i s h  3 2 0 ,  S h a k e s p e a r e  a n d  H i s  A g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
E n g l i s h  3 2 8 ,  M a j o r  A m e r i c a n  W r i t e r s ,  1 8 3 0 - 7 0  . . . . . . . .  . .  
E n g l i s h  3 5 2 ,  H i g h - S c h o o l  E n g l i s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
E n g l i s h  4 0 8 ,  M o d e m  P r o s e  a n d  P o e t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
5  h o u r s  
4  h o u r s  
3  h o u r s  
2  h o u r s  
3  h o u r s  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M I N O R  I N  S P E E C H  
* S p e e c h  1 1 3 ,  B a s i c  S p e e c h  . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . .  0 - 2  h o u r s  
* S p e e c h  1 1 4 ,  D e v e l o p m e n t a l  S p e e c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  h o u r s  
T o  b e  e l e c t e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  h o u r s  
S p e e c h  2 0 0 ,  M e c h a n i c s  o f  P l a y  P r o d u c t i o n  .  . . . .  . . .  . .  .  . .  . . .  2  h o u r s  
S p e e c h  2 3 2 ,  I n t e r c o l l e g i a t e  F o r e n s i c s  . . . . . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . . . . . .  .  . .  . .  2  h o u r s  
S p e e c h  2 3 4 ,  I n t e r p r e t a t i o n  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . . . . . .  . . . .  . .  . .  3  h o u r s  
S p e e c h  2 3 6 ,  E s s e n t i a l s  o f  P u b l i c  S p e a k i n g  . . . . . . . . . . . . . . . .  3  h o u r s  
S p e e c h  3 4 0 ,  D i r e c t i o n  o f  S c h o o l  D r a m a t i c s  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . . . . . .  . . . .  . . . .  3  h o u r s  
S p e e c h  3 4 2 ,  D i r e c t i o n  o f  S c h o o l  F o r e n s i c s  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . . .  3  h o u r s  
S p e e c h  3 4 4 ,  P r i n c i p l e s  a n d  M e t h o d s  o f  S p e e c h  C o r r e c t i o n . . . . . .  5  h o u r s  
T o  b e  e l e c t e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s :  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . . . .  . .  7  h o u r s  
S p e e c h  3 4 5 ,  S p e e c h  C o r r e c t i o n  L a b o r a t o r y  . .  . .  . .  .  . . . . . . . . .  2  h o u r s  
A r t  4  7 2 ,  S t a g e c r a f t  .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  . . . .  . .  . . . .  . . . .  . .  . . . . . .  . .  . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . .  2  h o u r s  
2 8  
h o u r s  f r o m  
R E  
I  
* E n g l i s h  1 1  
* E n g l i s h  1 1  
* S p e e c h  1 1 1  
* S p e e c h  1 1  
* E n g l i s h  2 ~ 
J o u r n a l i s m  
Journalis~ 
J o u r n a l i s t l j  
J o u r n a l i s n  
T o t a l  
Studen~ 
B a s i c  S p e •  
f o l l o w i n g  
J o u r n  
J o u r n  
I n d u s  
R E Q U I R E  
* E n g l i s h  1  
* E n g l i s h  1  
* S p e e c h  L  
* S p e e c h  1 1  
* E n g l i s h  2 •  
J o u r n a l i s n  
S p e e c h  3 <  
S p e e c h  3 <  
J o u r n a l i s n  
T o t a l  
S t u d e n 1  
B a s i c  S p e  
f o l l o w i n g :  
J o u n  
J o u n  
S p e e c  
S p e e  
C o  
F r e n c h  1  
F r e n c h  2 ·  
F r e n c h  3  
T o t a :  
s hours 
4 hours 
3 hours 
3 hours 
3 hours 
....... 49 hours 
.sic English or 
>m among the 
3 hours 
3 hours 
4 hours 
4 hours 
2 hours 
3 hours 
3 hours 
S hours 
2 hours 
4 hours 
JITERATURE 
0-S hours 
3 hours 
0-2 hours 
2 hours 
4 hours 
S hours 
S hours 
3 hours 
..... 29 hours 
ic English or 
m among the 
S hours 
4 hours 
3 hours 
2 hours 
3 hours 
0-2 hours 
2 hours 
S hours 
2 hours 
2 hours 
3 hours 
3 hours 
3 hours 
3 hours 
S hours 
7 hours 
2 hours 
2 hours 
MOORHEAD, NITNNESOTA 
English 402, Modem Drama ............... ............. ........... . 
Political Science 300, International Relations ... ........ . 
Political Science 320, American Diplomacy ........... .... . 
History 310, Contemporary History .... ............ .......... . 
Education 362, Mental Hygiene and Personality 
Development ........ ......... .. ... ....... ............................... ... . 
3 hours 
4 hours 
4 hours 
3 hours 
4 hours 
Total ... ... .. ........... .. ... ..... ............ ............ .... .... ........ .. ............. 27 hours 
Students excused from Basic Speech will elect 9 hours rather than 7 
hours from the last group of electives as listed. above. 
REQUIREMENTS FOR A MINOR IN JOURNALISM 
*English 110, Basic English . . .. . . . .. . . . . . . ... . . . . .. .. ... . . . .. ... .. . . ..... .. ... ... . ... 0-S hours 
*English 111, Developmental Reading and Writing . ... . ..... .. .... .. 3 hours 
*Speech 113, Basic Speech . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . ... . . .. . . ..... ....... .. . .. .. ... .. ... 0-2 hours 
*Speech 114, Developmental Speech .. ... .. ...... .. .... .... ... ... .. ............. 2 hours 
*English 208, Advanced Communications . . . . . . . ... . . . .. . . . . ...... ... .. . .. . .. 4 hours 
Journalism 220, 221, Reporting . ................................. ............... 4 hours 
Journalism 330, History and Principles of Journalism .. .. ...... .... 3 hours 
Journalism 334, Newspaper Editing .. .. .......... .............................. 2 hours 
Journalism 336, Production of School Publications ... ........ ....... 2 hours 
Total 27 hours 
Students excused from a certain number of hours in Basic English or 
Basic Speech will elect an equivalent number of hours from among the 
following courses: 
Journalism 332, Editorial Writing ................ ...... ......... . 
Journalism 338, Special Feature Writing ....... ... ...... .. . . 
Industrial Arts 115, Printing ... ............................ ........ . 
2 hours 
3 hours 
3 hours 
REQUIREMENTS FOR A MINOR IN SPEECH AND JOURNALISM 
*English 110, Basic English . . .. . . . ... . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . ... . ... . ... . . . . . . ... . .. .. 0-S hours 
*English 111, Developmental Reading and Writing ... ........... ..... . 3 hours 
*Speech 113, Basic Speech ................................ .. ...... ...... .. ... .... ..... 0-2 hours 
*Speech 114, Developmental Speech ...................... ................ ...... 2 hours 
*English 208, Advanced Communications . . ... . .. . .. ... . . . .. . .. . ..... ... ... .. 4 hours 
Journalism 220, 221, Reporting ... ....................... ... ..... ......... ... ...... 4 hours 
Speech 340, Direction of School Dramatics .. . .. . .... ... ... ... .. . . .. .. ... 3 hours 
Speech 342, Direction of School Forensics . . ... . . ..... .. .. ... ........... .. 3 hours 
Journalism 336, Production of School Publications .... ........ ... ... 2 hours 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . 28 hours 
Students excused from a certain number of hours in Basic English or 
Basic Speech will elect an equivalent number of hours from among the 
following : 
Journalism 332, Editorial Writing ..... ... ... ................. ... . 
Journalism 334, Newspaper Editing ... .................. .. ... . . 
Speech 234, Interpretation .... ....................................... . 
Speech 344, Principles and Methods of Speech 
2 hours 
2 hours 
3 hours 
Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S hours 
REQUIREMENTS FOR A MINOR IN FRENCH 
French 110, 111, 112, Elementary French . ... . . ... . . . .. . .. . .. .. ......... . 12 hours 
French 210, 211, 212, Intermediate French ...... .. ....... ..... .... ... ... .. 12 hours 
French 310, 311, 312, Survey of French Literature .... ...... .... .... 12 hours 
Total 36 hours 
29 
S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  o n e  y e a r  o f  F r e n c h  i n  h i g h  s c h o o l  
m a y  o m i t  F r e n c h  1 1 0 ,  a n d  t h u s  t h e i r  m i n o r  w i l l  t o t a l  3 2  q u a r t e r  h o u r s .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  t w o  y e a r s  o f  F r e n c h  i n  h i g h  s c h o o l  m a y  
o m i t  F r e n c h  1 1 0 ,  1 1 1 ,  1 1 2 ;  t h e i r  m i n o r  w i l l  t h u s  t o t a l  2 4  q u a r t e r  h o u r s .  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M I N O R  I N  S P A N I S H  
S p a n i s h  1 1 0 ,  1 1 1 ,  1 1 2 ,  E l e m e n t a r y  S p a n i s h  .  . . .  .  .  . . . .  . . .  . . . .  . . .  . .  . . . . . .  . . . .  1 2  h o u r s  
S p a n i s h  2 1 0 ,  2 1 1 ,  2 1 2 ,  I n t e r m e d i a t e  S p a n i s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  h o u r s  
S p a n i s h  3 1 0 ,  3 1 1 ,  3 1 2 ,  S u r v e y  o f  S p a n i s h  L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  h o u r s  
T o t a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6  h o u r s  
T h e  s a m e  p r o c e d u r e  w i t h  r e s p e c t  t o  h i g h - s c h o o l  c r e d i t s  i s  f o l l o w e d  i n  
S p a n i s h  a s  o u t l i n e d  i n  F r e n c h .  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  T E A C H E R - L I B R A R I A N  C E R T I F I C A T E  
L i b r a r y  S c i e n c e  4 0 5 ,  O r g a n i z a t i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  S m a l l  S c h o o l  L i b r a r y  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . . . .  . .  . . . .  . . . . . .  . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . .  . . . . . . . .  4  h o u r s  
L i b r a r y  S c i e n c e  4 0 6 ,  T h e  S c h o o l  L i b r a r y  a s  a n  I n f o r m a t i o n  
L a b o r a t o r y  .  .  . . .  . .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  . . .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . . .  .  .  . .  .  . .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . . . . . . . . .  . . .  . . . .  4  h o u r s  
L i b r a r y  S c i e n c e  4 0 7 ,  O b s e r v a t i o n  a n d .  P r a c t i c e  W o r k  f o r  
t h e  T e a c h e r - L i b r a r i a n  . .  . .  . .  . . . .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . .  . . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . . . .  . . .  1  h o u r  
T o t a l  . .  . .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  . .  . .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  . . .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .  . .  .  9  h o u r s  
E n g l i s h  3 5 1  ( H i g h - S c h o o l  L i t e r a t u r e )  a n d  t h e  E n g l i s h - S p e e c h  c o n -
s t a n t s  a r e  p r e r e q u i s i t e s  t o  a l l  L i b r a r y  S c i e n c e  c o u r s e s .  T h e  n i n e  h o u r s  
a b o v e  d o  n o t  c o n s t i t u t e  a  m i n o r .  
D I V I S I O N  O F  S C I E N C E  A N D  M A T H E M A T I C S  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  M A J O R S  I N  S C I E N C E  
G E N E R A L  R E Q U I R E M E N T S  
( T o  b e  t a k e n  i n  a d d i t i o n  t o  o n e  o f  t h e  v a r i a b l e s . )  
* P h y s i c a l  S c i e n c e  1 1 0 ,  M a t h e m a t i c s  a n d  A s t r o n o m y  . . . . . . . . . . . . . .  . .  
* P h y s i c a l  S c i e n c e  1 1 1 ,  T h e  E a r t h  S c i e n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
* P h y s i c a l  S c i e n c e  1 1 2 ,  T h e  P h y s i c a l  S c i e n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
* B i o l o g y  2 1 0 ,  B i o l o g i c a l  D i s t r i b u t i o n  a n d  P l a n t  S t u d y  . . . . . . . . . .  . .  
* B i o l o g y  2 1 1 ,  H u m a n  B i o l o g y  a n d  H y g i e n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
* B i o l o g y  2 1 2 ,  H i s t o r y  a n d  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  A n i m a l  B o d y  
* P s y c h o l o g y  2 1 0 ,  G e n e r a l  P s y c h o l o g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
G e n e r a l  S c i e n c e  4 4 0 ,  M a t e r i a l s  f o r  T e a c h i n g  S c i e n c e  i n  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
S e c o n d a r y  S c h o o l s  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . . . .  .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  2 - 4  h o u r s  
G e o g r a p h y  2 0 2 ,  W e a t h e r  a n d  C l i m a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
P h y s i c a l  S c i e n c e  2 1 0 ,  2 1 1 ,  2 1 2 ,  G e n e r a l  C h e m i s t r y  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  h o u r s  
P h y s i c a l  S c i e n c e  3 1 0 ,  3 1 1 ,  3 1 2 ,  G e n e r a l  P h y s i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  h o u r s  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8 - 6 0  h o u r s  
V A R I A B L E  I - M A J O R  I N  B I O L O G Y  A N D  M I N O R  I N  P H Y S I C A L  S C I E N C E  
B i o l o g y  2 1 3 ,  V e r t e b r a t e  Z o o l o g y  . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  . . . .  . .  . .  . .  . .  .  . .  5  h o u r s  
B i o l o g y  2 1 4 ,  F i e l d  B i o l o g y  o f  P l a n t s  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
B i o l o g y  2 1 6 ,  F i e l d  B i o l o g y  o f  A n i m a l s  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . .  . . . . . . . . .  5  h o u r s  
B i o l o g y  E l e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 - 1 0  h o u r s  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 - 2 4  h o u r s  
3 0  
V A R I A B L E  n - 1  
G e o g r a p h y  2 0 0 ,  
G e o g r a p h y  2 2 0 ,  
G e o g r a p h y  3 1 0 ,  
G e o g r a p h y  3 1 2 ,  
G e o g r a p h y  3 1 5 ,  
G e o g r a p h y  3 1 7 ,  
T o t a l  . . . . . . .  .  
V A R I A B L E  m i  
P h y s i c a l  S c i e n c e  
B i o l o g y  2 1 3 ,  V~ 
B i o l o g y  2 1 4 ,  F i j  
TotalR~~·J 
* B i o l o g y  2 1 0 ,  B J  
* B i o l o g y  2 1 1 ,  ~ 
* B i o l o g y  2 1 2 ,  ~~ 
B i o l o g y  2 1 3 ,  V 1  
B i o l o g y  2 1 4 ,  F~ 
B i o l o g y  2 1 6 ,  F i  
T o t a l  . . . . . . .  
R E Q U i l  
* P h y s i c a l  S c i e n c i  
G e o g r a p h y  1  
G e o g r a p h y  2 2 0  
G e o g r a p h y  3 1 0  
G e o g r a p h y  3 1 2  
A f r i c a  o r  L  
G e o g r a p h y  2 0  
G e o l o g y  a n d  
G e o g r a p h y  E l  
T o t a l  . . . . . .  
* P h y s i c a l  
* P h y s i c a l  
* P h y s i c a l  
P h y s i c a l  
P h y s i c a l  
T o t a l  . . . . . .  
* P h y s i c a l  S c i e i J  
M a t h e m a t i c s  l  
M a t h e m a t i c s  1  
M a t h e m a t i c s  ~ 
M a t h e m a t i c s  l  
n high school 
quarter hours. 
~h school may 
quarter hours. 
ISH 
12 hours 
12 hours 
12 hours 
36 hours 
is followed in 
:RTIFICATE 
4 hours 
on 
4 hours 
1 hour 
9 hours 
3-Speech con-
be nine hours 
A TICS 
CE 
~.) 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
Jdy 4 hours 
4 hours 
..... 2-4 hours 
4 hours 
..... 12 hours 
.... . 12 hours 
... 58-60 hours 
L SCIENCE 
5 hours 
4 hours 
5 hours 
.. 8-10 hours 
.. 22-24 hours 
MOORHEAD,MITNNESOTA 
VARIABLE II-MAJOR IN GEOGRAPHY AND MINOR IN PHYSICAL SCIENCE 
Geography 200, Geology and Physiography .... ....... ... .... ........ ...... 4 hours 
Geography 220, Economic Geography . . ... . .. . . ..... ....... ..... . ..... ........ . 4 hours 
Geography 310, North America ............... ..................................... 4 hours 
Geography 312, Asia and Oceania ........ ..................... ... .. ..... ......... 4 hours 
Geography 315, Europe and Africa .............................................. 4 hours 
Geography 317, Latin America ....................... ........................... ... . 4 hours 
Total . . .. .. .... .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . 24 hours 
VARIABLE ill-MAJOR IN PHYSICAL SCIENCE AND MINOR IN BIOLOGY 
Physical Science Electives ...................................................... .. .. 12-16 hours 
Biology 213, Vertebrate Zoology ........................................ ........ 5 hours 
Biology 214, Field Biology of Plants .............. ............ .. .. .......... 4 hours 
Total ............. ......... .......... .................... ....................... ........... 21-25 hours 
REQUIREMENTS FOR A MINOR IN BIOLOGY 
*Biology 210, Biological Distribution and Plant Study ...... ....... . 
*Biology 211, Human Biology and Hygiene ............................... . 
*Biology 212, History and Development of the Animal Body .. .. 
Biology 213, Vertebrate Zoology ...... .. ................ ...... .......... ...... ... . 
Biology 214, Field Biology of Plants ......................................... . 
Biology 216, Field Biology of Animals .......... ... ......................... .. 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
5 hours 
4 hours 
5 hours 
Total ...... .... . ..... .... .... ... .. . ......... ...... .. .. ....................................... .. 26 hours 
REQUIREMENTS FOR A MaNOR IN GEOGRAPHY 
*Physical Science 111, The Earth Sciences, or 
Geography 110, Elements ................................................ .... .... .. 4 hours 
Geography 220, Economic Geography ......................................... . 4 hours 
Geography 310, North America .......... .. .......................... .. ........... . 4 hours 
Geography 312, 315, or 317, Asia and Oceania, Europe and 
Africa or Latin America ......................................... .. ....... .. ....... . 4 hours 
Geography 202, Weather and Climate, or 200, 
Geology and Physiography ............. ............... ..... .. ........ ..... ..... . .. 4 hours 
Geography Elective ...... .... ......... ......... ........ .......... ... .............. ........ . 4 hours 
Total . . . .. . . .......... ... . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. ......... ... . ... . . . .. .. . . . . . . . . ... .. . ... . .. ... 24 hours 
REQUIREMENTS FOR A MINOR IN PHYSICAL SCIENCE 
*Physical Science 110, Mathematics and Astronomy ............. ..... 4 hours 
*Physical Science 111, The Earth Sciences .. .... .. .. .. ...... ..... ......... .. 4 hours 
*Physical Science 112, The Physical Sciences .. .... ...... ........... ..... 4 hours 
Physical Science 210, 211, 212, General Chemistry ....... ... ...... 12 hours 
Physical Science 310, 311, 312, General Physics ............... ... .... 12 hours 
Total . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. ..... . ... 36 hours 
REQUIREMENTS FOR A MAJOR IN MATHEMATICS 
*Physical Science 110, Mathematics and Astronomy ............... .. . 
Mathematics 121, College Algebra .......... .. ................................. . 
Mathematics 122, Trigonometry .... ............................................... . 
Mathematics 220, Analytics .. ... .. .................................................. . 
Mathematics 222, 223, Calculus I, II ........... ............................. .. 
31 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
8 hours 
S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
M a t h e m a t i c s  3 1 0 ,  C o l l e g e  G e o m e t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a t h e m a t i c s  3 1 2 ,  C a l c u l u s  I I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a t h e m a t i c s  4 0 5 ,  A p p l i e d  M a t h e m a t i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
T o t a l  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  3 6  h o u r s  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M I N O R  I N  M A T H E M A T I C S  
* P h y s i c a l  S c i e n c e  1 1 0 ,  M a t h e m a t i c s  a n d  A s t r o n o m y  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
4  h o u r s  
M a t h e m a t i c s  1 2 1 ,  C o l l e g e  A l g e b r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  h o u r s  
M a t h e m a t i c s  1 2 2 ,  T r i g o n o m e t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
4  h o u r s  
M a t h e m a t i c s  2 2 0 ,  A n a l y t i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  h o u r s  
M a t h e m a t i c s  2 2 2 ,  C a l c u l u s  I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  4  h o u r s  
M a t h e m a t i c s  3 1 0 ,  C o l l e g e  G e o m e t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  h o u r s  
T o t a l  
2 4  h o u r s  
D I V I S I O N  O F  S O C I A L  S T U D I E S  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M A J O R  I N  S O C I A L  S T U D I E S  
H i s t o r y  1 1 0 ,  T w e n t i e t h  C e n t u r y  U n i t e d  S t a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  h o u r s  
H i s t o r y  1 2 0 ,  3 2 0 ,  3 2 1 ,  E u r o p e a n  H i s t o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1 2  h o u r s  
H i s t o r y  3 1 2 ,  A m e r i c a n  H i s t o r y  t o  1 8 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3  h o u r s  
H i s t o r y  3 1 3 ,  A m e r i c a n  H i s t o r y ,  1 8 5 0 - 1 9 0 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  3  h o u r s  
G e o g r a p h y  2 2 0 ,  E c o n o m i c  G e o g r a p h y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
4  h o u r s  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  2 1 0 ,  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
4  h o u r s  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  3 0 0 ,  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  h o u r s  
E c o n o m i c s  2 1 0 ,  P r i n c i p l e s  o f  E c o n o m i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
4  h o u r s  
E c o n o m i c  E l e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
3 - 5  h o u r s  
S o c i o l o g y  2 1 0 ,  I n t r o d u c t i o n  t o  S o c i o l o g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  h o u r s  
S o c i a l  S t u d i e s  4 4 0 ,  S o c i a l  S t u d i e s  i n  H i g h  S c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
3  h o u r s  
S o c i o l o g y  E l e c t i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3  h o u r s  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1 - 5 3  h o u r s  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M A J O R  I N  H I S T O R Y  
H i s t o r y  1 1 0 ,  T w e n t i e t h  C e n t u r y  U n i t e d  S t a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  h o u r s  
H i s t o r y  1 2 0 ,  3 2 0 ,  3 2 1 ,  E u r o p e a n  H i s t o r y  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . . . .  .  1 2  h o u r s  
H i s t o r y  2 5 0 ,  3 1 1 ,  o r  3 6 0 ,  M i n n e s o t a ,  S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  
H i s t o r y ,  o r  H i s t o r y  o f  t h e  W e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 - 4  h o u r s  
H i s t o r y  3 1 2 ,  A m e r i c a n  H i s t o r y  t o  1 8 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  h o u r s  
S o c i a l  S t u d i e s  4 4 0 ,  S o c i a l  S t u d i e s  i n  H i g h  S c h o o l  . .  . .  . .  .  . .  . . . .  . .  . .  3  h o u r s  
H i s t o r y  E l e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 - 1 2  h o u r s  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 - 3 8  h o u r s  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M I N O R  I N  H I S T O R Y  
H i s t o r y  1 1 0 ,  T w e n t i e t h  C e n t u r y  U n i t e d  S t a t e s  .  . . .  . . . . . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  4  h o u r s  
H i s t o r y  1 2 0 ,  3 2 0 ,  3 2 1 ,  E u r o p e a n  H i s t o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  h o u r s  
H i s t o r y  3 1 2 ,  A m e r i c a n  H i s t o r y  t o  1 8 5 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H i s t o r y  E l e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3  h o u r s  
4 - 6  h o u r s  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 - 2 5  h o u r s  
3 2  
S o c i o l o g y  
T o t a l  
A r t  2 1 0 ,  
A r t  2 1 5 ,  
A r t  2 2 0 ,  
A r t  2 2 1 ,  
A r t  3 3 0 ,  
A r t  3 3 1 ,  
A r t  3 4 0 ,  
A r t  3 4 1 ,  
A r t  3 4 5 ,  
A r t  3 7 2 ,  J  
A r t  4 1 0 ,  (  
A r t  4 1 1 ,  I  
A r t  E l e c t i  
T o t a l  
A r t  2 1 0 ,  1  
A r t  2 1 5  o  
A r t  2 2 0 ,  '  
A r t  2 7 0 ,  '  
A r t  3 4 0 , ,  
A r t  3 4 5 ,  .  
A r t  E l e c t i  
T o t a l  
4 hours 
4 hours 
4 hours 
36 hours 
lA TICS 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
24 hours 
TUDIES 
4 hours 
12 hours 
3 hours 
3 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
3-5 hours 
4 hours 
3 hours 
3 hours 
..... 51-53 hours 
)RY 
c 
4 hours 
12 hours 
... .. .. 3-4 hours 
3 hours 
3 hours 
..... 10-12 hours 
..... 35-38 hours 
)RY 
4 hours 
12 hours 
3 hours 
....... 4-6 hours 
..... 23-25 hours 
MOORHEAD, NONNESOTA 
REQUIREMENTS FOR A NONOR IN ECONONOCS 
Economics 210, Principles of Economics I ............ .. ....... .. ... ..... . 
Economics 212, Principles of Economics II ... .......................... . 
Economics 350, Public Finance .. .. ....... ........ ..... ................. .......... . 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
History 311, Social and Economic History of the United 
States, or History 420, Economic History of Europe.. .. .... ..... . 4 hours 
Economics Electives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .. . . . . 6-9 hours 
Total ......................................................................... ............. 22-25 hours 
REQUIREMENTS FOR A WNOR IN POLITICAL SCIENCE 
Political Science 210, American Government ............... ..... .... .... 4 hours 
Political Science 300, International Relations ... .. ..... .. .............. 4 hours 
Political Science 312, State and Local Government ................ 4 hours 
Political Science Electives . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . .. . . . . . 12 hours 
Total . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . ... . .. . . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .. . .. 24 hours 
REQUIREMENTS FOR A MINOR IN SOCIOLOGY 
Sociology 210, Introductory Sociology .. .. ........... ...... .... .. .. ...... ..... 4 hours 
Sociology 311, Social Problems .............. .... ....................... .. ...... ... 3 hours 
Sociology 315, Race Problems or Sociology 317, 
Population Problems ............ ...... .............. ........ .. .. .... .... .............. 3-4 hours 
Sociology Electives .... .................................................................. 12-15 hours 
Total ....................... ......................................... ...................... 22-25 hours 
THE DIVISION OF SPECIAL FIELDS 
DEPARTMENT OF ART 
REQUIREMENTS FOR A MAJOR IN ART 
Art 210, Elements of Art ............................................................ .. 
Art 215, Applied Design .... ....... ..................... ....... ... .................... .. 
Art 220, Art Structure I ...... .................................. ... .. ..... ......... .... . 
Art 221, Art Structure II ............................. ............................... .. 
Art 330, Art History I ......... .......................................................... . 
Art 331, Art History II .............................................................. .. 
Art 340, Art in the Elementary School ........................ ..... ...... . .. 
Art 341, Craftwork ........................................................................ . . 
Art 345, Art in the Secondary School .................. .... ........ .. ...... .. 
Art 372, Art in the Home .. ............. ..... ..... .............. ... ............... . .. 
Art 410, Color ............ .. ..... .... ........................... ............................. . 
Art 411, Pottery ... .............. .. .................................................... ..... .. 
Art Elective ................................ .................... .... ..... .. .... ................ .. . 
Total 
REQUIREMENTS FOR A MINOR IN ART 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
3 hours 
4 hours 
2 hours 
4 hours 
2 hours 
4 hours 
4 hours 
47 hours 
Art 210, Elements of Art .............................................................. 4 hours 
Art 215 or Art 341, Applied Design or Craftwork . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 4 hours 
Art 220, Art Structure I .... .... ........................................................ 4 hours 
Art 270, Art Appreciation .............................................................. 4 hours 
Art 340, Art in the Elementary School ..... ...... . .............. ..... ....... 3 hours 
or 
Art 345, Art in the Secondary School ......... ............................... 2 hours 
Art Elective .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .... . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .... . . .. 4 hours 
Total ....... ................. ..... ......................................................... 22-23 hours 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
D E P A R T M E N T  O F  I N D U S T R I A L  A R T S  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M A J O R  I N  I N D U S T R I A L  A R T S  
I n d u s t r i a l  A r t s  1 1 0 ,  P r i n c i p l e s  o f  M e c h a n i c a l  D r a w i n g  . . . . . . . . . . .  .  
I n d u s t r i a l  A r t s  1 1 5 ,  P r i n t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n d u s t r i a l  A r t s  1 2 0 ,  W o o d w o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n d u s t r i a l  A r t s  2 2 0 ,  A d v a n c e d  W o o d w o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n d u s t r i a l  A r t s  3 1 0 ,  S h e e t  M e t a l  a n d  P a t t e r n  D r a f t i n g  . . . . . . . . . . .  .  
P h y s i c a l  S c i e n c e  3 1 2 ,  G e n e r a l  P h y s i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I n d u s t r i a l  A r t s  3 1 5 ,  G e n e r a l  M e t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n d u s t r i a l  A r t s  4 4 0 ,  H i s t o r y  a n d  T e a c h i n g  o f  I n d u s t r i a l  A r t s  
I n d u s t r i a l  A r t s  E l e c t i v e ,  i n c l u d i n g  S t u d e n t  T e a c h i n g  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
1 6  h o u r s  
T o t a l  . . .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . . .  .  . .  .  . .  . . . .  .  . . .  .  .  . .  . . . .  .  . .  .  .  . .  .  . . .  . .  .  . .  . . .  . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  4 8  h o u r s  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H ,  P H Y S I C A L  E D U C A T I O N ,  A N D  R E C R E A T I O N  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M A J O R  I N  H E A L T H  A N D  
P H Y S I C A L  E D U C A T I O N  
B i o l o g y  2 0 0 ,  H e r e d i t y  a n d  E u g e n i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i o l o g y  3 1 7 ,  B a c t e r i o l o g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i o l o g y  3 2 0 ,  A n a t o m y - P h y s i o l o g y  I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i o l o g y  3 2 2 ,  A n a t o m y - P h y s i o l o g y  I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 2 2 ,  B o d y  M e c h a n i c s  . . . . . . . . . . .  .  
2  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
2  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 2 4 ,  T e s t s  a n d  
M e a s u r e m e n t s  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .  . .  . .  . . .  . .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  .  . .  .  . .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  2  h o u r s -
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 4 2 ,  M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s  
i n  I n d i v i d u a l  a n d  D u a l  A c t i v i t i e s  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  . . . . .  4 - 8  h o u r s  
Heal~ a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 4 4 ,  M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s  
i n  R h y t h m i c  A c t i v i t i e s  . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . .  .  . . .  2 - 4  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  4 4 0 ,  M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s  
f o r  H e a l t h  T e a c h i n g  i n  t h e  S e c o n d a r y  S c h o o l s  . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  3  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  4 4 1 ,  M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s  
i n  T e a m  A c t i v i t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 - 1 2  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  4 4 3 ,  M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s  
i n  S w i m m i n g  . .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  .  . . .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . .  . .  .  .  . .  .  . . . . .  . .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  2  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  4 6 5 ,  A d m i n i s t r a t i o n ,  
O r g a n i z a t i o n ,  a n d  P h i l o s o p h y  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  .  .  . . .  . .  .  .  . . .  4  h o u r s  
E l e c t i v e s  i n  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  h o u r s  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 - 5 4  h o u r s  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M I N O R  I N  H E A L T H  E D U C A T I O N  
B i o l o g y  2 0 0 ,  H e r e d i t y  a n d  E u g e n i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i o l o g y  3 1 7 ,  B a c t e r i o l o g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i o l o g y  3 2 0 ,  A n a t o m y - P h y s i o l o g y  I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B i o l o g y  3 2 2 ,  A n a t o m y - P h y s i o l o g y  I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 2 4 ,  T e s t s  a n d  
2  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
2  h o u r s  
M e a s u r e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  . . . .  2  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  4 4 0 ,  M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s  
f o r  H e a l t h  E d u c a t i o n  i n  t h e  S e c o n d a r y  S c h o o l  . . .  . .  . . .  .  . . .  . . . . . .  . .  . .  2  h o u r s  
E l e c t i v e s  t o  b e  c h o s e n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 2 2 ,  B o d y  
M e c h a n i c s  .  .  . .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . . .  . .  . .  .  . .  .  .  . .  . .  . .  . .  . . .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  . .  2  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 2 4 ,  T e s t s  a n d  
M e a s u r e m e n t s  . .  .  . .  .  .  . .  .  . . .  . .  .  .  .  . .  .  . .  .  . . .  .  . .  .  .  .  . . . .  . . .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  . . .  .  .  . .  .  . .  .  .  2  h o u r s  
3 4  
T o t a l  
~s 
~L ARTS 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
1 Arts 4 hours 
16 hours 
48 hours 
I.ND RECREATION 
AND 
!rials 
,rials 
!rials 
2 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
2 hours 
2 hours~ 
4-8 hours 
2-4 hours 
3 hours 
..... .. . 6-12 hours 
•rials 
2 hours 
4 hours 
3hours 
.... .. . 42-54 hours 
UCATION 
•rials 
2 hours 
4 hours 
4 hours 
2 hours 
2 hours 
2 hours 
8 hours 
2 hours 
2 hours 
MOORHEAD,NUNNESOTA 
Health and Phycical Education 340, Methods and 
Materials in Health and Physical Education in 
the Elementary Schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4 hours 
Health and Physical Education 349, Methods and 
Materials in Social Hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2 hours 
Education 452, Student Teaching ....... .... .. ... .. ... .. .... ..... 3-5 hours 
Total ··· ······························ ····· ·· ······························ ················ ···· 25 hours 
REQUIREMENTS FOR A MINOR IN PHYSICAL EDUCATION 
Health and Physical Education 322, Body Mechanics .. .. ........ 2 hours 
Health and Physical Education 324, Tests and 
Measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 hours 
Health and Physical Education 342, Methods and Materials 
in Individual and Dual Activities .. . . . . . . . . .. .. . .. ... ... . ..... . .. .... .... . ... 2-4 hours 
Health and Physical Education 344, Methods and Materials 
in Rhythmic Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 hours 
Health and Physical Education 441, Methods and. Materials 
in Team Activities .. .. .... .. ... .. .... ... . . . . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. ...... ....... .. .. 4-8 hours 
Health and Physical Education 465, Administration, 
Organization, and Philosophy of Physical Education . .. .. . .. . . .. 4 hours 
Electives in Health and Physical Education .... .. ...... .. ..... ...... ... .. 2-5 hours 
Education 455, Teaching Physical Education .... .... .... 3-5 hours 
Total ....... .................................. ..... .............. ..................... .. ... 18-29 hours 
REQUIREMENTS FOR A MINOR IN RECREATION 
Recreation 410, Seminar in Recreation .......... ..................... ......... 4 hours 
Recreation 450, Field Work in Recreation ........ ................ .......... 3 hours 
Journalism and Speech to be selected from the following: ........ 8 hours 
Journalism 220, Reporting .... ... .... ................... .. ... .. ...... . 2 hours 
Journalism 332, Editorial Writing .. .. ........ ......... .......... . 2 hours 
Journalism 334, Newspaper Editing .. .. .......................... 2 hours 
Journalism 336, Production of School Publications.... 2 hours 
Journalism 338, Feature Writing ....... ....................... .... 3 hours 
Speech 200, Play Production . ... .......... .. ........ .. .............. 2 hours 
Speech 232, Forensics .......... ..... ...... .. .. ... ....... ................. 2 hours 
Speech 234, Interpretation ..... .............. ........... .... .......... 3 hours 
Speech 340, School Dramatics . . . .. . .. . .. .... .. . . . . .. . . .. .. . . .. ... . . 3 hours 
Speech 342, School Forensics . . ..... ... . ............... ...... . ... .... 3 hours 
Fine Arts and Industrial Arts .. .. .. ...... . . . . .. . ... .. ... . .. ... . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 4 hours 
Music Electives .. .... ..... ...... ....... ..... .... ........... ............... ....... .... .. ... . ... . 4 hours 
Physical Education Electives to be selected from the following: 4 hours 
Health and Physical Education 342, Methods and 
Materials in Individual and Dual Activities............ 1-2 hours 
Health and Physical Education 344, Methods and 
Materials in Rhythmic Activities .... ... . ..... .... . ..... ..... 1-2 hours 
Health and Physical Education 441, Methods and 
Materials in Team Activities .... ......... ..... ...... .. .... ...... 1-2 hours 
Health and Physical Education 443, Methods and 
Materials in Swimming . .. .. .. . . .... .. . .... . . .. .. .. ... . .. .. . .. .... .. . 2 hours 
Total .......................................................... .. .............................. 27 hours 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  T H E  N I N E  Q U A R T E R - H O U R  E N D O R S E M E N T  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 2 4 ,  T e s t s  a n d  
M e a s u r e m e n t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 4 2 ,  M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s  
i n  I n d i v i d u a l  a n d  D u a l  A c t i v i t i e s  . .  .  .  .  . . .  .  .  . . .  .  . . .  .  .  . . . . .  . .  .  . .  .  . .  . .  .  . . . . .  . . .  .  1 - 2  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3 4 4 ,  M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s  
i n  R h y t h m i c  A c t i v i t i e s  .  . . .  .  .  . . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  . .  . . .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  . . .  .  . . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .  1 - 2  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  4 4 1 ,  M e t h o d s  a n d  M a t e r i a l s  
i n  T e a m  A c t i v i t i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 2  h o u r s  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  4 6 5 ,  A d m i n i s t r a t i o n ,  
O r g a n i z a t i o n ,  a n d  P h i l o s o p h y  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  h o u r s .  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 - 1 2  h o u r s  
D E P A R T M E N T  O F  M U S I C  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M A J O R  I N  M U S I C  
G E N E R A L  R E Q U I R E M E N T S  
M u s i c  1 1 0 ,  E l e m e n t s  o f  M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  1 2 0 ,  S i g h t  S i n g i n g  a n d  E a r  T r a i n i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  2 1 0 ,  2 1 1 ,  H a r m o n y  I ,  H a r m o n y  I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  2 1 2 ,  C o u n t e r p o i n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  2 5 0 a ,  C l a s s  P i a n o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  3 7 1 ,  M u s i c  H i s t o r y  a n d  A p p r e c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  4 0 0 ,  S m a l l  E n s e m b l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  4 1 0 ,  O r c h e s t r a t i o n  a n d  C h o r a l  A r r a n g i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
8  h o u r s  
4  h o u r s  
3  h o u r s  
4  h o u r s  
2  h o u r s  
4  h o u r s  
T o t a l  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  3 3  h o u r s  
V A R I A B L E  I - I N S T R U M E N T A L  M U S I C  
M u s i c  2 5 0 c ,  2 5 0 d ,  2 5 0 e ,  G e n e r a l  A p p l i e d  M u s i c  ( t w o  r e q u i r e d )  
M u s i c  3 4 1 ,  B a n d  O r g a n i z a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  3 4 2 ,  B a n d  C o n d u c t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  3 6 5 ,  I n s t r u m e n t  ( P r i v a t e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a n d ,  B a n d  P a r t i c i p a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
6  h o u r s  
2  h o u r s  
2  h o u r s  
3  h o u r s  
5  h o u r s  
T o t a l  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . . .  .  .  .  .  . .  . . .  .  .  .  .  .  .  1 8  h o u r s  
V A R I A B L E  n - C H O R A L  M U S I C  
M u s i c  2 5 0 b ,  G e n e r a l  A p p l i e d  M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  3 4 0 ,  M u s i c  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  a n d  t h e  
S e c o n d a r y  S c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  3 4 6 ,  C h o r a l  C o n d u c t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  3 5 0 ,  P i a n o  ( P r i v a t e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  3 6 0 ,  V o i c e  ( P r i v a t e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h o i r ,  C h o i r  P a r t i c i p a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  
M u s i c  1 1 0 ,  
M u s i c  1 2 0 ,  
M u s i c  3 7 1 ,  
T o t a l  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A  M I N O R  I N  M U S I C  
G E N E R A L  R E Q U I R E M E N T S  
E l e m e n t s  o f  M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
S i g h t  S i n g i n g  a n d  E a r  T r a i n i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M u s i c  H i s t o r y  a n d  A p p r e c i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
3 6  
3  h o u r s  
3  h o u r s  
2  h o u r s  
3  h o u r s  
3  h o u r s  
5  h o u r s  
1 9  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
1 2  h o u r s  
M u s i c  2 5 0 c ,  
M u s i c  3 4 1 ,  
M u s i c  3 4 2 ,  
B a n d ,  B a n d  
T o t a l  . . . . .  
.  I  
M u s t c  2 5 0 b ,  I  
M u s i c  3 4 0 ,  ~ 
S e c o n d a r y d'  
M u s i c  3 4 6 ,  ,  
M u s i c  3 5 0 ,  P I  
M u s i c  3 6 0 ,  V  
C h o i r ,  C h o i r  
T o t a l  . . .  
T W O - Y  
T h e  T w o -
t i o n  o f  t e a c h e l  
I t  i n c l u d e s  a c a  
T h e  a c a d e m i c  
E d u c a t i o n .  T h  
c h i l d  a n d  t h e  
c o u r s e s  d e a l  v ;  
d e v e l o p m e n t  c  
S t u d e n t  t 1  
g r a d e d  a n d  u n  
E l e m e n t a r y  C  
c r e d i t  f o r  s i m i  
r u r a l  c o m m u n  
S t u d e n t s  
m a y  a p p l y  t h  
t u t e s  f o r ,  o r  ~ 
E l e m e n t a r y  C  
G r a d u a t i •  
c r e d i t  a n d  a n  
o f  t h e  t w o - y  
e n t i t l e  t h e m  1  
M i n n e s o t a .  
ENDORSEMENT 
2 hours 
aterials 
1-2 hours 
aterials 
1-2 hours 
aterials 
1-2 hours 
L .. . ........ 4 hours. 
............. 9-12 hours 
JSIC 
4 hours 
4 hours 
8 hours 
4 hours 
3 hours 
4 hours 
2 hours 
4 hours 
33 hours 
!quired) 6 hours 
2 hours 
2 hours 
3 hours 
5 hours 
18 hours 
3 hours 
3 hours 
2 hours 
3 hours 
3 hours 
5 hours 
19 hours 
SIC 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
12 hours 
MOORHEAD, MINNESOTA 
VARIABLE I-INSTRUMENTAL MUSIC 
Music 250c, 250d, 250e, General Applied Music (two required) 6 hours 
Music 341, Band Organization ........................ .. ...... .... .. ................ 2 hours 
Music 342, Band Conducting ............ .... .. .. .. .. .... ... .. ..... ........ ...... .... 2 hours 
Band, Band Participation .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 hours 
Total 15 hours 
VARIABLE U-CHORAL MUSIC 
Music 250b, General Applied Music ............... ........ .... ........... .. .. 3 hours 
Music 340, Music in the Elementary School and the 
Secondary School .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. 3 hours 
Music 346, Choral Conducting .. .. ... .. . ......... ........ .... .... . ...... ........ .... 2 hours 
Music 350, Piano (Private) .......... .... ................... .. .............. ......... 3 hours 
Music 360, Voice (Private) ........................................ .. .... .... ........ 3 hours 
Choir, Choir Participation .... ...... .. ... ... .. .. .. .. .. ... .. . ...... ...................... 5 hours 
Total ... .. ................................................................................. 18-19 hours 
TWO-YEAR ELEMENTARY CURRICULUM 
The Two-Year Elementary Curriculum provides for the educa-
tion of teachers for both graded and ungraded elementary schools. 
It includes academic, professional, and academic-professional courses. 
The academic courses provide for students a background of General 
Education. The professional courses develop an understanding of the 
child and the learning-teaching processes. The academic-professional 
courses deal with the organizat~on of instructional materials and the 
development of teaching procedures for the various school subjects. 
Student teaching under experienced supervision is offered in both 
graded and ungraded schools. Each student enrolled in the Two-Year 
Elementary Curriculum, except the student who has already earned 
credit for similar teaching, spends six weeks of the second year in the 
rural community to which he is assigned for student teaching. 
Students who complete the Two-Year Elementary Curriculum 
may apply the courses for which they have earned credits as substi-
tutes for, or as electives toward, the requirements of the Four-Year 
Elementary Curriculum. 
Graduation is based upon earning ninety-six quarter hours of 
credit and an equivalent number of honor points. Upon completion 
of the two-year curriculum, students are granted diplomas which 
entitle them to certificates for teaching in the elementary schools of 
Minnesota. 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
T h e  c o u r s e  d e s c r i p t i o n s  a r e  g i v e n  i n  t h e  v a r i o u s  D i v i s i o n s  a n d  
D e p a r t m e n t s .  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  T H E  T W O - Y E A R  C U R R I C U L U M  
A R T  
A r t  1 1 0 ,  E l e m e n t s  o f  A r t  . . . . .  o o · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · o o · · · · · · · ·  
A r t  2 1 5 ,  A p p l i e d  D e s i g n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
E D U C A T I O N  
E d u c a t i o n  1 1 0 ,  H u m a n  G r o w t h  a n d  D e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E d u c a t i o n  2 4 2 ,  R e a d i n g  a n d  L a n g u a g e  A r t s  i n  t h e  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 0  o o •  . . • • . . •  
E d u c a t i o n  2 4 5 ,  R u r a l  S c h o o l  M a n a g e m e n t  . . . . .  o o  • . . . . • . . .  o o  . . . • • • . . . • . . . •  
E d u c a t i o n  2 5 0 ,  S t u d e n t  T e a c h i n g  . . . . . .  o o · · ·  · · · o o · · · · · .  o o  • . . .  o o o o ·  0 0 .  o o • • O O • o o • o o  
E d u c a t i o n  2 5 1 ,  S t u d e n t  T e a c h i n g  . .  o o . o o o o . - · · · · · · · · · · · · · · · · · o o · · · o o o o · · · o o · · • o o •  
T o t a l  
E N G L I S H  A N D  L I T E R A T U R E  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
8  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
3  h o u r s  
5  h o u r s  
5  h o u r s  
2 1  h o u r s  
* E n g l i s h  1 1 0 ,  B a s i c  E n g l i s h  . . . .  o o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o o · · · · · o o o o o o · · · · .  0 - 5  h o u r s  
* E n g l i s h  1 1 1 ,  D e v e l o p m e n t a l  R e a d i n g  a n d  W r i t i n g  o o • o o · · · · · o o o o o o O O  3  h o u r s  
* S p e e c h  1 1 3 ,  B a s i c  S p e e c h  o o o o o o o o o o o o o o ·  . .  o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O o o O O O O  0 - 2  h o u r s  
* S p e e c h  1 1 4 ,  D e v e l o p m e n t a l  S p e e c h  o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o O o o o o o o o o o o o o • o o o o o o • o o  2  h o u r s  
* E n g l i s h  2 0 8 ,  A d v a n c e d  C o m m u n i c a t i o n s  . .  o o  . .  • o o • o o • o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o  0 - 4  h o u r s  
E n g l i s h  2 5 0 ,  L i t e r a t u r e  f o r  C h i l d r e n  . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o • o o o o o o  4  h o u r s  
T o t a l  o o o o o o o o o • • o o • • • o o o o o o o o o o  . .  o o  . . •  o o  . . .  o o . o o o o o o • · · o o • o o o o o o o o . o o · · ·  . .  o o · · o o · · · o o o o o o o o o o 9 - 2 0  h o u r s  
N O T E :  T h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  p r o g r a m  i n  E n g l i s h  w i l l  b e  d e t e r -
m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n s .  A  m i n i m u m  o f  1 3  q u a r t e r  
h o u r s  w i l l  b e  r e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s  w h i l e  a  m a x i m u m  o f  1 6  q u a r t e r  
h o u r s  m a y  b e  r e q u i r e d .  N o  s t u d e n t  s h a l l  b e  r e q u i r e d  t o  t a k e  a l l  t h e  
c o u r s e s  l i s t e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  b u t  t h e  s p e c i f i e d  c o u r s e s  w h i c h  b e s t  f i t  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  n e e d s  w i l l  b e  s e l e c t e d .  
M U S I C  
M u s i c  1 1 0 ,  E l e m e n t s  o f  M u s i c  0 0 0 0 0 0 0 0 0  . . . . . . . .  o o . o o o o  . . . . . .  o o o o o o o o o o o o o o o o  . . .  o o  
M u s i c  2 4 3 ,  M u s i c  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O o o o o o o o o o o  
T o t a l  
S C I E N C E  A N D  M A T H E M A T I C S  
G e n e r a l  S c i e n c e  1 1 0 ,  G e n e r a l  P h y s i c a l  S c i e n c e  . .  o o o o o o • o o o o • o o • o o o o o o •  
G e n e r a l  S c i e n c e  1 1 1 ,  H u m a n  B i o l o g y  a n d  H y g i e n e  o o o o 0 0  . .  0 0 '
0 0
" " '  
G e n e r a l  S c i e n c e  1 1 2 ,  N a t u r e  S t u d y  o o  . . .  o o  . . . . .  o o o o o o o o  . .  o o • o o o o o o o o o o  . . . . . . . . .  
G e o g r a p h y  1 1 0 ,  E l e m e n t s  o f  G e o g r a p h y  . . . . . .  o o  . .  o o o o  . .  ·
0 0 0 0 0 0 0 0
" " ' '
0 0
" '  
M a t h e m a t i c s  2 4 0 ,  A r i t h m e t i c  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  . . . . .  o o o o •  
4  h o u r s  
2  h o u r s  
6  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
T o t a l  o o o o o o • o o o o o o  . . .  · o o o o o o · o o  . .  o o . o o . o o o o  . . . . . . . . . . . . . . . . .  o o . o o  . . . . . . . .  o o o o • o o · · · · o o · o o  . . .  o o .  2 0  h o u r s  
S O C I A L  S T U D I E S  
* H i s t o r y  1 1 0 ,  T w e n t i e t h  C e n t u r y  U n i t e d  S t a t e s  . o o  . . . .  o o  . . . . .  o o o o  . . .  o o .  
H i s t o r y  1 2 0 ,  E u r o p e a n  H i s t o r y  t o  1 5 0 0  . .  o o o o o o  . . . . . . . . .  o o . o o o o o o • o o • o o  . . .  o o .  
* P o l i t i c a l  S c i e n c e  2 1 0 ,  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  o o o o o o o o • o o o o o o o o  . . .  o o  . .  o o o o  
S o c i o l o g y  2 1 2 ,  R u r a l  S o c i o l o g y  . . . .  o o o o  . . . . . . . . . . . . . . .  o o o o o o o o  . . . . .  o o . o o o o . o o  . . .  o o .  
S o c i a l  S t u d i e s  2 4 0 ,  S o c i a l  S t u d i e s  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l . .  0 0  
T o t a l  
3 8  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
4  h o u r s  
2 0  h o u r s  
•us Divisions and 
RICULUM 
4 hours 
4 hours 
8 hours 
4 hours 
4 hours 
3 hours 
5 hours 
5 hours 
21 hours 
......... 0-5 hours 
3 hours 
......... 0-2 hours 
2 hours 
, ......... 0-4 hours 
........... 4 hours 
.......... 9-20 hours 
, will be deter-
m of 13 quarter 
n of 16 quarter 
to take all the 
hich best fit the 
........... 4 hours 
2 hours 
6 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
20 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
4 hours 
hool. ... 4 hours 
20 hours 
MOORHEAD,NcrNNESOTA 
ORIENTATION 
Orientation 110 o .... o .. ooooo ....... oo .. ooooo ooO ooooo .. ooooooooooooo .... ooo .. oooooooooOOOOOOOO No credit 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
Health and Physical Education 141, Introduction to 
Rhythmic Materials 00 .... o .......... 00 .. oo 0 .. 0 ...... 0 .... o ........ o .. oo .. 00000000 .. oooo 1 hour 
Health and Physical Education 142, Playground Games and · 
Activities .. o ............................ o ........... o .. o ...... oooooooooooo ........ oooo ........ 0 1 hour 
Health and Physical Education 240, Materials and Methods 
in Health Teaching .................. 0 .................. o .... 0 00 ...... 000.. .... ........ 1 hour 
Health and Physical Education 241, Materials and Methods 
in Physical Education Teaching in the Grades .......... 00 ........ 00 1 hour 
Total ........ o .. 0 0 .. 0 ooooo 0 .. ...... 0 0 0 ..... o ...... 0 0 .... 0 ........ 00000 00000000000000000 00000000 4 hours 
Electives 0000 o 0000.00000 o .. o .. o o o .... o ... ooo 0 0000000 000000000000 000 00 0 00000 000000 00000 OOOoOOO 00 0000 1-4 hours 
Total 96 hours 
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T H E  D I V I S I O N S  O F  T H E  C O L L E G E  
T h e  i n s t r u c t i o n a l  pro~ram o f  t h e  Colle~e i s  a d -
m i n i s t e r e d  throu~h a  d i v i s i o n a l  or~anization. T h e  
d i v i s i o n s  ~roup t h e m s e l v e s  f u n c t i o n a l l y  i n t o  G e n e r a l  
E d u c a t i o n ,  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n ,  a n d  A c a d e m i c  
E d u c a t i o n .  A  f u r t h e r  b r e a k d o w n  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
p u r p o s e s  i s  m a d e  f o r  t h e  D i v i s i o n  o f  S p e c i a l  F i e l d s  
b y  t h e  d e p a r t m e n t a l  or~anization consistin~ o f  A r t ,  
H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  I n d u s t r i a l  A r t s ,  a n d  
M u s i c .  A  J i s t  o f  t h e  d i v i s i o n s  a n d  d e p a r t m e n t s  
f o 1 1 o w s :  
I .  G e n e r a l  E d u c a t i o n :  T h e  D i v i s i o n  o f  
G e n e r a l  E d u c a t i o n  
I I .  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  
1 .  D i v i s i o n  o f  P r o f e s s i o n a l  C o u r s e s  
2 .  D i v i s i o n  o f  L a b o r a t o r y  S c h o o l s  
3 .  D i v i s i o n  o f  Co-operatin~ S c h o o l s  
I I I .  A c a d e m i c  E d u c a t i o n  
1 .  D i v i s i o n  o f  Lan~ua~e a n d  L i t e r a t u r e  
2 .  D i v i s i o n  o f  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s  
3 .  D i v i s i o n  o f  S o c i a l  S t u d i e s  
4 .  D i v i s i o n  o f  S p e c i a l  F i e l d s  
a .  D e p a r t m e n t  o f  A r t  
b .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  
c .  D e p a r t m e n t  o f  I n d u s t r i a l  A r t s  
d .  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
4 0  
D I V I S I
1  
T h e  p r o g r a m  
·  t o  e n a b l e  s t u d e n t :  
o f  s u b j e c t  m a t t e r  
c o n t i n u o u s  r e c o n s  
o n  e v e r - w i d e n i n g  
g r o w t h  a n d  d e v e  
B o a r d ,  i n  h a r m 0 1  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t  
m e n t  t h r o u g h  a l i  
a  p r o g r a m  o f  g e r  
G e n e r a l  E d 1  
g r a m .  I t  i n s u r e s  
m a t u r i t y  l e v e l  t l :  
i n g .  T h e  c o l l e g E  
i n t e r e s t  t h r o u g h  
m a t e r i a l s .  
G e n e r a l  E d  
f o l l o w s  i n  t h e  p 1  
b a c k g r o u n d  o f  V I  
c a t i o n  f o r  c i t i z e l  
o n l y  t h r o u g h  a n  
p r o v i d e  a  p r o g n  
t a s k  o f  t h e  p u b l i  
d r e n  a n d  y o u t h  
t e a c h e r s .  A  p r o 1  
t e a c h e r  e d u c a t i t  
T h e  C o l l e g  
e r a l  E d u c a t i o n .  
o f  t h e  p o i n t  o f  v  
l e a r n i n g s - u n c l E  
t h a t  p u t  t h e  i n c  
w h i c h  h e  l i v e s  1  
t h a t  p r o v i d e  t h t  
t i a l  f o r  m a i n t a i :  
l i f e .  A s  a  p r o c e :  
i n  t e r m s  o f  u m  
t o g e t h e r  w i t h  t l  
t h e i r  i n d e p e n d E  
I n  v i e w  o l  
a c r o s s  t h e  d i v :  
d i f f e r e n t  f r o m  1  
i s  d r a w n  f r o m  
u n d e r  t h e  g e n t  
OLLEGE 
e~e is ad-
tion. The 
:o General 
Academic 
tinistrative 
~ial Fields 
n~ of Art, 
Arts, and 
•partments 
of 
's 
·ature 
natics 
Physical 
ts 
MOORHEAD, MINNESOTA 
DIVISION OF GENERAL EDUCATION 
The program of General Education is administered by the College 
· to enable students to reconstruct their experiences within broad areas 
of subject matter and on the level of their current attainments. The 
continuous reconstruction of experiences on successive higher levels...-
on ever-widening intellectual horizons-is the process by which human 
growth and development takes place. The State Teachers College 
Board, in harmony with college practices generally, has provided for 
the operation of the educational process of human growth and develop-
ment through a list of constants which the College administers through 
a program of general education. 
General Education is an extension of the secondary school pro-
gram. It insures for college students a synthesis of content on a higher 
maturity level than they were able to attain in their previous school-
ing. The college approach in securing synthesis gives variety and 
interest through new methods of instruction and new organization of 
materials. 
General Education gives a sound background for the work that 
follows in the professional and in the academic curriculums. A sound 
background of work for the education of teachers coincides with edu-
cation for citizenship. The democratic way of life can be maintained 
only through an efficient, a cultured, and an enlightened people. To 
provide a program for producing a people thus educated is the main 
task of the public school. If such qualities are to be inculcated in chil-
dren and youth, they must first of all be the common possession of 
teachers. A program of General Education is a logical prerequisite for 
teacher education. 
The College has developed a definite point of view toward Gen-
eral Education. The following definition serves as a unifying principle 
of the point of view: General Education is the integrative effect of the 
learnings-understandings, appreciations, special abilities, and skills...-
that put the individual in right relationship to the civilized society in 
which he lives his unspecialized life in common with other people and 
that provide the intellectual, volitional, and cultural equipment essen-
tial for maintaining that relationship throughout the remainder of his 
life. As a process, General Education is the acquisition of the learnings 
in terms of understandings, appreciations, special abilities, and skills, 
together with the acquisition of the personal equipment necessary for 
t.heir independent attainment as continued education. 
In view of the fact that the program of General Education cuts 
across the divisional organization, the administration is necessarily 
different from that of the other divisions in that the instructional staff 
is drawn from the other divisions and the program is administered 
under the general supervision of the Council on General Education. 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
O R I E N T A T I O N  
O r i e n t a t i o n  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c o l l e g e  p r o g r a m  a i m s  t o  
g u i d e  t h e  s t u d e n t  i n  b e c o m i n g  a d j u s t e d  t o  c o l l e g e  l i f e  b y  p a r t i c i p a t i n g  
e f f e c t i v e l y  i n  i t s  a c t i v i t i e s ,  t o  i n t r o d u c e  h i m  t o  n e w  e x p e r i e n c e s ,  a n d  t o  
a i d  h i m  t o  u t i l i z e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f u r t h e r i n g  h i s  o w n  p e r s o n a l  
d e v e l o p m e n t .  
T h e  p r o g r a m  i s  o r g a n i z e d  a n d  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  J u n i o r  A d -
v i s o r y  C o m m i t t e e  u n d e r  t h e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  C o u n c i l  o n  
G e n e r a l  E d u c a t i o n  a n d  t h e  C o u n c i l  o n  S t u d e n t  A f f a i r s .  T h e  w o r k  i s  
c a r r i e d  o n  c o - o p e r a t i v e l y  b y  t h e  v a r i o u s  d i v i s i o n s  a n d  d e p a r t m e n t s .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
0 R I E N T A T W N  1 1 0 .  P E R S O N A L  A N D  H E A L T H  P R A C T I C E S . - T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  
a  s e r i e s  o f  e x a m i n a t i o n s  a n d  t e s t s  t o  b e  g i v e n  t o  d e t e r m i n e  e a c h  s t u d e n t ' s  p h y s i c a l  
a n d  h e a l t h  r a t i n g  a n d  h i s  i n d i v i d u a l  a b i l i t i e s  a n d  i n t e r e s t s .  A n a l y s i s  o f  a n d  
g u i d a n c e  i n  s t u d y  h a b i t s ,  d e m o n s t r a t i o n s  o f  s p o r t s ,  a c t i v i t y  p r o g r a m s ,  c o l l e g e  
c u s t o m s  a n d  t r a d i t i o n s  w i l l  b e  a  p a r t  o f  t h i s  c o u r s e .  R e q u i r e d  o f  a l l  f r e s h m e n  
a n d  a l l  t r a n s f e r  s t u d e n t s  i n  t h e  f r e s h m a n  a n d  s o p h o m o r e  y e a r s .  N o  c r e d i t .  
C O M M U N I C A T I O N S  
C o m m u n i c a t i o n s  a s  a  m e a n s  o f  i m p r e s s i o n  a n d  o f  e x p r e s s i o n  i s  
a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  T h e  C o l l e g e ,  t h e r e f o r e ,  h a s  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  a b i l i t y  i n  c o m m u n i c a t i o n  c o m m e n -
s u r a t e  w i t h  t h e  n e e d s  o f  s t u d e n t s  i n  t h e i r  v a r i o u s  a c t i v i t i e s .  
T h e  c o u r s e s  i n  C o m m u n i c a t i o n s  a r e  d e s i g n e d  t o  d i s c o v e r  d e f i -
c i e n c i e s  i n  t h e  m e c h a n i c s  o f  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  s p e a k i n g ,  a n d  l i s t e n i n g ;  
t o  a p p l y  r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n  f o r  r a i s i n g  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  t h e  c o m -
m u n i c a t i v e  s k i l l  o f  s t u d e n t s ;  t o  l e a d  s t u d e n t s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  n a t u r e  o f  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i t s  d e v e l o p m e n t ,  i t s  l i m i t a t i o n s ,  i t s  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  a n d  i t s  m o s t  a d v a n t a g e o u s  u s e s  a s  a  p r i m a r y  t o o l  f o r  
s e c u r i n g  s a t i s f a c t o r y  s o c i a l  r e l a t i o n s ;  a n d  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  o b t a i n -
i n g  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n s ,  a  b r o a d  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  i n t e r - r e l a t i n g  
a n d  i n t e g r a t i n g  a s p e c t s  o f  a l l  t h e  a r e a s  i n  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
E N G L I S H  1 1 0 .  B A S I C  E N G L I S H . - A f t e r  t e s t s  h a v e  d i s c l o s e d  w h a t  t h e  s t u d e n t  
n e e d s ,  h e  i s  a s s i g n e d  a n  i n d i v i d u a l  s c h e d u l e  o f  s t u d y  i n  s o m e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
f u n d a m e n t a l  p h a s e s  o f  c o m m u n i c a t i o n :  u s a g e ,  s p e l l i n g ,  v o c a b u l a r y ,  r e m e d i a l  r e a d -
i n g ,  o r g a n i z a t i o n  o f  p a r a g r a p h s ,  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  f a m i l i a r  l e g e n d s  a n d  c h a r a c t e r s .  
N o n e  t o  f i v e  h o u r s .  
E N G L I S H  1 1 1 .  D E V E L O P M E N T A L  R E A D I N G  A N D  W R I T I N G . - T h i s  c o u r s e  i n t e n d s  
t o  o p e n  u p  f i e l d s  o f  r e a d i n g  w h i c h  t h e  s t u d e n t  h a s  n o t  y e t  e x p l o r e d  a n d  t o  u s e  
t h i s  r e a d i n g  a s  a  b a s i s  f o r  v a r i o u s  t y p e s  o f  w r i t i n g ,  w i t h  e m p h a s i s  u p o n  e x p o s i t i o n .  
T h r e e  h o u r s .  
S P E E C H  1 1 3 .  B A S I C  S P E E C H . - I n  t h i s  c o u r s e  a n  a n a l y s i s  i s  m a d e  o f  t h e  s t u -
d e n t ' s  v o i c e  a n d  e x p r e s s i o n  a n d  o f  h i s  a d j u s t m e n t  t o  t h e  t y p i c a l  e v e r y d a y  s p e a k i n g  
s i t u a t i o n .  W o r k  u n d e r t a k e n  i n  t h e  c o u r s e  i s  f u n d a m e n t a l  a n d  r e m e d i a l .  N o n e  t o  
t w o  h o u r s .  
S P E E C H  1 1 4 .  D E V E L O P M E N T A L  S P E E C H . - T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  i n t r o d u c t o r y  
w o r k  i n  t h e  n a t u r e  o f  l a n g u a g e ,  m e n t a l  h y g i e n e  a n d  p e r s o n a l i t y  i n t e g r a t i o n ,  a n d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f a c i l i t y  i n  o r a l  c o m m u n i c a t i o n s .  T w o  h o u r s .  
4 2  
E N G L I S H  2 0 8 .  
m a d e  t o  r e l a t e  a n d  
a t t e n t i o n  i s  g i v e n  1  
a t t i t u d e s  t h a t  w i l l  
l i f e .  T h i s  w i l l  b e  
s u b j e c t s  i n  t h e  v a r i  
t · e a d i n g s .  T h i s  w o r l  
i n g  w i t h  t h e  s a m e  
w i l l  a s s i s t  i n  t h e  s  
c u r r i c u l u m  a r e  n o 1  
f r o m  f o u r  o r  m o r e  
T h e  H u m a  
m u s i c ,  l i t e r a t u n  
p o s s e s s  p e r m a n  
l e c t u a l ,  e m o t i o n  
T h e  c o u r s e  
t o  f i n d  a  c o h e 1  
t h r o u g h  u n d e r s  
a r t - c r e a t i o n s  o f  
t o w a r d  t h e  a r t s  
T h e  f i r s t  '  
m e a n i n g  i n  a r t  
s t u d i e d ,  t o g e t h  
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ENGLISH 208. ADVANCED COMMUNICATIONS.-ln this course an attempt is 
made to relate and integrate the fundamental aspects of all the areas, and direct 
attention is given to the development of a manner of introspection and a set of 
attitudes that will make possible the acquiring of a satisfactory philosophy of 
life. This will be done in part through oral and written exercises dealing with 
subjects in the various fields, with autobiographical analyses, and assigned related 
readings. This work will be supplemented with lectures and class discussions deal-
ing with the same material. It is expected that all areas in General Education 
will assist in the selection of materials for this course. Students in the two-year 
curriculum are not required to take this course unless they have been excused 
from four or more hours of Basic English and Basic Speech. Four hours. 
THE HUMANITIES 
The Humanities are concerned with man's achievements in art, 
music, literature, and other art creations as social phenomena which 
possess permanent values and are intimately related to man's intel-
lectual, emotional, and spiritual environment. 
The courses in the Humanities are designed to assist the student 
to find a coherent and unified meaning in a period of civilization 
through understanding the feeling and thought as revealed in the 
art-creations of that period, and to develop an appreciative attitude 
toward the arts in everyday living. 
The first course in the Humanities deals with an approach to 
meaning in art works. General aesthetic considerations of the arts are 
studied, together with principles of organization of materials in the 
various mediums. This course considers the relation of art forms to 
the civilizations which produced them and a method of approach to 
studying the culture of that period. 
The other courses in the Humanities examine a cross-section of 
certain strategic periods to arrive at a procedure for finding coherent 
meaning. Emphasis is placed on understanding relationships of this 
period with basic similarities and differences between the various 
periods studied. The study of opinions of art necessitates a broad 
background of general history and a study of contemporary civiliza-
tion including economic, social, and political thought of that period. 
This series of courses is selective in content; no attempt is made 
to include a comprehensive historical panorama of all art-creations. 
DESCRIPTION OF COURSES 
HUMANITIES 110. AN APPROACH TO MEANING IN THE ARTs.-A study of 
the organization of materials in the arts, together with a brief consideration of 
aesthetics. Attention is given to the place of the Humanities in various modes of 
living. Four hours. 
HUMANITIES 111. THE RENAISSANCE OF FLORENCE, ITALY.-The focal point 
of this study is the art expression of Florence. Fusion of thought between Florence 
and its contemporary world is emphasized. Prerequisite: Humanities 110. Four 
hours. 
HUMANITIES 112. THE AGE OF REASON IN 18TH CENTURY LONDON.-Art 
forms of the 18th century are selected which show relationships to each other 
and to the main currents of the thought and achievements of that era. The uni-
versal aspects of the art creations and their similarities to those of other periods 
are stressed. Prerequisite: Humanities 110. Four hours. 
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H U M A N I T I E S  2 1 0 .  A M E R I C A  B E T W E E N  T H E  W O R L D  W A R S . - A  s t u d y  o f  a r t  
e x p r e s s i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  f r o m  1 9 1 8  t o  1 9 3 9 .  R e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  a r t s  t o  c o n -
t e m p o r a r y  t h o u g h t  a n d  e x p e r i e n c e  a r e  e m p h a s i z e d .  P r e r e q u i s i t e :  H u m a n i t i e s  1 1 0 .  
F o u r  h o u r s .  
T H E  N A T U R A L  S C I E N C E S  
I n  t h i s  r a p i d l y  c h a n g i n g  a g e  o f  s c i e n c e  g r e a t e r  d e m a n d s  a r e  b e i n g  
m a d e  u p o n  e a c h  i n d i v i d u a l  i n  t e r m s  o f  s c i e n t i f i c  u n d e r s t a n d i n g .  A n  
e d u c a t e d  i n d i v i d u a l  s h o u l d  u n d e r s t a n d  a n d  b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  
u s i n g  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d s  o f  a c q u i r i n g ,  i n t e r p r e t i n g ,  a n d  e v a l u a t i n g  
i n f o r m a t i o n ;  h e  s h o u l d  h a v e  a  m i n i m u m  f u n d  o f  s c i e n t i f i c  f a c t u a l  
k n o w l e d g e  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  h i s  w o r l d  a n d  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s c i e n t i f i c  a d v a n c e s  a s  t h e y  a f f e c t  b o t h  
h i s  t h i n k i n g  a n d  h i s  d a i l y  l i f e ;  a n d  h e  s h o u l d  r e c o g n i z e  h i s  o w n  p o s i -
t i o n  i n  t h i s  w o r l d  a n d  h i s  d e p e n d e n c e  o n  s c i e n t f i c  l a w s .  
T H E  P H Y S I C A L  S C I E N C E  S U R V E Y  
T h e  c o u r s e s  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e  s u r v e y  a r e  d e s i g n e d  t o  a c -
q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  
p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  a n d  t o  h e l p  h i m  a c q u i r e  a  b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  l a w s  o f  t h e  p h y s i c a l  w o r l d  a s  t h e y  r e l a t e  t o  h i s  l i v i n g  i n  a n  a g e  o f  
s c i e n c e ;  t o  t r a i n  t h e  s t u d e n t  i n  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  o f  t h i n k i n g  a n d  
o f  o b t a i n i n g  k n o w l e d g e ,  a n d  t o  h e l p  h i m  c u l t i v a t e  t h e  s c i e n t i f i c  a p -
p r o a c h ,  n o t  o n l y  t o  l a b o r a t o r y  p r o b l e m s ,  b u t  a l s o  t o  p r o b l e m s  o f  e v e r y -
d a y  l i f e ;  t o  g i v e  h i m  p r a c t i c e  i n  c a r e f u l  o b s e r v a t i o n  a n d  m e t h o d s  o f  
u s i n g  e x p e r i m e n t a l  d a t a  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  c o n t r o l l e d  e x p e r i -
m e n t s ;  a n d  t o  r e l a t e  a d v a n c e m e n t  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  t o  m a n ' s  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p r o g r e s s .  
C o u r s e s  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e  s u r v e y  a r e  t o  b e  t a k e n  a s  a  s e r i e s  
d u r i n g  t h e  f r e s h m a n  y e a r ;  t h e y  a r e  p r e r e q u i s i t e s  t o  c o u r s e s  o f  t h e  
b i o l o g i c a l  s c i e n c e  s u r v e y .  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  c o u r s e s  i n  p h y s i c s  a n d  c h e m i s t r y  
i n  h i g h  s c h o o l ,  a n d  w h o  s h o w  b y  r e s u l t s  o f  c o m p r e h e n s i v e  t e s t s  t h a t  
t h e y  p o s s e s s  t h e  b a s i c  u n d e r s t a n d i n g s  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  P h y s i c a l  
S c i e n c e  1 1 2 ,  m a y  b e  e x c u s e d  f r o m  t h e  c o u r s e  a n d  a l l o w e d  t o  c h o o s e  
a n o t h e r  c o u r s e  i n  i t s  s t e a d .  P e t i t i o n s  f o r  s u c h  c o m p r e h e n s i v e  t e s t s  
s h o u l d  b e  f i l e d  w i t h  t h e  h e a d  o f  t h e  s c i e n c e  d i v i s i o n  a t  a n y  t i m e  n o t  
l a t e r  t h a n  t w o  w e e k s  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S p r i n g  Q u a r t e r .  T h e  
s t u d e n t  w i l l  t h e n  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  p l a c e  a n d  t i m e  o f  t h e  t e s t  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
P H Y S I C A L  S C I E N C E  1 1 0 .  M A T H E M A T I C S  A N D  A S T R O N O M Y . - A  c o u r s e  p r e -
s e n t i n g  m a t h e m a t i c s  a s  a  f a c t o r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  a n d  s c i e n t i f i c  
p r o g r e s s .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  t h e  p r a c t i c a l  i m p o r t a n c e  o f  m a t h e m a t i c s  i n  
m e a s u r e m e n t  o f  a r e a s  a n d  v o l u m e ,  p r o p o r t i o n  i n  t h e  f i n e  a r t s ,  u s e f u l n e s s  o f  i n d i r e c t  
m e a s u r e m e n t ,  r e l a t i o n  t o  l o g i c a l  t h i n k i n g ,  a n d  d r a w i n g  j u s t i f i a b l e  c o n c l u s i o n s  f r o m  
g i v e n  d a t a .  T h e  c o u r s e  s e e k s  t o  d e v e l o p  s k i l l s  i n  c o m p u t a t i o n  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  
u s e  e q u a t i o n s ,  f o r m u l a s ,  t a b l e s  a n d  g r a p h s .  T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  d e a l s  
w i t h  t h e  e a r t h  a s  a  p a r t  o f  t h e  u n i v e r s e ,  p l a c i n g  e s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  s o l a r  
s y s t e m ,  s t a r s  a n d  g a l a x i e s ,  a n d  c o n s t e l l a t i o n s ,  a s  r e l a t e d  t o  m a n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  o r i g i n  a n d  n a t u r e  o f  h i s  w o r l d .  F o u r  h o u r s .  
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PHYSICAL SCIENCE 111. THE EARTH SCIENCES.-An introduction to and sur-
vey of the sciences of geography, geology, physiography, and weather and climate. 
Major topics include: the use and interpretation of maps in geography; the ma-
terials of the earth and its history in geology; land forms and water bodies in 
physiography; and interpretation of weather and climatic maps in relation to man. 
Four hours. 
PHYSICAL SCIENCE 112. THE PHYSICAL SCIENCES(CHEMISTRY AND PHYSICS).-
A course designed to integrate the more important scientific principles and ad-
vances in the fields of chemistry and physics and to relate their application and 
effects to man's social and economic progress. Four hours. 
THE BIOLOGICAL SCIENCE SURVEY 
It is the purpose of the biological science survey to arouse an 
interest in the world of living things so that the student will derive 
greater enjoyment from his environment, and to show the necessity of 
conservation of our biological heritage-natural and human resources; 
to show the fundamental interrelationships among all living organisms, 
their dependence upon climate and soil, and the application of these 
understandings to human welfare; to acquaint the students with the 
structure and history of the human body and the functions of the body 
parts in health and disease; to enable the student to understand him-
self better as a part of a more complete picture of life by presenting 
the fundamental similarity in all living organisms. Courses in the bio-
logical science survey form a year sequence in the order listed and are 
to be taken during the sophomore year. 
DESCRIPTION OF COURSES 
BIOLOGY 210. BIOLOGICAL DISTRIBUTION AND PLANT STUDY.-An introduc-
tion to the field and problems of biology. Special attention is given to the char-
acteristics and distribution of plant and animal life as related to past and present 
environmental conditions, to identification and uses of common plants, to structure 
and function of plant parts. Representatives of the major plant types are used in 
a study of life cycles and reproduction. Four hours. 
BIOLOGY 211. HUMAN BIOLOGY AND HYGIENE.-A study of man in relation 
to chordates; the background of human diseases; the structure, history, function 
and hygiene of burna body systems; the effects of narcotics and alcohol. This 
course complies with Session Laws of 1943, requiring the instruction of harmful 
effects of the use of narcotics and alcoholic liquors. Four hours. 
BIOLOGY 212. HISTORY AND DEVELOPMENT OF THE ANIMAL BODY.-A study 
of progressive development of body plans in representative animals, as related to 
successive embryonic stages, followed by a correlation of the details of fertiliza-
tion, cell division, and heredity as they relate to maintenance of species and also 
to production of biological variations. Four hours. 
PSYCHOLOGY 210. GENERAL PSYCHOLOGY.-The purpose of this course is to 
provide the student with a background of the facts and principles of the science 
of psychology which will enable him to understand himself as well as others. It 
deals wi0 such topics as personality and behavior, differences between people, 
hoW: we JUdge behavior, how we change behavior, how we direct our energies, 
feelmgs, and emotions, retention, perception, imagination, reasoning, and how we 
adjust ourselves to new situations. Required of all four-year students. Offered 
once or twice during the regular school year. Four hours. 
THE SOCIAL STUDIES 
The social studies are designed to provide students with the basic 
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a s s u m p t i o n s  o f  d e m o c r a c y  a s  o p p o s e d  t o  a u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  t o  g i v e  
t h e m  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s .  I t  i s  t h e  a i m  o f  S o c i a l  
S t u d i e s  t o  c r e a t e  i n  s t u d e n t s  a  w i l l  f o r  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  d e m o -
c r a t i c  a i m s  a n d  t o  d e v e l o p  t h e  b r e a d t h  a n d  p r e c i s i o n  o f  k n o w l e d g e  
r e q u i r e d  o f  t h e m  a s  c i t i z e n s  t o  t a k e  p a r t  i n  s h a p i n g  p u b l i c  a n d  s o c i a l  
p o l i c i e s  b y  f a m i l i a r i z i n g  t h e m  w i t h  t h e  A m e r i c a n  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
o p e r a t i o n  o f  p o l i t i a c l ,  s o c i a l ,  a n d  e c o n o m i c  i n s t i t u t i o n s .  A n o t h e r  s i g -
n i f i c a n t  o u t c o m e  o f  t h e s e  s t u d i e s  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c r i t i c a l  a t t i -
t u d e  i n  t h e  a p p r a i s a l  o f  e v i d e n c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e t h o d s  u s e d  b y  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
H I S T O R Y  1 1 0 .  T w E N T I E T H  C E N T U R Y  U N I T E D  S T A T E S . - A  s t u d y  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  w i t h  s u c h  b a c k g r o u n d  a s  i s  e s s e n t i a l  t o  a n  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  c u r r e n t  t r e n d s  a n d  p r o b l e m s .  M a j o r  t o p i c s :  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  
f r o n t i e r ,  t h e  e c o n o m i c  r e v o l u t i o n ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  w o r l d  
p o w e r ,  t h e  p r o g r e s s i v e  m o v e m e n t ,  t h e  W o r l d  W a r s  a n d  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  i s o -
l a t i o n .  F o u r  h o u r s .  
E C O N O M I C S  2 1 0 .  P R I N C I P L E S  O F  E C O N O M I C S . - A  s t u d y  o f  t h e  p r o b l e m s  c o n -
n e c t e d  w i t h  v a l u e  a n d  p r i c e ,  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s ,  w a g e s ,  i n t e r e s t ,  r e n t ,  b u s i n e s s  
p r o f i t s ,  m o n e y ,  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  f r e e  t r a d e  a n d  p r o t e c t i o n ,  a n d  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  o f  g o v e r n m e n t  t o  t h e  e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n .  R e c o m m e n d e d  p r e r e q u i s i t e :  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  2 1 0 .  F o u r  h o u r s .  
S O C I O L O G Y  2 1 0 .  I N T R O D U C T I O N  T O  S O C I O L O G Y . - A n  a n a l y s i s  o f  t h e  e s s e n t i a l  
a s p e c t s  o f  s o c i a l  l i f e ,  o f  t h e  p u r p o s e s ,  p r o b l e m s ,  a n d  m e t h o d s  o f  s o c i a l  s t u d y ,  o f  
t h e  f o r m a t i v e  f a c t o r s  o f  s o c i a l  l i f e ,  a n d  o f  f u n d a m e n t a l  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  
c o u r s e  c o m p l i e s  w i t h  S e s s i o n  L a w s  o f  1 9 4 3 ,  r e q u i r i n g  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  h a r m f u l  
e f f e c t s  o f  t h e  u s e  o f  n a r c o t i c s  a n d  a l c o h o l i c  l i q u o r s .  F o u r  h o u r s .  
P O L I T I C A L  S C I E N C E  2 1 0 .  A M E R I C A N  G O V E R N M E N T . - T h e  f u n d a m e n t a l s  o f  
A m e r i c a n  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  p r o c e s s e s  a n d  f u n c t i o n s .  A  p r e r e q u i s i t e  t o  a l l  o t h e r  
p o l i t i c a l  s c i e n c e  c o u r s e s .  F o u r  h o u r s .  
H E A L T H ,  P H Y S I C A L  E D U C A T I O N ,  A N D  R E C R E A T I O N  
T h e  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p r o g r a m  a r e  e m b o d i e d  i n  t h e  
a n c i e n t  G r e e k  i d e a l ,  " A  s a n e  m i n d  i n  a  s o u n d  b o d y . "  I n  o r d e r  t o  e n -
c o u r a g e  t h e  s t u d e n t  t o  s t r i v e  f o r  t h e  t y p e  o f  p o s i t i v e  h e a l t h  w h i c h  
m e a n s  l i v i n g  f u l l y  a n d  s e r v i n g  b e s t ,  t h e  s t u d e n t  h a s  a  p e r i o d  o f  p r e -
l i m i n a r y  t e s t s  a n d  c o n f e r e n c e s  w i t h  s t a f f  m e m b e r s .  T h e s e  a r e  i n t e n d e d  
t o  h e l p  h i m  e v a l u a t e  h i s  o w n  p h y s i c a l  a s s e t s  a n d  t o  e n c o u r a g e  h i m  t o  
m a k e  t h e  f u l l e s t  u s e  o f  t h e m .  
T h e  s u b s e q u e n t  p r o g r a m  a i m s  t o  h e l p  h i m  e n j o y  a  m a x i m u m  o f  
p h y s i c a l  w e l l - b e i n g  a n d  t o  f u r n i s h  h i m  w i t h  a  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m  i n  
w h i c h  h e  w i l l  l e a r n  t o  w o r k  a n d  p l a y  w i t h  h i s  f e l l o w  s t u d e n t s  a n d  
a c q u i r e  e n o u g h  s k i l l  i n  t h e  s p o r t s  b e s t  s u i t e d  t o  h i m ,  s o  t h a t  h e  m a y  
b e  a s s u r e d  o f  a  r i c h  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t  f o r  h i s  l e i s u r e  t i m e  w h e n  
c o l l e g e  l i f e  i s  o v e r .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
P H Y S I C A L  E D U C A T I O N  E L E C T I V E S . - O n  t h e  b a s i s  o f  t e s t s  m a d e  i n  O r i e n t a t i o n  
1 1 0 ,  t h e  s t u d e n t  w i l l  c h o o s e  f o u r  h o u r s  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s .  T h e s e  a r e  t o  
b e  t a k e n  a s  f o l l o w s :  t w o  d u r i n g  t h e  r e m a i n i n g  t e r m s  o f  t h e  f r e s h m a n  y e a r  a n d  t w o  
d u r i n g  a n y  t w o  t e r m s  o f  t h e  s o p h o m o r e  y e a r .  F o u r  h o u r s .  
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A d d i t i o n a l  c o u  
d u r i n g  t h e  s t u d e n t ' ·  
h o u r s .  
H E A L T H  A N D  I  
t h e  n e e d s  o f  t h o s e  
a  c o u r s e  i n  g e n e r a l  
H E A L T H  A N D  I  
f o r  t h o s e  s t u d e n t s  ·  
s o n a l  a n d  i n d i v i d m  
H E A L T H  A N D  I  
T h i s  c o u r s e  w i l l  v a  
s p o r t s .  O v e r  a  p e r  
s p o r t  b e i n g  t a u g h t  
s o c c e r ,  s p e e d b a l l ,  s  
H E A L T H  A N D  
F O R  F R E S H M E N . - !  
o v e r  a  p e r i o d  o f  Y E  
b a d m i n t o n ,  b o x i n g  
p i n g p o n g ,  t u m b l i n 1  
H E A L T H  A N D )  
a r e  a r r a n g e d  t o  a c  
m e n t a r y  s w i m m e r s  
c o u r s e s ,  j u n i o r  a n d  
H E A L T H  A r l o  
b e  v a r i e d  f r o m  t e r  
i n g ,  a n d  b e g i n n i n g  
H E A L T H  A N D ]  
T h i s  c o u r s e  v a r i e s  
F i r s t  A i d ,  H o m e  t  
v a n c e d  B o y  S c o u t  
T r e a t m e n t  o f  A t h  
H E A L T H  A N D )  
S i m i l a r  t o  1 2 1 ,  b u  
H E A L T H  A N ' D  
F O R  S O P H O M O R E S .  
s t u d e n t s .  O n e  h 0 1  
H E A L T H  A N D  
l a r  t o  1 2 3 .  b u t  I i i  
H E A L T H  A N D  
l a r  t o  1 2 4 ,  b u t  l i r  
H E A L T H  A N D  
l a r  t o  1 2 5 ,  b u t  l i r  
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T h e  Divi~ 
m a r y  f u n c t i o n  •  
e r s  f o r  t h e i r  s p E  
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Additional courses may be taken during the sophomore year or at any time 
during the student's college life. Courses may be used as elective credits. Four 
hours. 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 111. BODY BUILDING.-Designed to meet 
the needs of those students whose examinations in Orientation 110 indicate that 
a course in general body building is desirable. One hour. 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 112. CORRECTIVE GYMNASTICS.-Intended 
for those students whose tests show a need for specific corrective work of a per-
sonal and individual nature. One hour . 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 121. TEAM ACTIVITIES FOR FREsHMEN.-
This course will vary from term to term to meet seasonal requirements for team 
sports. Over a period of years the course will include the following, usually one 
sport being taught in any one term: baseball, basket ball, football, field hockey, 
soccer, speedball, softball, and volley ball. One hour. 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 122. INDIVIDUAL AND DUAL ACTIVITIES 
FOR FRESHMEN.- Like 121, the course varies to permit a wide range of activities 
over a period of years. The following will be included at various times: archery, 
badminton, boxing and wrestling, field and track, horseshoe, shuffle board and 
pingpong, tumbling, and apparatus. One hour. 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 123. SWIMMING FOR FRESHMEN.-Classes 
are arranged to accommodate the .following groups : (a) non-swimmers, (b) ele-
mentary swimmers, (c) intermediate, (d) advanced, (e) diving, (f) Red Cross 
courses, junior and senior life-saving and water-safety instructors. One hour. 
HEALTH A~ PHYSICAL EDUCATION 124. RHYTHMICS.-This course will also 
be varied from term to term to teach folk and square dancing, tap, modern danc-
ing, and beginning and advanced social dancing. One hour. 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 125. SPECIAL ACTIVITIES FOR FRESHMEN.-
This course varies and will at various times include Standard First Aid, Advanced 
First Aid, Home Care of the Sick, Fundamentals of Boy Scout Leadership, Ad-
vanced Boy Scout Leadership, Club Leadership for Girls, Conditioning, Care, and 
Treatment of Athletic Injuries. One hour. 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 221. TEAM ACTIVITIES FOR SoPHOMORES.-
Similar to 121, but for sophomores and upper classmen. One hour. 
HEALTH AN'D PHYSICAL EDUCATION 222. INDIVIDUAL AND DUAL ACTIVITIES 
FOR SOPHOMORES.-Similar to 122, but intended for sophomores and upper-class 
students. One hour. 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 223. SWIMMING FOR SOPHOMORES.-Simi-
lar to 123. but limited to upper-class students. One hour. 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 224. RHYTHMICS FOR SOPHOMORES.-Simi-
lar to 124, but limited to upper-class students. One hour. 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 225. ACTIVITIES FOR SOPHOMORES.-Simi-
lar to 125, but limited to sophomores. One hour. 
DIVISIONS OF PROFESSIONAL EDUCATION 
The Divisions of Professional Education contribute to the pri-
mary function of the College in two ways, the first by preparing teach-
ers for their specific professional activities, and the second by rendering 
professional service to the public schools. 
The Divisions of Professional Education are: 
Professional Courses, the D ivision of Laboratory 
Division of Co-operating Rural Schools. 
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The Division of 
Schools, and the 
S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
T H E  D I V I S I O N  O F  P R O F E S S I O N A L  C O U R S E S  
M r .  C h r i s t e n s e n ,  C h a i r m a n ;  M i s s  C o r n e l i u s s e n ;  M r s .  D u r b o r a w ;  
M i s s  H a w k i n s o n ;  M r .  H e a t o n ;  M i s s  J u n g e ;  M r .  L u r a ;  M r .  M i c h a e l s ;  
M r .  S p e n c e r ;  M r .  S t e e l e .  
T h e  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  a r e  o r g a n i z e d  a n d  s e q u e n t i a l l y  a r r a n g e d  
t o  p r o v i d e  f o r  t h e  s t u d e n t  e d u c a t i o n  w h i c h  w i l l  e f f e c t i v e l y  c o n t r i b u t e  
t o w a r d  h i s  s p e c i f i c  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  p r o f e s s i o n  o f  t e a c h i n g .  T h e  
p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  e m p h a s i z e  n o t  o n l y  t h e  s c i e n t i f i c  a s p e c t s  o f  s o u n d  
s u b j e c t  m a t t e r  a n d  e d u c a t i o n a l  p r o c e d u r e ,  b u t  a l s o  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
h u m a n  b e t t e r m e n t .  T h e  p r o f e s s i o n a l  c o u r s e s  a r e  d e s i g n e d  t o  b e  f u n c -
t i o n a l  a n d  t o  f u r n i s h  t h e  s t u d e n t  w i t h  t e c h n i c a l  a b i l i t y ,  h u m a n  u n d e r -
s t a n d i n g ,  a n d  e n t h u s i a s m  w h i c h  w i l l  m a k e  f o r  e f f e c t i v e  e d u c a t i o n a l  
w o r k  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  T h e  D i v i s i o n  o f  P r o f e s s i o n a l  C o u r s e s  s u p -
p o r t s  t h e  w o r k  o f  t h e  o t h e r  d i v i s i o n s  o f  t h e  C o l l e g e ,  b o t h  a c a d e m i c  
a n d  p r o f e s s i o n a l ,  i n  a  p r o g r a m  o f  l i v i n g  a n d  l e a r n i n g  i n  w h i c h  f u l l y  
a s  m u c h  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  h u m a n  i m p r o v e m e n t  t h r o u g h  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  h u m a n  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  a s  t o  m a s t e r y  o f  s u b j e c t  
m a t t e r  a n d  t e c h n i q u e s  o f  i n s t r u c t i o n .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
1 1 0 .  H U M A N  G R O W T H  A N D  D E V E L O P M E N T . - T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o u r s e  i s  
t o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  s o c i a l  g r o w t h  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  m o t i v a t i o n ,  l e a r n i n g ,  a n d  b e h a v i o r  o f  t h e  h u m a n  i n l i v i d u a l .  W i t h  
e m p h a s i s  o n  t h e  t o t a l  p e r s o n a l i t y ,  f a c t o r s  t h a t  p r o m o t e  n o r m a l  g r o w t h  a n d  d e v e l -
o p m e n t  a s  w e l l  a s  t h o s e  t h a t  h i n d e r  a r e  s t u d i e d ,  c a s e  h i s t o r i e s  e x a m i n e d ,  a n d  
o b s e r v a t i o n  o f  c h i l d r e n  p r o v i d e d .  R e q u i r e d  o f  a l l  t w o - y e a r  s t u d e n t s .  T r a n s f e r s  a s  
E d u c a t i o n  3 1 0  i n  t h e  f o u r - y e a r  c u r r i c u l u m .  O f f e r e d  e a c h  q u a r t e r .  F o u r  h o u r s .  
2 4 2 .  R E A D I N G  A N D  L A N G U A G E  A R T s  I N  T H E  E L E M E N T A R Y  S C H O O L . - A  s t u d y  
o f  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g ,  l a n g u a g e ,  h a n d w r i t i n g ,  a n d  
s p e l l i n g .  E m p h a s i s  i n  r e a d i n g  i s  o n  r e a d i n e s s ,  v o c a b u l a r y  d e v e l o p m e n t ,  b a s i c  a n d  
s u p p l e m e n t a r y  r e a d i n g  a c t i v i t i e s ,  w o r d  s t u d y ,  d i a g n o s t i c  a n d  r e m e d i a l  w o r k .  
S o c i a l l y  u s e f u l  l a n g u a g e  a c t i v i t i e s  a r e  s t r e s s e d .  R e q u i r e d  o f  a l l  t w o - y e a r  s t u d e n t s .  
T r a n s f e r s  t o  f o u r - y e a r  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  a s  E d u c a t i o n  3 4 2 .  O f f e r e d  e v e r y  
q u a r t e r .  P r e r e q u i s i t e :  E d u c a t i o n  1 1 0 .  F o u r  h o u r s .  
2 4 5 .  R U R A L  S C H O O L  M A N A G E M E N T . - T h i s  c o u r s e  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  t h e  
e n t i r e  s t a g e  s e t t i n g  o f  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  r u r a l  s c h o o l s .  I t  i n c l u d e s  
u n i t s  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  s c h o o l  p l a n t ,  s c h o o l  e q u i p m e n t ,  h o u s e k e e p i n g ,  t h e  d a i l y  
p r o g r a m ,  r e c o r d s  a n d  r e p o r t s ,  s c h o o l  l a w s ,  t h e  l i b r a r y ,  a n d  o r g a n i z i n g  t h e  s c h o o l  
f o r  e f f e c t i v e  c o n t r o l .  R e q u i r e d  o f  a l l  t w o - y e a r  s t u d e n t s .  O f f e r e d  e v e r y  q u a r t e r .  
P r e r e q u i s i t e :  E d u c a t i o n  1 1 0 .  T h r e e  h o u r s .  
2 5 0 ,  2 5 1 .  S T U D E N T  T E A C H I N G . - A i l  s t u d e n t s  p r e p a r i n g  t o  q u a l i f y  f o r  t h e  
s t a n d a r d  e l e m e n t a r y  c e r t i f i c a t e  i n  M i n n e s o t a  a r e  r e q u i r e d  t o  t a k e  o n e  t e r m  o f  
i n t e n s i v e  t e a c h i n g  f o r  a  s i x - w e e k s  p e r i o d  i n  a n  u n g r a d e d  ( r u r a l )  s c h o o l  a n d  o n e  
t e r m  o f  t w e l v e  w e e k s  t e a c h i n g  i n  t h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  o n  t h e  c a m p u s .  O f f e r e d  
e v e r y  t e r m .  P r e r e q u i s i t e s :  E d u c a t i o n  1 1 0 ,  E d u c a t i o n  2 4 2 .  T e n  h o u r s .  
3 1 0 .  P H Y S I C A L ,  S O C I A L ,  A N D  E M O T I O N A L  G R O W T H  A N D  D E V E L O P M E N T . - T h i s  
c o u r s e  a i m s  t o  g a i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  p a r t i c u l a r l y  o f  p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  
s o c i a l  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h u m a n  i n d i v i d u a l .  W i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  
t o t a l  p e r s o n a l i t y ,  n o r m a l  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  i s  s t r e s s e d  a n d  c a s e  h i s t o r i e s  
e x a m i n e d .  R e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s  p u r s u i n g  t h e  f o u r - y e a r  c u r r i c u l u m s .  O f f e r e d  
o n c e  o r  t w i c e  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  y e a r  a n d  s u m m e r s .  T h r e e  h o u r s .  
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3 1 1 .  ME~ 
a  c o n t i n u a t i o n  
a n d  l e a r n i n g .  '  
c a b i l i t y  o f  t h e  
d i f f e r e n t  k i n d s  
i n d i v i d u a l  d i f f 1  
s u i n g  t h e  f o u r - :  
y e a r  a n d  s u m r  
3 1 2 .  D I R  
t i o n  3 1 0  a n d  3  
s c h o o l ,  e l e m e D  
S k i l l  i s  d e v e l o J  
p r o j e c t e d  t e c h  
r e g u l a r  y e a r  a  
3 4 2 .  R E ,  
a r l z e  t h e  s t u d !  
g r a d e ,  t h e  s e l ,  
t h e  u s e  o f  t e s  
t · e q u i s i t e :  E d t  
3 6 0 .  T H  
s t a n d i n g  o f  t l  
d e v i a t e  s o  f a r  
f o r  a d e q u a t e  1  
h e a r i n g ,  v i s i o :  
c a t e  o r  n e r v o  
E d u c a t i o n  1 1  
3 6 2 .  M  
t h i s  c o u r s e  i s  
a n d  m e t h o d s  
f a i l u r e  t o  r n a  
o f  i m p r o p e r  
p r o c e d u r e s  a :  
t e a c h e r .  A p J :  
P r e r e q u i s i t e :  
3 6 7 .  S c  
I t  d e a l s  w i t h  
c o n d u c t  i n  i t  
d e v e l o p m e n t  
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311. MENTAL GROWTH AND DEVELOPMENT AND LEARNING.-This course is 
a continuation of Education 310. It emphasizes mental growth and development 
and learning. The subject deals with such matters as the modifiability and edu-
cability of the human organism at different levels of maturity, the nature and 
different kinds of learning, readiness, motivation, transfer, economy of learning, 
individual differences, and psychological climate. Required of all students pur-
suing the four-year teaching curriculums. Offered once or twice during the regular 
year and summers. Prerequisite: Education 110 or 310. Three hours. 
312. DIRECT STUDY OF PUPILs.-This course is a continuation of Educa-
tion 310 and 311. Its purpose is to assist prospective teachers to understand pre-
school, elementary, and secondary school children by studying them directly. 
Skill is developed in the use of anecdotes, sociometries, home visiting, interviewing, 
projected techniques, and cumulative records. Offered once or twice during the 
regular year and summers. Prerequisite: Education 311. Three hours. 
342. READING IN THE ELEMENTARY SCHOOL.-A course designed to famili-
arize the student with the curriculum in reading from kindergarten through sixth 
grade, the selection and use of effective methods and materials of teaching, and 
the use of tests in evaluating instruction. Required of Elementary Majors. Pre-
l·equisite: Education 311. Fall quarter. Four hours . 
360. THE EXCEPTIONAL CHILD.-The purpose of this course is to gain under-
standing of the learning and personality difficulties experienced by children who 
deviate so far in either direction from the normal as to require special attention 
for adequate guidance. Among such children are the crippled; those with defective 
hearing, vision, or speech; the mentally deficient and mentally superior; the deli-
cate or nervous; and the socially maladjusted. Offered on demand. Prerequisite: 
Education 110 or 310. Three hours. 
362. MENTAL HEALTH AND PERSONALITY DEVELOPMENT.-The purpose of 
this course is to point the way to good mental health. It examines into the causes 
and methods of prevention of poor mental health resulting from the individual's 
failure to make proper adjustments at home, at school, or elsewhere. The effects 
of improper adjustments on personality development with suggested remedial 
procedures are considered. Attention is also given to the mental health of the 
teacher. Applicable to either elementary or secondary field. Offered on demand. 
Prerequisite: Education 110 or 310. Four hours. 
367. SOCIAL PSYCHOLOGY.-The course aims to understand group behavior. 
It deals with the effects of the behavior of one person upon another, of individual 
conduct in its relation to social and group stimulation. Attention is given to the 
development of personality and behavior through special agencies of social control. 
Emphasis is placed on the various aspects of human make-up utilized by society 
in the shaping of conduct and belief. Prerequisite: Psychology 210. Four hours. 
374. EDUCATIONAL STATISTICS AND PRINCIPLES OF EVALUATION.-The object 
of this course is to equip the student with the fundamental educational statistical 
techniques needed by the modem teacher. Both skill in the calculation and inter-
pretation of results are emphasized. Attention is given to collecting and organizing 
data, measures of central tendency, measures of variability, statistical differences, 
and correlation; attention is also given to the measurement of intelligence and 
personality, to marking systems, and to the construction and uses of informal 
objective tests. Required of all students pursuing the four-year teaching curricu-
lums. Offered once or twice during the regular year and summers. Prerequisite: 
Education 311. Three hours. 
386. PERCEPTUAL AIDS TO LEARNING.-The purpose of this course is to de-
velop understanding of and skill in the use of perceptual aids to learning. It deals 
with the psychological principles involved in audio-visual and other aids to learn-
ing and gives practice in preparing, evaluating, and using perceptual aids materials. 
Equally applicable to elementary and secondary teachers. Offered on demand. 
Prerequisite: Education 311. Four hours. 
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4 2 5 .  S E C O N D A R Y  S C H O O L  G U I D A N C E  A N D  C O U N S E L I N G . - A  s t u d y  o f  t h e  prin~ 
c i p l e s  o f  g u i d a n c e  w i t h  e m p h a s i s  u p o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  v o c a t i o n a l ,  e d u c a t i o n a l ,  
a n d  s o c i a l  n e e d s  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o p e r  a d j u s t m e n t  t o  s o c i e t y .  T h e  o r g a n i z a t i o n  
a . n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  g u i d a n c e  a n d  c o u n s e l i n g  p r o g r a m s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  
i s  s t u d i e d .  E s p e c i a l l y  v a l u a b l e  f o r  h i g h - s c h o o l  t e a c h e r s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
g r o w i n g  t r e n d  i n  g u i d a n c e  a n d  c o u n s e l i n g  i n  o u r  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  O f f e r e d  o n  
d e m a n d .  P r e r e q u i s i t e :  E d u c a t i o n  3 7 4 .  F o u r  h o u r s .  
4 3 0 .  S U P E R V I S I O N  I N  T H E  E L E M E N T A R Y  S C H O O L . - A  l a b o r a t o r y  c o u r s e  f o r  
e x p e r i e c e d  t e a c h e r s ,  d e a l i n g  w i t h  a  s t u d y  o f  s p e c i f i c  s u p e r v i s o r y  p r o c e d u r e s  a n d  
o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o b l e m s  m e t  b y  p r e - s e r v i c e  a n d  i n - s e r v i c e  t e a c h e r s .  I n c l u d e s  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  s u p e r v i s i o n .  S e n i o r  e l e c t i v e .  O f f e r e d  o n  
d e m a n d .  P r e r e q u i s i t e :  E d u c a t i o n  4 5 0  a n d  4 5 1 .  F o u r  h o u r s .  
4 4 0 .  C U R R I C U L U M  A N D  T Y P E S  O F  T E A C H I N G  P R O C E D U R E S . - T h e  c o u r s e  d e a l s  
w i t h  t h e  c o n t r i b u t i o n s  t h a t  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  s u b j e c t  m a t t e r  m a k e  t o  t h e  e d u -
c a t i o n  o f  c h i l d r e n  a n d  a l s o  w i h  t h e  m e t h o d s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  
s u b j e c t  m a t t e r .  T h e  u n i t s  i n  t h e  c o u r s e  c o n s i s t  o f :  t h e  s c i e n c e  t y p e ,  t h e  a p p r e c i a -
t i o n  t y p e ,  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  t y p e ,  t h e  i n d u s t r i a l - a r t s  t y p e ,  a n d  t h e  p u r e  s c i e n c e  
t y p e .  T h e  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e i r  s e n i o r  y e a r .  T h r e e  h o u r s .  
4 4 1 .  G E N E R A L  M E T H O D S  O F  T E A C H I N G . - T h e  c o u r s e  d e a l s  w i h  t e a c h i n g  p r o -
c e d u r e s  a p p r o p r i a t e  f o r  a l l  t y p e s  o f  s u b j e c t  m a t t e r .  T h e  u n i t s  a r e :  o u t c o m e s  o f  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ,  c o n t r o l  o f  t h e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n ,  o r g a n i z a t i o n  o f  u n i t s  o f  
i n s t r u c t i o n ,  s y s t e m a t i c  t e a c h i n g  p r o c e d u r e ,  a n d  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s .  I n  s e q u e n c e  
t h e  c o u r s e  f o l l o w s  E d u c a t i o n  4 4 0 .  T h r e e  h o u r s .  
4 5 0 E  A N D  4 5 1 E .  S T U D E N T  T E A C H I N G . - C o u r s e s  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  o n  
t h e  s e n i o r  l e v e l ,  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t u a l  t e a c h i n g  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  
C o n t e n t  i n c l u d e s  p l a n n i n g  o f  t e a c h i n g  u n i t s ,  d i r e c t e d  o b s e r v a t i o n ,  c l a s s r o o m  t e a c h -
i n g  u n d e r  s u p e r v i s i o n ,  c o n f e r e n c e s  w i t h  s u p e r v i s o r s  o n  t e a c h i n g  p r o c e d u r e s ,  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  R e q u i r e d  o f  E l e m e n t a r y  M a j o r s .  F a l l ,  W i n t e r ,  
a n d  S p r i n g  q u a r t e r s .  P r e r e q u i s i t e s :  E d u c a t i o n  3 1 1  a n d  E d u c a t i o n  3 4 2  o r  S o c i a l  
S t u d i e s  3 4 0 .  T e n  h o u r s .  
4 5 0 S  A N D  4 5 1 S .  S T U D E N T  T E A C H I N G . - T h e s e  c o u r s e s  g i v e  s t u d e n t s  a m p l e  
o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  e x p e r t  t e a c h i n g  i n  t h e  m a j o r  o r  m i n o r  a r e a s  o r  b o t h  a s  
w e l l  a s  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t u a l  t e a c h i n g  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l .  U n d e r  c a r e f u l  
s u p e r v i s i o n  a n d  c o - o p e r a t i v e  w o r k ,  t h e  s t u d e n t  i s  i n d u c t e d  i n t o  t h e  c o m p l e t e  j o b  
o f  t e a c h i n g  i n  t h e  s e c o n d a r y  f i e l d  o r  f i e l d s  i n  w h i c h  h e  i s  p r e p a r i n g .  C o l l e g e  stu~ 
d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  m a y  a l s o  w o r k  w i t h  h i g h  s c h o o l  
g r o u p s  i n  t h e i r  s p e c i a l  i n t e r e s t .  P r e r e q u i s i t e s  o r  p a r a l e l l e l  w i t h  c o u r s e :  E d u c a t i o n  
3 1 1  a n d  m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s  c o u r s e s  i n  w h i c h  s t u d e n t  t e a c h i n g  i s  r e q u i r e d  o r  
e l e c t e d .  T e n  h o u r s .  
4 5 2 E .  A D V A N C E D  S T U D E N T  T E A C H I N G . - A n  a d v a n c e d  c o u r s e  i n  o b s e r v a t i o n  
a n d  s t u d e n t  t e a c h i n g .  I t  i n c l u d e s  c a r e f u l l y  d i r e c t e d  o b s e r v a t i o n ,  a n a l y s i s ,  a n d  
e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  o f  i n s t r u c t i o n .  A  s e n i o r  e l e c t i v e  f o r  
s t u d e n t s  d e s i r i n g  f u r t h e r  e x p e r i e n c e  i n  t e a c h i n g  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  F a l l ,  
W i n t e r ,  a n d  · S p r i n g  q u a r t e r s .  P r e r e q u i s i t e s :  E d u c a t i o n  4 5 0 E  a n d  4 5 1 E .  C r e d i t  
a r r a n g e d .  
4 5 2 S .  S T U O O N T  T E A C H I N G . - A n  e l e c t i v e  i n  s t u d e n t  t e a c h i n g  f o r  t h e  indi~ 
v i d u a l  w h o  m a y  d e s i r e  f u r t h e r  e x p e r i e n c e  i n  t e a c h i n g  i n  a n  a c a d e m i c  f i e l d  o r  
t e a c h i n g  i n  a n o t h e r  a c a d e m i c  a r e a  i n  w h i c h  h e  h a s  a  m i n o r .  P r e r e q u i s i t e  o r  p a r -
a l l e l  w i t h  c o u r s e :  E d u c a t i o n  3 1 1  a n d  m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s  c o u r s e  i n  a r e a  i n  
w h i c h  h e  e l e c t s  t o  t e a c h .  F i v e  h o u r s .  
4 8 1 .  E L E M E N T A R Y  S C H O O L  C U R R I C U L U M . - A  c o u r s e  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  f o r  
e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s .  C o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  f u n c t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  a p p r a i s a l  o f  m o d e r n  t h e o r i e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  c u r r i c u l u m  
m a k i n g ,  a n d  p r e s e n t  t r e n d s  i n  t h e  m a j o r  c u r r i c u l u m  a r e a s .  S e n i o r  e l e c t i v e .  S u m m e r  
q u a r t e r .  F o u r  h o u r s .  
s o  
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485. SECONDARY SCHOOL CuRRICULUM.- The content of this course includes 
the historic, political, social, and pedagogical factors that have affected and. are 
affecting the development of the school curriculum; the function of the public 
school in our present state of society; educational theories and their influence 
on the curriculum; present curriculum trends; curriculum principles; North Central 
Association and state requirements; reconstruction plans; and functions and scope 
of different curricular areas. Senior elective. Summer quarter. Four hours. 
490. TEACHERS' PROBLEMS IN ORGANIZATION AND ADMINISTRATION.-A study 
of the administrative responsibilities, relations, and problems of teachers. Teachers' 
responsibilities are considered in the areas of pupil guidance, curriculum, extra-
curriculum, finance, reporting, and community. Relationships are noted between 
the teacher and the federal government, the state, the local unit, the principal, 
the tea~hers' organizations. Attention is given to special problems of teachers, 
such as preparation, in-service study, placement, salaries, retirement, and profes-
sional ethics. Senior year. Prerequisite: All required education courses but may 
be taken concurrently with teaching. Offered once or twice during the regular 
year and summers. Three hours. 
METHODS AND MATERIALS IN THE FOUR-YEAR CURRICULUMS 
ART 
Art 340. Art in the Elementary School. Three hours. P. 66. 
Art 345. Art in the Secondary School. Two hours. P. 66. 
EDUCATON 
Education 342. Reading in the Elementary School. Four hours. P. 49. 
GEOGRAPHY 
Geography 340. Geography in the Elementary and Secondary Schools. Four 
hours. P. 60. 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION 
Health and Physical Education 340. Method.s and Materials for Health and 
Physical Education in the Elementary School. Four hours. P. 69. 
Health and Physical Education 342. Methods and Materials in Individual 
and Dual Activities. Two to eight hours. P. 69. 
Health and Physical Education 344. Methods and Materials in Rhythmic 
Activities. Two to four hours. P. 69. 
Health and Physical Education 440. Methods and Materials for Health 
Teaching in Secondary Schools. Three hours. P. 69. 
Health and Physical Education 441. Methods and Materials in Team Activi-
ties. Two to twelve hours. P. 69. 
Health and Physical Education 443. Methods and Materials in Swimming; 
Two hours. P. 70. 
INDUSTRIAL ARTS 
Industrial Arts 440. History and Teaching of Industrial Arts. Four hours. P. 58. 
LANGUAGE AND LITERATURE 
English 340. Literature in the Elementary School. Four hours. P. 55. 
English 341. The Language Arts in the Elementary School. Four hours. P. 55. 
English 351. High-School Literature. Three hours. P . 55. 
English 352. High-School English. Three hours. P. 55. 
Speech 342. Direction of School Forensics. Three hours. P . 56. 
Speech 344. Principles and Methods of Speech Correction. Five hours. P . 56. 
Speech 345. Speech Correction Laboratory. Two hours. P . 56. 
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M U S I C  
M u s i c  3 4 0 .  M u s i c  i n  t h e  E l e m e n t a l " y  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s .  T h r e e  h o u r s .  
P .  7 1 .  
M u s i c  3 4 0 .  M u s i c  i n  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s .  T h r e e  h o u r s .  P .  7 1 .  
M u s i c  3 4 1 .  B a n d  O r g a n i z a t i o : n .  T w o  h o u r s .  P .  7 1 .  
M u s i c  3 4 2 .  B a n d  C o n d u c t i n g .  T w o  h o u r s .  P .  7 1 .  
M u s i c . :  3 4 6 .  C h o r a l  C o n d u c t i n g .  T w o  h o u r s .  P .  7 1 .  
S C I E N C E  A N D  M A T H E M A T I C S  
M a t h e m a t i c s  2 4 0 .  A r i t h m e t i c  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  F o u r  h o u r s .  P .  6 1 .  
G e n e r a l  S c i e n c e  3 4 0 .  S c i e n c e  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  F o u r  h o u r s .  P .  5 8 .  
G e n e r a l  S c i e n c e  4 4 0 .  M a t e r i a l s  f o r  T e a c h i n g  S c i e n c e  i n  S e c o n d a r y  S c h o o l s .  
F o u r  h o u r s .  P .  5 8 .  
S O C I A L  S T U D I E S  
S o c i a l  S t u d i e s  3 4 0 .  S o c i a l  S t u d i e s  i n  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  F o u r  h o u r s .  P .  6 4 .  
S o c i a l  S t u d i e s  4 4 0 .  S o c i a l  S t u d i e s  i n  S e c o n d a r y  S c h o o l .  T h r e e  h o u n .  P .  6 5 .  
D I V I S I O N  O F  T H E  L A B O R A T O R Y  S C H O O L S  
E .  M .  S p e n c e r ,  D i r e c t o r .  
T h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l s ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  C o l l e g e  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  a n d  t h e  C o l l e g e  H i g h  S c h o o l ,  s e r v e  t h e  S t a t e  a n d  t h e  C o l l e g e  
t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  m a i n  c h a n n e l s :  (  1 )  T h e y  o p e r a t e  a s  a n  
e x p e r i m e n t a l  c e n t e r  w h e r e  n e w  m e t h o d s  a n d  n e w  c o u r s e s  o f  s t u d y  a r e  
d e v e l o p e d .  (  2 )  T h e y  s e r v e  a s  a  l a b o r a t o r y  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s .  
(  3 )  T h e y  p r e s e n t  d e m o n s t r a t i o n  l e s s o n s  f o r  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  s t u -
d e n t s  i n  t h e  c o l l e g e  a n d  f o r  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  w h o  v i s i t  t h e  s c h o o l .  
T h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l s  r e c o g n i z e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  
c o l l e g e  a n d  t h e  s t a t e ,  b u t  h o l d  t h a t  t h e  t h r e e  p u r p o s e s  c a n  b e s t  b e  
f u l f i l l e d  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  r i c h  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  
t h e i r  o w n  p u p i l s .  T h e r e f o r e ,  t h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l s  a c c e p t  a s  t h e i r  
p r i m a r y  f u n c t i o n  t h e  educat~on o f  t h e i r  o w n  p u p i l s .  T h e  s t a n d a r d s  o f  
i n s t r u c t i o n  m u s t  b e  o f  a  s u p e r i o r  q u a l i t y ,  b o t h  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  
c h i l d r e n  e n r o l l e d  a n d  b e c a u s e  o n l y  i n  s u c h  a  s i t u a t i o n  c a n  t e a c h e r s  
b e  w e l l  e d u c a t e d  f o r  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  
B e c a u s e  g o o d  t e a c h i n g  p r o c e d u r e s  a r e  o f  s i g n i f i c a n t  i m p o r t a n c e  
i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s ,  a  m a j o r  s h a r e  o f  t h e  a c t u a l  t e a c h i n g  i s  
d o n e  b y  t h e  s u p e r v i s o r s .  T h e  o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  s o u n d  t e a c h i n g  
p r o c e d u r e s  i s  p r o v i d e d  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  t o  f a c u l t y  i n  c o n n e c -
t i o n  w i t h  t h e i r  c o u r s e  w o r k  a n d  t o  t h e  p u b l i c  i n  g e n e r a l .  E x p e r i m e n t a -
t i o n  i n  n e w  m e t h o d o l o g y  a n d  s u b j e c t  m a t e r i a l s  i s  c a r r i e d  o n  i n  s o  f a r  
a s  t i m e  o f  t h e  s u p e r v i s o r s  a n d  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c h i l d r e n  p e r m i t .  
C O L L E G E  E L E M E N T A R Y  S C H O O L  
M i s s  J u n g e ,  P r i n c i p a l ;  M r s .  D u r b o r a w ,  K i n d e r g a r t e n ;  M i s s  K o r s -
b r e k ,  F i r s t  G r a d e ;  M i s s  W i l l i a m s o n ,  S e c o n d  G r a d e ;  M i s s  D u b h e ,  T h i r d  
G r a d e ;  M i s s  S o r k n e s ,  F o u r t h  G r a d e ;  M i s s  H a m i l t o n ,  F i f t h  G r a d e ;  M i s s  
C a r l s o n ,  S i x t h  G r a d e ;  M i s s  M c K e l l a r ,  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ;  
M i s s  W e n c k ,  V o c a l  M u s i c ;  M i s s  L i n d q u i s t ,  N u r s e .  
5 2  
T h e  C o l l e g e  
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MOORHEAD, MINNESOTA 
The College Elementary School consists of a kindergarten and 
grades one to six, inclusive. The entire program of studies is carefully 
planned in order to insure development of the basic abilities, knowl-
edge, interests, and attitudes that are important in both the present 
and future life of the child. The school curriculum aims at the sys-
tematic development of a command of the fundamental subjects of 
reading, writing, spelling, arithmetic, and language. It offers well-
planned programs in science and social studies. It provides instruction 
in art, music, literature, and health and physical education. It gives 
careful attention to the development of well-rounded and well-adjusted 
per~onali ties. 
The enrollment in each grade is limited to approximately twenty-
five pupils. Enrollment is voluntary. 
COLLEGE HIGH SCHOOL 
Miss Hawkinson, Principal and Social Studies; Mr. Brand, Mathe-
matics and Athletics; Miss Campbell, English; Mrs. Green, Social 
Studies; Miss Holen, Home Arts and Science; Miss Johnston, Science 
and Mathematics; Miss Petrie, English and Typing; Mr. Anderson, 
Industrial Arts; Mr. Domek, Health and Athletics and Physical Edu-
cation; Miss FitzMaurice, Modern Languages; Mr. Johnson, Art; Miss 
Lindquist, Nurse and Health Education; Miss McKellar, Health and 
Physical Education; Miss Wenck, Vocal Music. 
The College High School is an undivided six-year high school, 
consisting of grades seven to twelve, inclusive, organized in accordance 
with the Minnesota State Standards. It is accredited by the North 
Central Association of Secondary Schools. The curriculum emphasizes 
general education and personal growth and development. The high 
school aims to functionalize its program to meet the needs of pupils. 
The program of general education is also organized to integrate with 
the general education in the first two years of college. Beyond aca-
demic areas, work is provided in typing, home arts, industrial arts, 
vocal and instrumental music, art, forensics, journalism, and physical 
education including swimming and athletics. A strong co-curricular 
and extra-curricular program is arranged. A student commission co-
operates in planning and administration. Admission is by application. 
DIVISION OF CO-OPERATING SCHOOLS 
Miss Corneliussen; Mr. Michaels; Mr. Steele. 
The purpose of the Co-operating Ungraded Schools is to provide 
opportunities for student teaching in situations similar to those in 
which the graduates are likely to teach. 
DIVISION REQUIREMENTS 
All students taking the two-year curriculum, except those who 
have already earned credit in similar teaching, are assigned to these 
schools for six weeks during their second year. 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
C O - Q P E R A T I N G  S C H O O L S  
T h e  C o l l e g e  m a i n t a i n s  c o - o p e r a t i o n  w i t h  f o u r  u n g r a d e d  s c h o o l s  
i n  C l a y  C o u n t y .  T w o  o f  t h e s e  s c h o o l s  a r e  o f  t h e  o n e - t e a c h e r  t y p e  
a n d  t w o  a r e  o f  t h e  t w o - t e a c h e r  t y p e .  
T h e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r s  i n  t h e  C o - o p e r a t i n g  S c h o o l s  a r e :  M i s s  
A n n e  S l e t t e  a n d  M i s s  C l a r i c e  J o h n s o n ,  A v e r i l l  S c h o o l ,  C l a y  C o u n t y ,  
D i s t r i c t  1 1 1 ;  M i s s  A g n e s  F o s s e ,  G u n d e r s o n  S c h o o l ,  C l a y  C o u n t y ,  D i s -
t r i c t  2 1 2 ;  M i s s  A  L u v e r n e  J o h n s o n  a n d  M i s s  M a t h i l d a  H a n s o n ,  O a k  
M o u n d  S c h o o l ,  C l a y  C o u n t y ,  D i s t r i c t  7 8 ;  a n d  M i s s  R u b y  N e p r u d ,  
R i v e r s i d e  S c h o o l ,  C l a y  C o u n t y ,  D i s t r i c t  8 .  
D I V I S I O N S  O F  A C A D E M I C  E D U C A T I O N  
T h e  D i v i s i o n s  o f  A c a d e m i c  E d u c a t i o n  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
s p e c i a l i z a t i o n  i n  s u b j e c t - m a t t e r  f i e l d s .  A d v i s e r s  a s s i s t  s t u d e n t s  i n  s e -
l e c t i n g  t h e  f i e l d s  o f  c o n c e n t r a t i o n .  I n  o r d e r  t o  i n s u r e  a d e q u a t e  r a n g e  
i n  s u b j e c t  m a t t e r ,  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  f u l f i l l  r e q u i r e m e n t s  i n  t w o  
o r  m o r e  a r e a s  t h r o u g h  m a j o r s  a n d  m i n o r s .  
D I V I S I O N  O F  L A N G U A G E  A N D  L I T E R A T U R E  
M r .  M u r r a y ,  C h a i r m a n ;  M i s s  F i t z M a u r i c e ;  M i s s  H o l m q u i s t ;  M i s s  
H o u g h a m ;  M i s s  L u m l e y ;  M i s s  R o g e r s ;  M i s s  T a i n t e r .  
T h e  D i v i s i o n  o f  L a n g u a g e  a n d  L i t e r a t u r e  h a s  a s  i t s  f o u r f o l d  a i m :  
(  1 )  t h e  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o w a r d  m a s t e r y  o f  
l a n g u a g e s  a s  a  t o o l  i n  s p o k e n  a n d  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n ;  ( 2 )  t h e  
g a i n i n g  o f  n e w  i n s i g h t  i n t o  s c i e n t i f i c  a n d  p h i l o s o p h i c  a b s t r a c t i o n s  
t h r o u g h  t h e  p e r s o n a l i z a t i o n  t h a t  c o n s t i t u t e s  l i t e r a t u r e ;  (  3 )  t h e  t r a n s -
m i s s i o n  o f  r a c i a l  a n d  c o m m u n i t y  i d e a l s  o f  c u l t u r e  t h r o u g h  t h e  s i m u l -
t a n e o u s  a p p e a l  o f  l i t e r a t u r e  t o  m i n d  a n d  e m o t i o n ;  a n d  (  4 )  t h e  
s t i m u l a t i o n  o f  g e n e r a l  a w a r e n e s s  w h i c h  a c c o m p a n i e s  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  s o u n d  l i t e r a r y  a p p r e c i a t i o n s .  A d v a n c e d  o f f e r i n g s  g i v e  t h e  p r o s p e c -
t i v e  t e a c h e r  i n  l a n g u a g e s ,  l i t e r a t u r e ,  s p e e c h ,  j o u r n a l i s m ,  o r  l i b r a r y  t h e  
d e s i r e d  b a c k g r o u n d  o f  m a t e r i a l s ,  k n o w l e d g e ,  a n d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  
a s  a s p e c t s  o f  h i s  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
E N G L I S H  
*  1 1 0 .  B A S I C  E N G L I S H .  
* 1 1 1 .  D E V E L O P M E N T A L  R E A D I N G  A N ! : >  W R I T I N G .  
* 2 0 8 .  A D V A N C E D  C O M M U N I C A T I O N S .  
2 1 0 .  S U R V E Y  O F  W O R L D  L I T E R A T U R E . - A n  i n t r o d u c t o r y  s t u d y  o f  a  n u m b e r  
o f  w o r l d  m a s t e r p i e c e s  i n  t r a n s l a t i o n  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  r e v e a l i n g  t h e  c o n t i n u i t y  
o f  c u l t u r e  f r o m  e a r l y  c l a s s i c a l  t i m e s  t o  t h e  p r e s e n t .  T h r o u g h  a c q u a i n t a n c e  w i t h  
v a r i o u s  t y p e s ,  a  b a s i s  i s  f o r m e d  f o r  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  a l l  l i t e r a t u r e .  F i v e  h o u r s .  
2 1 2 ,  2 1 4 .  S U R V E Y  O F  E N G L I S H  L I T E R A T U R E . - A  c o n n e c t e d  s u r v e y  o f  E n g l i s h  
l i t e r a t u r e  f r o m  B e o w u l f  t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  d e v e l o p  
c r i t i c a l  s t a n d a r d s ,  g a i n  a  p e r s p e c t i v e  o f  o u t s t a n d i n g  p e r i o d s ,  a n d  t o  u n d e r s t a n d  
t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  l i f e  t o d a y .  M a j o r  w r i t e r s  p r o p o r t i o n a t e l y  s t r e s s e d .  F i v e  
h o u r s  e a c h .  F a l l  a n d  S p r i n g .  
5 4  
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MOORHEAD,NnNNESOTA 
250. LITERATURE FOR CHILDREN.-A broad survey of the history and mate-
rials of the literature for children in the elementary grades. Four hours. 
308. THE ENGLISH LANGUAGE.-A study of the development of the English 
language from various sources into a rich and infinitely flexible form. Of special 
value in the understanding and teaching of grammar and word study. Encourages 
and provides a sound foundation for growth in personal vocabulary. Three hours. 
1947-48. 
310. ADVANCED COMPOSITION.-Designed to enlarge the vocabulary and lay 
the basis for growth in a more attractive and serviceable style in various types 
of writing and stimulate the student in the direction of synthetic thinking. Three 
hours. Winter, 1946-47. 
314. SURVEY OF AMERICAN LITERATURE. -The development of American 
literature, stressing the more important writers and thinkers of the colonial, post-
Revolutionary, and post-Civil war periods, but giving a perspective of all our 
literature down to the twentieth century. Together with the two terms of Survey 
of English Literature, this course gives the student the continuous story of the 
literature of all English-speaking peoples. Five hours. Winter. 
320. SHAKESPEARE AND HIS AGE.-A study of the Elizabethan drama with 
emphasis upon Shakespeare's life and background, an intensive study of his repre-
sentative plays, and a briefer survey of several others. Four hours. 1947-48. 
322. CHAUCER AND HIS AGE.-A study of Chaucer against the background 
of mediaeval literature. Critical reading of the Canterbury Tales with collateral 
reading of other works of Chaucer. A briefer study of Chaucer's contemporaries. 
Four hours. Fall, 1946. 
328. MAJOR AMERICAN WRITERS, 1830-70.-A course concentrating on the 
group which was responsible for a considerable body of our literature: Poe, the 
New England group, and Whitman. A comparative and critical study of these 
writers against their background. Three hours. Spring. 
340. LITERATURE IN THE ELEMENTARY SCHOOL.-A course for elementary 
education majors surveying materials and methods of selecting and presenting 
literature for children in the elementary grades. Four hours. 
341. LANGUAGE ARTS IN THE ELEMENTARY SCHOOL.-A course which sur-
veys the objectives, content, methods, and materials to be used in teaching oral 
and written language, spelling and handwriting from kindergarten through sixth 
grade. Required of elementary majors. Four hours. Winter quarter. 
351. HIGH-SCHOOL LITERATURE.- A survey of objectives, materials, and 
methods in the teaching of junior and senior high-school literature. Studies of 
textbooks and studies of readings on the various levels. A prerequisite for the 
library science courses. Three hours. Fall. 
352. HIGH-SCHOOL ENGLISH.-A course paralleling High-School Literature 
but studying the whole scope of communications-writing, speaking, reading skill, 
listening, etc.--<m the junior and senior high-school levels. Two hours. Fall. 
402. MODERN DRAMA.-A study of the chief twentieth-century dramatists, 
beginning with the influence of Ibsen and studying the modem tendency to deal 
with social and economic problems. Three hours. 1947-48. 
408. MODERN PROSE AND POETRY.-A critical study of representative twen-
tieth-century novelists, poets, short story writers, and essayists in England and 
America, with somewhat greater emphasis upon the latter. Considers trends in 
style and viewpoint. Three hours. Winter, 1946-47. 
SPEECH 
* 113. BASIC SPEECH. 
*114. DEVELOPMENTAL SPEECH. 
* 208. ADVANCED COMMUNICATIONS. 
200. MECHANICS OF PLAY PRODUCTION.-Designed to give training in the 
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t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  p r o d u c i n g  a  p l a y ,  s u c h  a s  l i g h t i n g ,  c o s t u m i n g ,  s c e n e  d e s i g n -
i n g ,  e t c .  S t u d e n t s  r e g i s t e r e d  f o r  t h i s  c o u r s e  w i l l  w o r k  a s  m e m b e r s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  
s t a f f  o f  o n e  o r  m o r e  p l a y s .  T w o  h o u r s .  
2 3 2 .  I N T E R C O L L E G I A T E  F O R E N S I C S . - D e s i g n e d  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  i n  d e b a t e ,  
o r a t o r y ,  e x t e m p o r a n e o u s  s p e e c h ,  a n d  o t h e r  f o r e n s i c  a c t i v i t y .  S t u d e n t s  i n  t h i s  
c o u r s e  w i l l  w o r k  i n  t h e  s p e e c h  a c t i v i t i e s  o n  t h e  c a m p u s  a n d  i n  i n t e r - s c h o o l  s p e e c h  
e v e n t s .  T w o  h o u r s .  
2 3 4 .  I N T E R P R E T A T I O N . - A  s t u d y  i n  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  i n t e r p r e t a t i o n ,  w i t h  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t  s k i l l  i n  i n t e r p r e t a t i v e  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  i n t e r p r e t a t i v e  m a t e r i a l s  a s  t h e  c h i e f  o b j e c t i v e .  T h r e e  h o u r s .  F a l l ,  1 9 4 6 .  
2 3 6 .  E S S E N T I A L S  O F  P u B L I C  S P E A K I N G . - T h e  c o u r s e  a i m s  t o  d e v e l o p  t h e  
s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  i n t e l l i g e n t ,  f o r c e f u l  s p e a k i n g  b e f o r e  a n  a u d i e n c e .  T h e  a s s i g n e d  
s p e e c h e s  c o v e r  a c t u a l  a u d i e n c e  s i t u a t i o n s  a n d  v a r i e d  t y p e s  o f  s p e e c h .  T h r e e  h o u r s .  
1 9 4 7 - 4 8 .  
3 4 0 .  D I R E C T I O N  O F  S C H O O L  D R A M A T I C S . - P r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  o f  p l a y  
d i r e c t i o n  a r e  s t r e s s e d  i n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e ,  a s  a r e  t e c h n i q u e s  o f  s t a g e c r a f t ,  
a c t i n g ,  m a k e u p ,  a n d  d i r e c t i o n  a s  t h e y  a p p l y  t o  t h e  h i g h - s c h o o l  o n e - a c t  a n d  f u l l -
l e n g t h  p l a y .  S p e c i a l  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  p r o b l e m s  o f  t h e  h i g h - s c h o o l  d r a m a t i c  
p r o d u c t i o n .  T h r e e  h o u r s .  S p r i n g ,  1 9 4 7 .  
3 4 2 .  D I R E C T I O N  O F  S C H O O L  F O R E N S I C S . - A  c o u r s e  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  
t h e  t e a c h e r  w h o  w i l l  c o a c h  d e b a t e ,  o r a t o r y ,  e x t e m p o r a n e o u s  s p e a k i n g ,  a n d  d e c l a -
m a t i o n  i n  h i g h  s c h o o l .  S t r e s s  i s  p l a c e d  o n  t e c h n i q u e s ,  s t a n d a r d s ,  a n d  a i m s  a s  w e U  
a s  o n  t h e  t o o l s  a n d  a v a i l a b l e  m a t e r i a l s  f o r  s u c h  w o r k .  T h r e e  h o u r s .  W i n t e r ,  1 9 4 6 - 4 7 .  
3 4 4 .  P R I N C I P L E S  A N D  M E T H O D S  O F  S P E E C H  C o R R E C T I O N . - D e s i g n e d .  t o  g i v e  
p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r o b l e m  o f  d e f e c t i v e  s p e e c h  i n  s c h o o l s  
a n d  o f  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  a n d  m e t h o d s  o f  a n a l y z i n g  a n d  t r e a t i n g  s u c h  d e f e c t i v e s .  
S p e c i a l  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  s p e e c h  d e f e c t s  m o s t  c o m m o n  i n  t h i s  r e g i o n .  F i v e  
h o u r s .  1 9 4 7 - 4 8 .  
3 4 5 .  S P E E C H  C O R R E C T I O N  L A B O R A T O R Y . - T h i s  c o u r s e  i s  a  l a b o r a t o r y  i n  
w h i c h  s t u d e n t s  w h o  h a v e  h a d  S p e e c h  3 4 4  w i l l  b e  g i v e n  a c t u a l  p r a c t i c e  i n  e x a m i n -
i n g  a n d  t r e a t i n g  s p e e c h  d e f e c t i v e s  i n  t h e  s p e e c h  c l i n i c .  T w o  h o u r s .  1 9 4 7 - 4 8 .  
J O U R N A L I S M  
2 2 0 ,  2 2 1 .  R E P O R T I N G . - P r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  o f  n e w s  a n d  f e a t u r e  s t o r y  
w r i t i n g ;  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  b a c k g r o u n d  o f  n e w s .  S t u d e n t s  w o r k  d i r e c t l y  w i t h  
c a m p u s  e v e n t s  a n d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o l l e g e  p a p e r  a n d  t o  o t h e r  p a p e r s .  T w o  h o u r s  
e a c h .  F a l l ,  W i n t e r .  
3 3 0 .  H I S T O R Y  A N D  P R I N C I P L E S  O F  ] O U R N A L I S M . - A  s t u d y  o f  p r i n c i p l e s  w i t h  
s t r e s s  u p o n  e v a l u a t i o n  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  m o d e m  m a g a z i n e s  a n d  n e w s p a p e r s .  
G r o w t h  o f  a n d  b e l i e f  i n  f r e e d o m  o f  t h e  p r e s s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  E n g l a n d  a n d  A m e r i c a ,  
a r e  d e v e l o p e d .  T h r e e  h o u r s .  O n  r e q u e s t .  
3 3 2 .  E D I T O R I A L  W R I T I N G . - P r a c t i c e  i n  w r i t i n g  e d i t o r i a l s ,  a  s t u d y  o f  e d i -
t o r i a l s  a n d  e d i t o r i a l  c o l u m n s  a s  c o n s t r u c t i v e  f o r c e s  i n  t h e  m o d e r n  w o r l d ,  a n d  a  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  b e a r i n g  u p o n  t h e  w r i t e r s  
o f  t o d a y .  T w o  h o u r s .  1 9 4 7 - 4 8 .  
3 3 4 .  N E W S P A P E R  E D m N G . - A  s t u d y  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  m o d e r n  n e w s -
p a p e r  e d i t o r ,  s t r e s s i n g  c o p y r e a d i n g ,  e v a l u a t i o n  o f  n e w s ,  a n d  c o p y f i t t i n g .  T w o  
h o u t " s .  1 9 4 7 - 4 8 .  
3 3 6 .  P R O D U C T I O N  O F  S C H O O L  P U B L I C A T I O N S . - A  s t u d y  o f  t h e  s t u d e n t  n e w s -
p a p e r ,  m a g a z i n e ,  a n d  a n n u a l ,  i n c l u d i n g  s t a f f  o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t ;  b u s i -
n e s s  a d v e r t i s i n g ,  a n d  p r i n t i n g  p r o b l e m s .  T w o  h o u r s .  S p r i n g ,  1 9 4 7 .  '  
3 3 8 .  S P E C I A L  F E A T U R E  W R I T I N G . - A  s e m i n a r  i n  w r i t i n g  f o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  
i n  s p e c i a l  f i e l d s  o f  n e w s p a p e r ,  m a g a z i n e ,  a n d  r a d i o  w o r k ;  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n d i -
v i d u a l  p r o j e c t s  i n  v a r i o u s  f i e l d s  o f  a r t i c l e s  a n d  r a d i o  s c r i p t .  T h r e e  h o u r s .  O n  
r e q u e s t .  
5 6  
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MOORHEAD, MINNESOTA 
FRENCH 
110, 111, 112. ELEMENTARY FRENCH.-Careful study and. drill in pronun-
ciation and fundamentals of grammar. Practice in reading, writing, and easy 
conversation in French. Credit is not given unless the year is completed. Four 
hours each. Continuous throughout the year. 1947-48. 
210, 211, 212. INTERMEDIATE FRENCH.-Reading in prose and poetry from 
modern authors. Outline of French life and history supplemented by collateral 
reading. Grammar review, composition, and conversation. Prerequisite: French 
110, 111, 112 or two years of high-school French. Four hours each. Continuous 
throughout the year. 1946-47. 
310, 311, 312. SURVEY OF FRENCH LITERATURE.-Development of French 
literature from the Chanson de Roland to the twentieth century as illustrated by 
the reading of representative masterpieces. Three class periods a week will be 
devoted to literature and the fourth to advanced composition and conversation. 
Prerequisite: French 210, 211, 212. Four hours each. Continuous throughout the 
year. 1947-48. 
SPANISH 
110, 111, 112. ELEMENTARY SPANISH.- Grammar, pronunciation, reading, 
conversation, and composition. Reading of travel books and modern prose. Credit 
is not given unless the year is completed. Four hours each. Continuous through-
out the year. 1946-47. 
210, 211, 212. INTERMEDIATE SPANISH.-Grammar review, composition, and 
conversation. Reading of representative authors in modern prose and poetry. 
Collateral readings and use of newspapers and magazines. Prerequisite: Spanish 
110, 111, 112 or two years of high-school Spanish. Four hours each. Continuous· 
throughout the year. 1947-48. 
310, 311, 312. SURVEY OF SPANISH LITERATURE.- The principal literary 
movements in Spain and South America. Appreciative study of representative 
works. Three class periods a week will be devoted to literature and the fourth 
to advanced composition and conversation. Four hours each. Continuous through-
out the year. 1946-47. 
SCHOOL LIBRARY SCIENCE 
The library, in co-operation with the Division of Language and Literature, 
offers nine quarter hours in School Library Science, which prepares the student 
to meet the requirements of the Minnesota State Department of Education for 
the endorsement of teacher-librarian. The courses are open to all juniors and 
seniors, though most frequently it is the teacher of English who is expected to 
act as school librarian. Prerequisite to all school library science courses: English 
35 1 (High-School Literature) and the English constants. 
405. ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF THE SMALL SCHOOL LIBRARY.-
A study of how to plan and equip the library, how to acquire and organize books 
and materials (including basic operations of classification and cataloguing), how 
to meet the requests of pupils for books and information, and in general, how to 
carry on a program to make the library a center of co-operative study. Discussion 
and laboratory periods. Four hours. Offered only in Summer on request. 
406. THE SCHOOL LIBRARY AS AN INFORMATION LABORATORY.- A course 
covering the selection and use of reference books and other informational mate-
rial; ~ir~ction ~f pupils in their use of the library; preparation of reading lists 
and btbhographtes; and ways of keeping in touch with new books. Discussion and 
laboratory periods. Four hours. Offered only in Summer on request. 
407. OBSERVATION AND PRACTICE WORK FOR THE TEACHER- LIBRARIAN.-
This course is designed to give students practical experience in the care and 
service of the school library. One hour. Offered only in Summer on request. 
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D I V I S I O N  O F  S C I E N C E  A N D  M A T H E M A T I C S  
M r .  D i l d i n e ,  C h a i r m a n ;  M r .  A d d i c o t t ;  M i s s  S m i t h ;  M r .  W e s t f a l l  
T h e  d i v i s i o n  i n c l u d e s  c o u r s e s  i n  t h e  f i e l d s  o f  G e n e r a l  S c i e n c e ,  
B i o l o g y ,  G e o g r a p h y ,  P h y s i c a l  S c i e n c e ,  a n d  M a t h e m a t i c s .  T h e  a i m s  o f  
t h e  d i v i s i o n  a r e :  (  1 )  t o  i n t e r e s t  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  
t h e y  l i v e ;  ( 2 )  t o  g i v e  t h e m  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  b a l a n c e d  l i v i n g ;  
(  3 )  t o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e i r  
w o r l d ;  a n d  (  4 )  t o  g i v e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  b o t h  t h e  b r o a d  b a s i c  
t r a i n i n g  d e m a n d e d  b y  t h e  p o s i t i o n s  t h e y  w i l l  f i n d  a v a i l a b l e ,  a n d  i n  
a d d i t i o n ,  a  c h a n c e  t o  c o n c e n t r a t e  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e i r  s p e c i a l  i n t e r e s t .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
G E N E R A L  S C I E N C E  
1 1 0 .  G E N E R A L  P H Y S I C A L  S c m N C E . - T h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  t h r e e  c o u r s e s  
d e s i g n e d  t o  g i v e  a  n o n - t e c h n i c a l  r e v i e w  o f  s c i e n c e ,  r e q u i r e d  o n  t h e  t w o - y e a r  c u r -
r i c u l u m ,  a n d  o r g a n i z e d  t o  e n r i c h  t h e  s t u d e n t ' s  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e s  a n d  t o  p r o v i d e  
t h e  b a s i c  k n o w l e d g e  n e c e s s a r y  f o r  t e a c h i n g  i n  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s .  T h i s ,  t h e  
f i r s t  c o u r s e ,  p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  f i e l d s  o f  c h e m i s t r y ,  p h y s i c s ,  a n d  
a s t r o n o m y ,  e m p h a s i z i n g  b r o a d  r e l a t i o n s h i p s  a n d  a p p l i c a t i o n  t o  e v e r y d a y  l i f e .  C o n -
s i d e r a b l e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  a d a p t i n g  s c i e n c e  t o  t h e  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m .  
T r a n s f e r s  a s  P h y s i c a l  S c i e n c e  1 1 2  o n  t h e  f o u r - y e a r  c u r r i c u l u m .  F o u r  h o u r s .  
1 1 1 .  H U M A N  B I O L O G Y  A N D  H Y G f f i N E . - A  s t u d y  o f  t h e  s t r u c t u r e ,  h i s t o r y ,  
f u n c t i o n s ,  a n d  h y g i e n e  o f  t h e  h u m a n  b o d y ;  t h e  b a c k g r o u n d  o f  h u m a n  d i s e a s e ;  
t h e  e f f e c t s  o f  n a r c o t i c s  a n d  a l c o h o l .  T r a n s f e r s  a s  B i o l o g y  2 1 1  i n  t h e  f o u r - y e a r  
~urriculum. F o u r  h o u r . s  
1 1 2 .  N A T U R E  S T V D Y . - A  p r o f e s s i o n a l i z e d  s t u d y  o f  p l a n t s ,  i n s e c t s ,  a n d  b i r d s .  
E x t e n s i v e  u s e  i s  m a d e  o f  c o l o r e d  s l i d e s ,  m o u n t e d  s p e c i m e n s ,  f i l m s ,  c o l l e c t i o n s ,  a n d  
f i e l d  t r i p s .  A t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  p l a c e  o f  n a t u r e  s t u d y  i n  r e c r e a t i o n  a n d  c o n -
s e r v a t i o n ,  a n d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  l i t e r a t u r e  a n d  m u s i c  t o  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  
T r a n s f e r s  a s  B i o l o g y  e l e c t i v e  o n  t h e  f o u r - y e a r  c u r r i c u l u m .  F o u r  h o u r s .  
3 4 0 .  S c m N C E  I N  T H E  E L E M E N T A R Y  S C H O O L . - T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  
p r o v i d e  t h e  t e a c h e r  w i t h  a  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  b a s i s  f o r  t h e  
t e a c h i n g  o f  E l e m e n t a r y  S c i e n c e  a s  w e l l  a s  w i t h  d e t a i l e d  s o u r c e  m a t e r i a l s  f o r  
c l a s s r o o m  u s e .  T h e  m a j o r  p r o b l e m s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  c o u r s e  a r e :  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  a i m s  t o  s e r v e  a s  g o a l s  f o r  t e a c h i n g ;  t h e  p l a n n i n g  o f  e x p e r i e n c e  t o  a c c o m -
p l i s h  t h e s e  a i m s ;  t h e  e v a l u a t i o n  o f  g e n e r a l  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  e l e m e n t a r y  s c i e n c e ;  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i f i c  c l a s s r o o m  p r o c e d u r e s ;  t h e  m e t h o d s  o f  a p p r a i s i n g  r e s u l t s  
i n  e l e m e n t a r y  s c i e n c e ;  a n d  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  s o u r c e s  a n d  t y p e s  o f  m a t e r i a l s  o f  
i n s t r u c t i o n  i n  e l e m e n t a r y  s c i e n c e .  F o u r  h o u r s .  
4 4 0 .  M A T E R I A L S  F O R  T E A C H I N G  S C m N C E  I N  T H E  S E C O N D A R Y  S C H O O L S . -
A n  a p p l i e d  r e v i e w  o f  m a t e r i a l s  a n d  l a b o r a t o r y  t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e  f o r  t e a c h i n g  
s c i e n c e  i n  j u n i o r  a n d  s e n i o r  h i g h  s c h o o l s .  S t u d e n t s  a r e  a l s o  g i v e n  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  e v a l u a t i n g  a n d  s e l e c t i n g  c u r r e n t  t e x t b o o k s  a n d  a l l i e d  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s .  
P r e r e q u i s i t e  o r  p a r a l l e l  t o  s t u d e n t  t e a c h i n g  i n  s c i e n c e .  T w o  t o  f o u r  h o w - s .  
B I O L O G I C A L  S C I E N C E  
* 2 1 0 .  B I O L O G f C A L  D I S T R I B U T I O N  A N D  P L A N T  S T U D Y .  
* 2 1 1 .  H U M A N  B I O L O G Y  A N D  H Y G I E N E .  
* 2 1 2 .  H I S T O R Y  A N D  D E V E L O P M E N T  O F  T H E  A N I M A L  B O D Y .  
2 0 0 .  H E R E D I T Y  A N D  E U G E N I C S . - A  s t u d y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  p l a n t  
a n d  a n i m a l  i n h e r i t a n c e ,  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  h u m a n  b e t t e r m e n t .  P r e r e q u i s i t e :  
B i o l o g y  2 1 2 ,  o r  b y  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  T w o  h o u r s .  
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MOORHEAD, MINNESOTA 
213. VERTEBRATE ZOOLOGY.-Classification, interrelations, and adaptations of 
back-boned animals as shown by studies of embryonic development and adult 
comparisons. Five hours. 
214. FIELD BIOLOGY OF PLANTS.-A course dealing with the recognition of 
common plants, the environmental relations of plants and animals, and the eco-
nomic aspects of plant diseases, control measures, and the development of valuable 
plant varieties. Four hours. 
216. FIELD BIOLOGY OF ANIMALS.-Studies on identification, environmental 
relations, economic importance, and life habits of insects, birds, and mammals, 
emphasizing local species as seen in the field, and the importance of plants in their 
distribution and habits. Prerequisite: Biology 214. Five hours. 
315. PLANT TAXONOMY.-A course dealing with the study and identification 
of seed plants in Minnesota. Living plants, preserved material, and herbarium 
specimens are used as a means of acquiring familiarity with the distinguishing 
features of the more important plant groups. Field work will be included when 
possible. Prerequisite: Biology 214. Four hours. 
316. PLANT EcoLOGY.-Primarily a field course dealing with the origin, de-
velopment, and successional relationship of Minnesota plants. The influence of 
environmental factors in determining the plant life of a particular region is em-
phasized. Considerable attention is given to identification of plants in the field. 
Some field work will be taken on Saturday mornings. Four hours. 
317. BACTERIOLOGY.-A course in the fundamental principles of bacteriology 
and their applications, based on laboratory study of representative types of bacteria 
and allied micro-organisms. Four hours. 
319. APPLIED BACTERIOLOGY.-A continuation of Biology 317, emphasizing 
means of isolation, culture, and identification of bacteria and allied organisms, as 
applied to microbiology of food, milk, water, sewage, and soils. Prerequisite: 
Biology 317. Four hours. 
320. ANATOMY-PHYSIOLOGY I.-Intensive review of the structure and activity 
of the systems of the human body; designed both for biology majors and for stu-
dents specializing in Physical Education. Laboratory work includes dissection of 
cat or rabbit, with comparison to man, and experiments to test the activity of the 
systems dissected. Four hours. 
322. ANATOMY-PHYSIOLOGY H.-Continuation of 320, including systems not 
covered in the other quarter's work. Either may be taken independently. Four 
hours. 
GEOGRAPHY 
110. ELEMENTS OF GEOGRAPHY.- The basic elements of geography with 
methods to aid in understanding and teaching the subject. Transfers as Physicaf 
Science 111 on the four-year curriculum. Four hours. 
200. GEOLOGY AND PHYSIOGRAPHY.-Geology is correlated with physiography 
in study of the surface features of the earth, soils, and minerals. Laboratory work 
includes topographic map study, recognition of the common rocks and minerals, 
and some field work. Four hours. 
202. WEATHER AND CLIMATE.-A laboratory study of the local weather is 
followed by a survey of the climates of the world. Daily Weather Bureau maps 
and reports and United States Weather Bureau instruments are used in observa-
tion and forecast. Four hours. 
210. WoRLD GEOGRAPHY.-The study of the countries by the regional ap-
proach with emphasis on global relations and geo-politics. Four hours. 
220. ECONOMIC GEOGRAPHY.- Economic geography is helpful for teachers 
in any grade. It is a study of the resources and commercial products in relation 
to the well-being of man and man's occupations. The plant and animal habitat 
is considered especially in relationship to physical factors. Four hours. 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
3 1 0 .  N o R T H  A M E R I C A . - T h i s  c o u r s e  i s  a  s t u d y  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  c o n -
t i n e n t  w i t h  e s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  M i n n e s o t a .  I t  i s  e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  f o r  i n t e r -
m e d i a t e  g r a d e  t e a c h e r s .  F o u r  h o u r s .  
3 1 2 .  A S I A  A N D  O c E A N I A . - A  r e g i o n a l - p o l i t i c a l  s t u d y  o f  A s i a ,  t h e  E a s t  I n d i e s ,  
P a c i f i c  I s l a n d s ,  a n d  A u s t r a l i a ,  T a s m a n i a ,  a n d  N e w  Z e a l a n d .  F o u r  h o u r s .  
3 1 5 .  E u R O P E  A N D  A F R I C A . - R e g i o n a l - p o l i t i c a l  s t u d y  o f  t h e  t w o  g r e a t  c o n t i -
n e n t s .  F o u r  h o u r s .  
3 1 7 .  L A T I N  A M E R I C A . - R e g i o n a l - p o l i t i c a l  s t u d y  o f  M e x i c o ,  W e s t  I n d i e s ,  a n d  
S o u t h  A m e r i c a .  F o u r  h o u r s .  
3 3 0 .  S U M M E R  F I E L D  T R I P . - T h e  G e o g r a p h y  D e p a r t m e n t  u s u a l l y  c o n d u c t s  
a n  e x t e n s i v e  t o u r ,  d e p e n d i n g  o n  c o n d i t i o n s  o f  t r a v e l .  C r e d i t  f o r  s u c h  t o u r  w i l l  
b e  g i v e n  o n l y  i n  c a s e  t h e  t i m e  i s  s u f f i c i e n t l y  l o n g  a n d  t h e  f e a t u r e s  v a r i e d .  P r e l i m i -
n a r y  s t u d y  a n d  r e p o r t s  a r e  r e q u i r e d .  
3 4 0 .  G E O G R A P H Y  I N  T H E  E L E M E N T A R Y  A N D  S E C O N D A R Y  S C H O O L S . - A  s t u d y  
o f  t h e  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t e a c h i n g  g e o g r a p h y  i n  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  
s c h o o l s  w i t h  o b j e c t i v e s ,  o r g a n i z a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n ,  a n d  e v a l u a t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  
m e t h o d s .  F o u r  h o u r s .  
P H Y S I C A L  S C I E N C E  
*  1 1 0 .  M A T H E M A T I C S  A N D  A s T R O N O M Y .  
*  1 1 1 .  T H E  E A R T H  S C I E N C E S .  
*  1 1 2 .  T H E  P H Y S I C A L  S C I E N C E S .  
2 0 0 .  A S T R O N O M Y . - A  s t u d y  o f  t h e  s o l a r  s y s t e m ,  s t a r s ,  a n d  n e b u l a e ,  c o n s t e l -
l a t i o n s ,  a n d  t h e  t e l e s c o p i c  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s .  F o u r  h o u r s .  
2 1 0 .  G E N E R A L  C H E M I S T R Y . - T h e  f i r s t  o f  t h r e e  c o u r s e s  m a k i n g  u p  a  y e a r  
c o u r s e .  T h i s  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  i s  a  s u r v e y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w s  a n d  t h e o r i e s  
o f  c h e m i s t r y ;  t h e  p r o p e r t i e s  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  i n o r g a n i c  c o m p o u n d s ;  f o r m u l a s  
a n d  e q u a t i o n s ;  c h e m i c a l  c a l c u l a t i o n s .  F o u r  h o u r s .  
2 1 1 .  G E N E R A L  C H E M I S T R Y . - A  c o n t i n u a t i o n  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e  2 1 0 ,  i n c l u d -
i n g  t h e  p r o d u c t i o n ,  p r o p e r t i e s ,  a n d  u s e s  o f  t h e  m e t a l s ,  n o n - m e t a l s ,  a n d  t h e i r  c o m -
p o u n d s .  F o u r  h o u r s .  
2 1 2 .  G E N E R A L  C H E M I S T R Y . - A  c o n t i n u a t i o n  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e  2 1 1 .  T h e  
c o u r s e  i s  p r i m a r i l y  o n e  i n  q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s ,  i n v o l v i n g  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  
o f  i d e n t i f y i n g  i o n s ,  m e t a l s ,  s a l t s ,  a n d  m i x t u r e s  o f  i n o r g a n i c  c o m p o u n d s .  F o u r  h o u r s .  
2 1 4 .  Q u A N T I T A T I V E  A N A L Y S I S . - A  s u r v e y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  a n d  
p r a c t i c e s  o f  q u a n t i t a t i v e  d e t e r m i n a t i o n  o f  c o m m o n  e l e m e n t s  a n d  r a d i c a l s  b y  a  
g r a v i m e t r i c  a n d  v o l u m e t r i c  a n a l y s i s .  P r e r e q u i s i t e :  C h e m i s t r y  2 1 2 .  F o u r ·  h o u r s .  
3 1 0 .  G E N E R A L  P H Y S I C S . - A n  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  i n  a  s e r i e s  o f  t h r e e  c o u r s e s  
m a k i n g  u p  t h e  w o r k  o f  a  y e a r .  T h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  m e c h a n i c s  a n d  s o u n d  
f o r m  t h e  b a s i s  o f  e x p e r i m e n t s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  p r o b l e m s ,  a n d  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  
f i r s t  q u a r t e r .  F o u r  h o u r s .  
3 1 1 .  G E N E R A L  P H Y S I C S . - A  s u r v e y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  h e a t  
a n d  l i g h t .  A  c o n t i n u a t i o n  o f  P h y s i c a l  S c i e n c e  3 1 0 .  F o u r  h o u r s .  
3 1 2 .  G E N E R A L  P H Y S I C S . - A  s t u d y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  a p p l i c a t i o , n s  o f  m a g -
n e t i s m ,  e l e c t r i c i t y ,  a n d  m o d e m  p h y s i c s .  F o u r  h o u r s .  
3 1 4 .  M O D E R N  P H Y S I C S . - A  s t u d y  o f  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  p h y s i c s ,  r a d i o a c t i v -
i t y ,  a r t i f i c i a l  t r a n s m u t a t i o n  o f  c h e m i c a l  e l e m e n t s ,  e l e c t r o n s  a n d  n u c l e a r  p h y s i c s ,  
c o s m i c  r a y s ,  o p t i c a l  a n d  X - r a y  s p e c t r a ,  t h e  q u a n t u m  t h e o r y .  P r e r e q u i s i t e :  G e n e r a l  
P h y s i c s .  F o u r  h o u r s .  
3 1 5 .  A D V A N C E D  E L E C T R I C I T Y . - A  s t u d y  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e l e c t r o n  
t u b e s  a n d  t h e i r  f u n c t i o n s  a s  d e t e c t o r s ,  a m p l i f i e r s ,  a n d  o s c i l l a t o r s ;  t h e  c a l i b r a t i o n  
o f  a m m e t e r s  a n d  v o l t m e t e r s ;  t h e  u s e  o f  t h e  g a l v a n o m e t e r  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
c u r r e n t ,  e l e c t r o m o t i v e  f o r c e ,  a n d  c a p a c i t a n c e .  P r e r e q u i s i t e :  G e n e r a l  P h y s i c s .  F o u r  
h o u r s .  
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MOORHEAD,NnNNESOTA 
320. ORGANIC CHEMISTRY ! . ..:_A study of the chemistry of the co~po~nds 
of carbon and hydrogen of the aliphatic series particularly; fundamen~al prm~tples 
of organic chemistry; some application of the electron theory to orgamc chemtstry. 
Four hours. 
321. ORGANIC CHEMISTRY 11.-A continuation of Organic Chemistry I. A 
study of aldehydes, ketones, aliphatic and aromatic amines; amides; th~ arom~tic 
series of hydrocarbons; derivatives of the aromatic hydrocarbons; ammo actds, 
proteins, and. carbohydrates. Four hours. 
MATHEMATICS 
109. SOLID GEOMETRY.-A college course for students who did not take the 
subject in high school. Offered on request. 
121. COLLEGE ALGEBRA.-The course begins with a review of high-schooL 
algebra. Topics covered include factoring, fractions, linear equations, graphs, 
linear systems, exponents and radicals, quadratic equations, logarithms, progres-
sions and probability. Four hours. 
122. TRIGONOMETRY.-The solution of right and oblique triangles with ap-
plications; logarithms and slide rule; introduction to spherical trigonometry. Four 
hours. 
220. ANALYTICS.-The application of algebraic methods to geometry. Intro-
duction to the locus concept; study of the straight line, circle, parabola, ellipse, 
hyperbola; polar co-ordinates. Prerequisite : Mathematics 121 and 122. Four 
hours. 
222 . CALCULUS I.-A course which aims to give the student an understand-
ing of the processes of differentiation and integration, together with their applica-
tions to geometry, physics, and mechanics. General methods of differentiation. 
Prerequisite : Mathematics 220. Four hours. 
223. CALCULUS II.- Further work in differentiation; general methods of 
integration and applications. Prerequisite: Mathematics 222. Four hours. 
240. ARITHMETIC IN THE ELEMENTARY SCHOOL.-A course designed to fa-
miliarize students with newer trends in the psychology and teaching of arithmetic. 
Major consideration is given to the role of arithmetic in the school curriculum, 
the organization of a valid arithmetic program, the psychology of learning as ap-
plied to arithmetic instruction, the interpretation of this psychology into actual 
classroom procedures, and a study of the materials of instruction. Required on 
Two-year Curriculum and Four-year Elementary Majors. Fall and Winter quarters . 
Four hours. 
310. COLLEGE GEOMETRY.-An extension of plane geometry. Prerequisite: 
High-school plane geometry. Four hours. 
312. CALCULUS IlL-Differential equations; partial differentiation with ap-
plications to the geometry of space; double and triple integrals. Prerequisite: 
Mathematics 223. Four hours. 
405. APPLIED MATHEMATICS.-Applications of mathematics of all courses to 
problems from many fields. Prerequisite: Mathematics 223. Four hours. 
DIVISION OF SOCIAL STUDIES 
Mr. Bridges, Chairman; Miss Hawkinson; Mr. Heaton; Mr. Kise; 
The purpose of the work in this division is twofold. It aims to give 
the students such a knowledge of the historical background of our 
political, social, and economic life as will enable them to function as 
intelligent citizens. Secondly, it a ims to prepare them to be successful 
teachers of the social studies in the public schools of the state. 
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T w o  m a j o r s  a n d  f o u r  m i n o r s  a r e  o f f e r e d  w i t h i n  t h e  d i v i s i o n  a s  
f o l l o w s :  a  m a j o r  i n  h i s t o r y  a n d  a  m a j o r  i n  t h e  s o c i a l  s t u d i e s ;  a  m i n o r  
i n  e c o n o m i c s ,  a  m i n o r  i n  h i s t o r y ,  a  m i n o r  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  a n d  a  
m i n o r  i n  s o c i o l o g y .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
E C O N O M I C S  
* 2 1 0 .  P R I N C I P L E S  O F  E C O N O M I C S  I . - F a l l  a n d  W i n t e r .  
2 1 2 .  P R I N C I P L E S  O F  E C O N O M I C S  I I . - T h i s  s e c o n d  q u a r t e r  o f  w o r k  i n  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  e c o n o m i c s  i s  r e q u i r e d  o f  m a j o r s  i n  t h e  d i v i s i o n  a n d  o f  m i n o r s  i n  t h e  
f i e l d .  I t  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  q u a r t e r  a n d  d e a l s  w i t h  t h e  d i s -
t r i b u t i o n  o f  n a t i o n a l  i n c o m e  a n d  w e a l t h  a n d  r e l a t e d  p r o b l e m s ,  w i t h  t h e  m a r k e t i n g  
s y s t e m  a n d  t h e  c o n s u m e r ,  a n d  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  e c o n o m i c  p r o g r e s s  a n d  t h e  
e c o n o m i c s  o f  r e f o r m .  P r e r e q u i s i t e :  E c o n o m i c s  2 1 0 .  F o u r  h o u r s .  S p r i n g .  
3 2 0 .  C O - O P E R A T I V E  M O V E M E N T S . - A  s t u d y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e  
c o - o p e r a t i v e  m o v e m e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  c o - o p e r a t i v e s .  P r e r e q u i s i t e :  
E c o n o m i c s  2 1 0 .  T h r e e  h o u r s .  B i e n n i a l l y .  N o t  o f f e r e d  i n  1 9 4 6 - 4 7 .  
3 2 5 .  I N T E R N A T I O N A L  E C O N O M I C  R E L A T I O N S . - A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  f u n d a -
m e n t a l  e c o n o m i c  p r i n c i p l e s  a s  a p p l i e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  
E c o n o m i c s  2 1 0 .  T h r e e  h o u r s .  B i e n n i a l l y .  N o t  o f f e r e d  i n  1 9 4 6 - 4 7 .  
3 5 0 .  P U B L I C  F I N A N C E . - A  s p e c i a l  s t u d y  o f  g o v e r n m e n t a l  e x p e n d i t u r e s  a n d  
s o u r c e s  o f  r e v e n u e ,  t o g e t h e r  w i t h  a  s u r v e y  o f  f e d e r a l  a n d  s t a t e  t a x  s y s t e m s .  P r e -
r e q u i s i t e :  E c o n o m i c s  2 1 0 .  F o u r  h o u r s .  B i e n n i a l l y .  F a l l ,  1 9 4 6 .  
4 1 5 .  G O V E R N M E N T  A N D  B U S I N E S S . - T h e  c o n t r o l  e x e r c i s e d  b y  g o v e r n m e n t  
o v e r  b u s i n e s s  i s  t h e  m a i n  c o n c e r n  o f  t h i s  c o u r s e .  T h e  p o w e r  o f  g o v e r n m e n t  t o  
r e g u l a t e  b u s i n e s s  u n d e r  t h e  p o l i c e  p o w e r ,  t h e  c o m m e r c e  p o w e r ,  t h e  t a x i n g  p o w e r ,  
w a r  p o w e r s ,  a n d  t h e  d u e  p r o c e s s  o f  l a w  c l a u s e  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  a r e  c o n s i d e r e d .  
A  s t u d y  o f  t h e  a n t i - t r u s t  l a w s  a n d  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  b y  t h e  c o u r t s ,  u n f a i r  t r a d e  
p r a c t i c e s ,  r e g u l a t i o n  o f  p u b l i c  u t i l i t i e s ,  a n d  h i g h w a y  a n d  a i r w a y  c o n t r o l  a s  w e l l  
a s  c o n t r o l  o f  s e c u r i t y  i s s u e  a n d  s e c u r i t y  e x c h a n g e s  w i l l  a l s o  b e  i n c l u d e d .  T h r e e  
h o u r s .  B i e n n i a l l y .  N o t  o f f e r e d  i n  1 9 4 6 - 4 7 .  
4 1 6 .  L A B O R  P R O B L E M S . - T h i s  c o u r s e  i s  i n t e n d e d  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  b r i e f  
s u r v e y  o f  t h e  w h o l e  f i e l d  o f  l a b o r  p r o b l e m s .  T h e  s t a t u s  o f  t h e  w o r k e r  i n  a n  i n d u s -
t r i a l  s o c i e t y  i s  c o n s i d e r e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  i n d u s t r i a l  h a z a r d s  
a n d  u n e m p l o y m e n t .  E m p l o y e r  p r a c t i c e s  s u c h  a s  p r o f i t s h a r i n g  a n d  w e l f a r e  w o r k  
a r e  s t u d i e d  a s  w e l l  a s  u n i o n i s m ,  t h e  l a b o r  m o v e m e n t ,  a n d  s t a t e  i n t e r v e n t i o n .  
T h r e e  h o u r s .  B i e n n i a l l y .  N o t  o f f e r e d  i n  1 9 4 6 - 4 7 .  
H I S T O R Y  
* 1 1 0 .  T w E N T I E T H  C E N T U R Y  U N I T E D  S T A T E S . - E a c h  q u a r t e r .  
1 2 0 .  E U R O P E A N  H I S T O R Y  T O  1 5 0 0 .  - A  r a p i d  s u r v e y  o f  t h e  c i v i l i z a t i o n  o f  
G r e e c e  a n d  R o m e  f o l l o w e d  b y  a  m o r e  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  M i d d l e  A g e s .  F o u r  
h o u r s .  E a c h  q u a r t e r .  
2 5 0 .  )  M I N N E S O T A  H I S T O R Y . - A  c o u r s e  i n  w h i c h  t h e  i n t e r p l a y  o f  w o r l d  a n d  
U n i t e d  S t a t e s  h i s t o r y  i s  v i e w e d  i n  t h e  a r e a  a b o u t  u s .  T h e  c o u r s e  a i m s  t o  g i v e  
m e a n i n g  t o  h i s t o r y  b y  r e l a t i n g  e x p l o r a t i o n ,  e x p l o i t a t i o n ,  c o l o n i z a t i o n ,  s t r u g g l e  f o r  
c o n t r o l ,  w e s t w a r d  m o v e m e n t ,  i m m i g r a t i o n ,  i n d u s t r i a l  a n d  e c o n o m i c  e x p a n s i o n ,  a n d  
g r o w t h  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  t o  a  r e g i o n  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  l i v e s .  
T h e  c o u r s e  a i m s  a l s o  t o  s h o w  t e a c h e r s  h o w  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  h i s t o r y  c a n  b e  u s e d  
t o  b u i l d  u n d e r s t a n d i n g ,  i n t e r e s t s ,  a n d  a b i l i t i e s .  W i n t e r .  R e c o m m e n d e d  f o r  e l e -
m e n t a r y  a n d  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s .  T h r e e  h o u r s .  
3 1 0 .  C O N T E M P O R A R Y  H I S T O R Y .  - A  s t u d y  o f  t h e  c a u s e s  a n d  o u t c o m e s  o f  
W o r l d  W a r s  I  a n d  I I  w i t h  a  s u r v e y  o f  i m p o r t a n t  i n t e r v e n i n g  e v e n t s .  P r e r e q u i s i t e :  
T w e l v e  q u a r t e r  h o u r s  o f  h i s t o r y .  T h r e e  h o u r s .  S p r i n g .  
6 2  
3 1 1 .  S o C I A l  
s t u d y  o f  t h e  s o c i  
o f  o u r  c o u n t r y .  
i n  1 9 4 6 - 4 7 .  
3 1 2 .  A M E R :  
g r o u n d ,  c o l o n i z a t  
o f  a  n a t i o n a l  g o  
t e r r i t o r i a l  e x p a n s  
f \ 1 3 : ' ,  A M E R  
C i v i l " ' V r i a r ,  t h e  p  
c o n t e n t ,  t h e  e r n e  
3 1 5 .  E N G L I  
d e v e l o p m e n t  o f  
e m p i r e ,  a n d  t h e  
P r e r e q u i s i t e :  T v l  
3 1 6 .  T H E  
m o v e m e n t s  i n  C  
o f  h a r m o n i z i n g  
d e v e l o p m e n t  o f  
E m p i r e  i n  t h e  ·  
o f  h i s t o r y .  T h r e  
3 2 0 .  E U R O  
C a t h o l i c  C h u r c t  
E u r o p e a n  n a t i o r  
P r e r e q u i s i t e :  H i  
3 2 1 .  E U R C  
s o c i a l ,  a n d  e c 0 1  
H i s t o r y  1 1 0 .  F •  
3 6 0 .  H I S T  
i n f l u e n c e  o f  t h e  
H i s t o r y  1 1 0 .  F o  
4 1 4 .  L A T J  
w i t h  s p e c i a l  a t t  
S t a t e s .  P r e r e q \ :  
4 1 8 .  H I S 1  
C h i n a  a n d  J  a J :  
m e r c i a ! ,  a n d  p <  
s i t e :  T w e l v e  q t  
4 2 0 .  E c o  
a n d  d e v e l o p m e  
t h e  p r e s e n t .  I I  
r e l a t i o n  t o  t r e t  
E c o n o m i c s  a n d  
* 2 1 0 .  A M  
3 0 0 .  I N T :  
d u c t i n g  i n t e m  
t i o n a !  d i s p u t e s  
3 1 2 .  S T A  
g o v e r n m e n t ;  r 1  
t i o n s  a n d  a c t u  
g o v e r n m e n t s ;  
t i o n  a n d  f i n a n •  
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MOORHEAD,N.ITNNESOTA 
311. SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF THE UNITED STATES.-A special, 
study of the social and economic forces which have helped to shape the history 
of our country. Prerequisite: History 110. Four hours. Biennially. Not offered 
in 1946-47. 
312. AMERICAN HISTORY TO 1850.-A rapid survey of the European back-
ground, colonization, the causes of separation from the mother country, formation 
of a national government, the development of nationalism and democracy, the 
territorial expansion. Three hours. Fall, 1946. 
1 . AMERICAN HISTORY, 1850-1900.- The controversy over slavery, the 
Civil ar, the problems of reconstruction, the rise of industrialism, agrarian dis-
content, the emergence of imperialism. Three hours. Winter, 1946-47. 
315. ENGLISH HISTORY.- The racial make-up of the English people, the 
development of the principle of self-government, the formation of a colonia~ 
empire, and the social and economic changes which produced modern England. 
Prerequisite: Twelve quarter hours of history. Four hours. Winter, 1946-47. 
316. THE BRITISH EMPIRE.- A study of the commercial and industrial 
movements in Great Britain leading to the acquisition of colonies, the problem 
of harmonizing English principles of self-government with imperial control, the 
development of the self-governing dominions, and the significance of the British 
Empire in the present world organizations. Prerequisite: Twelve quarter hours 
of history. Three hours. Winter. 
320. EUROPEAN HISTORY, 1500-1815.- A study of the revolt against the 
Catholic Church, the development of absolute monarchy, the expansion of the 
European nations into America, the French Revolution, and the Napoleonic Era. 
Prerequisite: History 110. Four hours. Fall. 
321. EUROPEAN HISTORY SINCE 1815.-A general survey of the political, 
social, and economic development of Europe during this period. Prerequisite : 
History 110. Four hours. Winter. 
360. HISTORY OF THE WEST.-This course is designed primarily to show the 
influence of the frontier in shaping the course of American history. Prerequisite: 
History 110. Four hours. Not given in 1946-47. 
414. LATIN AMERICA.-The early history of the Latin American nations 
with special attention to the growing relationships between them and the United 
States. Prerequisite: Twelve quarter hours of history. Four hours. Spring, 1947. 
418. HISTORY OF THE FAR EAST.-A study of the historical development of 
China and Japan with special attention to the development of cultural, com-
mercial, and political relations with countries of Europe and America. Prerequi-
site : Twelve quarter hours of history. Four hours. Not given in 1946-47. 
420. ECONOMIC HISTORY OF EUROPE.-This is a survey of the economic life 
and development of Europe from the emergence of the earliest civilizations to 
the present. Agricultural, commercial, and industrial changes are considered in 
relation to trends in state policy. Four hours. Prerequisite: Twenty hours of 
Economics and History. Spring, 1947. 
POLITICAL SCIENCE 
*210. AMERICAN GOVERNMENT.-Offered every term. 
300. INTERNATIONAL RELATIONS.-A survey of the procedure used in con-
ducting international relations and the methods resorted to in settling interna-
tional disputes. Four hours Fall, each year. Prerequisite: Political Science 210. 
312. STATE AND LoCAL GOVERNMENT.- The constitutional basis of state 
government; relation of state to national and local government; organization, func-
tions and actual workings of state governments, and of county, township, and city 
governments; nominations and elections; initiative, referendum and recall ; taxa-
tion and finance; social and regulatory legislation. Four hours. Winter, each year. 
Prerequisite : Political Science 210. 
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3 2 0 .  A M E R I C A N  D I P L O M A C Y . - T h e  h i s t o r y  ? f  t h e  f ? r e i g n  P < ; > l i c y .  o f .  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  f r o m  i t s  b e g i n n i n g  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ;  s p e o a l  att7~t1on 1 s  !p~en 
t o  t h e  d i p l o m a t i c  p r o b l e m s  o f  t h e  p r e s e n t .  F o u r  h o u r s .  P r e r e q m s 1 t e :  P o h t 1 c a l  
S c i e n c e  2 1 0  a n d  3 0 0 .  O f f e r e d  b i e n n i a l l y - n o t  i n  1 9 4 6 - 4 7 .  
3 3 0 .  H I S T O R Y  O F  P O L I T I C A L  T H O U G H T . - T h e  p o l i t i c a l  t h o u g h t  o f .  : w ' r i t e r s  
f r o m  a n c i e n t  t i m e s  t o  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n ;  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  w n t m g s  o f  
P l a t o ,  A r i s t o t l e ,  S t .  T h o m a s  A q u i n a s ,  M a c h i a v e l l i ,  H o b b e s ,  L o c k e ,  a n d  R o u s s e a u .  
T h r e e  h o u r s .  S p r i n g ,  1 9 4 7 .  P r e r e q u i s i t e :  P o l i t i c a l  S c i e n c e - - 1 2  h o u r s .  
4 1 0 .  C O N S T I T U T I O N A L  L A w . - T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  b y  t h e  f e d e r a l  c o u r t s ;  a  s r u d y  o f  s e l e c t e d  c a s e s ,  t r e a t i n g  f e d e r a l  s t a t e  
r e l a t i o n s ,  p o w e r s  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  c i t i z e n s h i p  a n d  s u f f r a g e ,  t a x a t i o n ,  
e n d  o t h e r  s u b j e c t s .  A  k n o w l e d g e  o f  A m e r i c a n  h i s t o r y  a n d  g o v e r n m e n t  i s  a  p r e -
r e q u i s i t e .  F o u r  h o u r s .  U p o n  d e m a n d .  P r e r e q u i s i t e :  P o l i t i c a l  S c i e n c e - - 2 0  h o u r s .  
S O C I O L O G Y  
* 2 1 0 .  I N T R O D U C T I O N  T O  S O C I O L O G Y . - E a c h  q u a r t e r .  
2 1 2 .  R U R A L  S O C I O L O G Y . - A  s t u d y  o f  r u r a l  s o c i e t y  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  
r u r a l  a n d  u r b a n  g r o u p s .  E m p h a s i s  o n  p r o b l e m s  a n d  d e v e l o p m e n t s  b a s i c  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  r u r a l  l i f e .  T h i s  c o u r s e  c o m p l i e s  w i t h  S e s s i o n  L a w s  o f  1 9 4 3  
r e q u i r i n g  t h e  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  t h e  u s e  o f  n a r c o t i c s  a n d  a l c o -
h o l i c  l i q u o r .  F o u r  h o u r s .  F a l l  a n d  S p r i n g .  
3 1 1 .  S O C I A L  P R O B L E M S . - A  c r i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  m o d e r n  s o c i a l  p r o b l e m s  
a s  t o  t h e i r  o r i g i n ,  n a t u r e ,  e f f e c t s  u p o n  s o c i e t y ,  a n d  t h e i r  t r e a t m e n t .  P r e r e q u i s i t e :  
S o c i o l o g y  2 1 0 .  T h r e e  h o u r s .  F a l l .  
3 1 2 .  T H E  F A M I L Y . - A  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f a m i l y ,  
o f  t h e  p r o b l e m s  p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  i n  t h e  m o d e r n  s e t t i n g ,  a n d  o f  m e a n s  o f  
a . d j u s t m e n t  o f  m o d e r n  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  2 1 0 .  T h r e e  h o u r s .  
W i n t e r ,  1 9 4 6 - 4 7 .  
3 1 5 .  R A C E  P R O B L E M S . - A  s t u d y  o f  t h e  r a c i a l  p r o b l e m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  o f  t h e  s o c i o l o g i c a l  f o u n d a t i o n s  f o r  s u c h  p r o b l e m s .  P r e r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  2 1 0  
a n d  3 1 1 .  T h r e e  h o u r s .  N o t  g i v e n  i n  1 9 4 6 - 4 7 .  
3 1 7 .  P O P U L A T I O N  P R O B L E M S . - A  s t u d y  o f  t h e  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  p o p u -
l a t i o n  c h a n g e s  t h r o u g h  c h a n g i n g  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  v a r y i n g  b i r t h - r a t e s ,  a n d  
i n t e r n a l  m i g r a t i o n .  P r e r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  2 1 0  a n d  3 1 1 .  F o u r  h o u r s .  N o t  g i v e n  
i n  1 9 4 6 - 4 7 .  
4 5 0 .  C R I M I N O L O G Y  A N D  P E N O L O G Y . - A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c a u s e s  o f  c r i m e ,  
o f  t h e  f a c t o r s  p r o d u c i n g  t h e  c r i m i n a l ,  o f  t h e  h i s t o r y  a n d  t h e o r i e s  o f  p u n i s h m e n t ,  
a n d  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  m o d e m  p e n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  m a c h i n e r y  o f  j u s t i c e .  
P r e r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  2 1 0 .  T h r e e  h o u r s .  N o t  g i v e n  i n  1 9 4 6 - 4 7 .  
4 6 0 .  P O V E R T Y  A N D  D E P E N D E N C Y . - A  s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  t h e  c a u s e s  o f  p o v -
e r t y  a n d  o f  i t s  r e m e d i e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p u r p o s e  a n d  p r o p e r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
c h a r i t y .  P r e r e q u i s i t e :  S o c i o l o g y  2 1 0 .  T h r e e  h o u r s .  S p r i n g ,  1 9 4 7 .  
S O C I A L  S T U D I E S  
2 4 0 .  S O C I A L  S T U D I E S  I N  T H E ·  E L E M E N T A R Y  S C H O O L . - R e q u i r e d  o f  a l l  t w o -
y e a r  s t u d e n t s .  A  s t u d y  o f  o b j e c t i v e s ,  t r e n d s ,  o r g a n i z a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e -
r i a l s ,  t e a c h i n g  p r o c e d u r e s ,  t e x t b o o k s ,  a n d  s u p p l e m e n t a r y  t e a c h i n g  a i d s .  T r a n s f e r s  
t o  t h e  f o u r - y e a r  e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m  a s  S o c i a l  S t u d i e s  3 4 0 .  P r e r e q u i s i t e :  E d u -
c r . t i o n  1 1 0 .  O f f e r e d  e v e r y  q u a r t e r .  F o u r  h o u r s .  
3 4 0 .  S O C I A L  S T U D I E S  I N  T H E  E L E M E N T A R Y  S C H O O L . - R e q u i r e d  o f  e l e m e n t a r y  
m a j o r s .  A  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  a c q u a i n t  s t u d e n t s  w i t h  t h e  a i m s ,  c u r r i c u l u m ,  a n d  
m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  s o c i a l  s r u d i e s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  C o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  
t o  t h e  s e l e c t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  c o n t e n t ,  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  a n d  m e t h o d s  o f  
i n s t r u c t i o n .  S p e c i a l  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  d e v i s i n g  m e t h o d s  o f  t e a c h i n g  u n i f i e d  
a n d  c o r r e l a t e d  p r o g r a m s .  S p r i n g  q u a r t e r .  F o u r  h o u r s .  
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MOORHEAD, MINNESOTA 
440. SOCIAL STUDIES IN THE SECONDARY SCHOOL.- The purpose of this 
course is to build with social-studies teachers a functional background in materials 
and methods. It aims to develop clear objectives; to teach how to use most! 
effectively the tools of learning as maps, graphs, audio-visual materials, textbooks, 
supplementary books, excursions, community resources, etc.; to develop under-
standing and to train in critical thinking. The course considers trends in cur-
ricular reconstruction, new areas of learning, new materials, and improved methods 
and means of evaluation, also organizations which will aid in-service growth of 
social studies teachers. Prerequisite to or parallel with secondary-school student 
teaching in social studies by majors and minors. Spring quarter. Three hours. 
THE DIVISION OF SPECIAL FIELDS 
The Division of Special Fields includes Art; Industrial Arts; 
Health, Physical Education, and Recreation; and Music. The courses 
in these special fields are administered through the departmental or-
ganization. The courses and their descriptions are listed under the 
department designation. 
The State Department of Education requires a major with at 
least forty-five quarter hours of credit and in addition student teach-
ing in the special field. The major entitles the student to a high-school 
standard special certificate. 
DEPARTMENT OF ART 
Miss Williams, Chairman; Mr. Johnson. 
The offerings of the Department of Art are designed to meet the 
needs of the student going into the teaching profession by furnishing 
him an opportunity to gain appreciation, understanding, and skill in 
the general fields of Art. The aims of the courses are threefold: 
( 1) Courses in Art History and Appreciation are planned to help the 
student enjoy the art which is part of his environment and to enrich 
his personal life through a knowledge of his cultural heritage. (2) Spe-
cial courses in the practice of Art are planned to develop knowledge 
and skill in the use of various materials and mediums. ( 3) Courses in 
Art Education are planned to furnish him the necessary knowledge 
regarding the teaching of Art in the elementary and secondary schools. 
DESCRIPTION OF COURSES 
110. ART ELEMENTS.- This course aims to give a working basis for the 
interpretation and expression of art through the study of line, form, dark-light, 
color, proportion, harmony, rhythm, and balance. The acquisition of a certain skill 
and. the development of creative expression through the use of various mediums 
are expected. Notebooks are kept and each unit of work is developed through 
lectures, illustrated materials, and practice work. This course is adapted to stu-
dents taking the two-year course. Four hours. 
210. ART ELEMENTs.-This course is similar in design and development to 
Art 110, except that it is given to students taking the four-year course. This is 
the foundation course for art majors and minors. Four hours. 
215. APPLIED DESIGN.- This course is divided into two parts : ( 1) Practical 
work suited to the grades; and (2) methods of teaching art in the elementary 
schools. This course is adapted for the students taking the two-year course. 
Materials used are clay, wood, cardboard, metals, paper, and various waste ma-
terials. Four hours. 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
2 2 0 .  A J : r r  S T R U C T U R E  I  ( D E S I G N  A N D  C O M P O S I T I O N ) . - T h e  c o u r s e  o f f e r s  a  
s t u d y  i n  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  g o o d  d e s i g n .  P r o b l e m s  a r e  g i v e n  i n v o l v i n g  
o r i g i n a l  s t u d i e s  i n  s p a c i n g ,  l i n e  c o m p o s i t i o n ,  f o r m ,  d a r k - l i g h t  p a t t e r n ,  a n d  c o l o r  
h a r m o n y  a s  a p p l i e d  t o  v a r i o u s  m a t e r i a l s  a n d  m e d i u m s .  P r e r e q u i s i t e :  A r t  2 1 0 .  
F o u r  h o u r s .  
2 2 1 .  A K r  S T R U C T U R E  1 1 . - T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  g i v e  b r o a d e r  
a n d  m o r e  d e f i n i t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e s i g n  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  a n d  
t o  d e v e l o p  f u r t h e r  p o w e r  o f  c r e a t i o n ,  g r e a t e r  s k i l l ,  k e e n e r  a p p r e c i a t i o n ,  a n d  a  f i n e r  
s t a n d a r d  o f  e x e c u t i o n  a n d  s e l e c t i o n .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  p r i n c i p l e s  i s  m a d e  t h r o u g h  
v a r i o u s  m e d i u m s .  P r e r e q u i s i t e :  A r t  2 2 0 .  F o u r  h o u r s .  
2 7 0 .  A R T  A P P R E C I A T I O N . - A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t u d y  a n d  e n j o y m e n t  o f  
a r t  i n  i t s  v a r i o u s  e x p r e s s i o n s .  T h r o u g h  a b u n d a n t  i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l s  t h e  c o u r s e  
a i m s  t o  e s t a b l i s h  a  f e w  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  f o r  c r i t i c a l  j u d g m e n t .  T h e  t o p i c s  
d i s c u s s e d  i n  t h e  l e c t u r e s  c o v e r  a r c h i t e c t u r e ,  s c u l p t u r e ,  p a i n t i n g ,  a n d  t h e  m i n o r  a r t s .  
F o u r  h o u r s .  
3 3 0 .  A R T  H I S T O R Y  I . - T h i s  c o u r s e  d e a l s  w i t h  t h e  s t u d y  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  
a r c h i t e c t u r e ,  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  a n d  t h e  m i n o r  a r t s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  c o u r s e  i s  
t o  g i v e  a  b a c k g r o u n d  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  w o r l d ' s  a r t  a n d  i t s  d e v e l o p m e n t  f r o m  
t h e  b e g i n n i n g  t h r o u g h  t h e  R e n a i s s a n c e .  F o u r  h o u r s .  
3 3 1 .  A R T  H I S T O R Y  H . - T h i s  c o u r s e  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  3 3 0  a n d  d e a l s  w i t h  
t h e  h i s t o r y  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  A r t  f r o m  t h e  R e n a i s s a n c e  t h r o u g h  t h e  M o d e r n  
p e r i o d .  F o u r  h o u r s .  
3 4 0 .  A R T  I N  T H E  E L E M E N T A R Y  S C H O O L . - T h i s  c o u r s e  p r e s e n t s  a  c o m p r e -
h e n s i v e  v i e w  o f  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  A r t  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s .  I t  i n c l u d e s  a  s t u d y  o f  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  d e s i r e d  o u t c o m e s  o f  a  c o u r s e  o f  
s t u d y ,  t h e  s u b j e c t  m a t t e r ,  t h e  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d ,  t h e  m a t e r i a l s  a n d  t h e i r  o r g a n i -
z a t i o n ,  s o u r c e s  o f  s u p p l i e s ,  a n d  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s .  T h r e e  h o u r s .  
3 4 1 .  C R A F T  W o R K . - T h i s  c o u r s e  i s  a  s t u d y  o f  p r o b l e m s  a n d  m e t h o d s  o f  
d e v e l o p i n g  u n i t s  o f  w o r k  s u i t a b l e  f o r  u s e  i n  i n t e r m e d i a t e  g r a d e s  a n d  h i g h  s c h o o l .  
C r e a t i v e  w o r k  i s  d o n e  w i t h  l e a t h e r ,  p l a s t e r ,  d a y ,  b o o k - b i n d i n g ,  t e x t i l e s ,  a n d  o t h e r  
m e d i u m s .  F o u r  h o u r s .  
3 4 5 .  A R T  I N  T H E  S E C O N D A R Y  S C H O O L .  - T h i s  c o u r s e  p r e s e n t s  a  c o m p r e -
h e n s i v e  v i e w  o f  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  A r t  i n  t h e  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  I t  i n c l u d e s  a  s t u d y  o f  o b j e c t i v e s  a n d  d e s i r e d  o u t c o m e s  o f  a  c o u r s e  o f  
s t u d y ,  t h e  s u b j e c t  m a t t e r ,  t h e  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d ,  t h e  m a t e r i a l s  a n d  t h e i r  o r g a n i -
z a t i o n ,  s o u r c e s  o f  s u p p l i e s ,  a n d  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s .  T w o  h o u r s .  
3 7 2 .  A R T  I N  T H E  H o M E . - A  s t u d y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  a n d  p r i n c i -
p l e s  o f  d e s i g n  a p p l i e d  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  h o m e  a n d  c o m m u n i t y .  A  s t u d y  i s  
m a d e  o f  h i s t o r i c  s t y l e s  i n  a r c h i t e c t u r e  a n d  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n ,  s e l e c t i o n  o f  c o s -
t u m e s ,  b u d g e t  m a k i n g ,  a n d  c o m m u n i t y  p l a n n i n g .  F o u r  h o u r s .  
3 7 4 .  W O R K S H O P  I N  A R T s  A N D  C R A F T S . - A n  e x p l o r a t i v e  s t u d i o - l a b o r a t o r y  
w h e r e  s t u d e n t s  m a y  p u r s u e  s p e c i a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  c r e a t i v e  a r t s  a n d  c r a f t s  u n d e r  
g u i d a n c e .  P r a c t i c a l  w o r k  i s  o f f e r e d  i n  b a s i c  t e c h n i q u e s  d e p e n d i n g  o n  t h e  i n d i -
v i d u a l  s t u d e n t ' s  n e e d s  o r  t h e  t y p e  o f  p r o g r a m  s e l e c t e d .  P r e r e q u i s i t e :  T h e  c o n s e n t  
o f  t h e  i n s t r u c t o r s .  F o u r  h o u r s .  S u m m e r .  
4 1 0 .  C o L O R . - T h i s  c o u r s e  c o n s i s t s  o f  c o l o r  t h e o r y ,  t o n a l  r e l a t i o n s ,  a n d  t h e  
l i m i t a t i o n s  a n d  r e s o u r c e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  m e d i u m s - w a t e r  c o l o r s ,  c r a y o n ,  p a s t e l ,  
a n d  o i l  p a i n t .  E m p h a s i s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  i s  u p o n  s t i l l  l i f e ,  l a n d s c a p e ,  s k e t c h i n g  
f r o m  t h e  c o s t u m e  m o d e l ,  a n d  c r e a t i v e  c o m p o s i t i o n .  T w o  h o u r s .  
4 1 1 .  P o T T E R Y . - T h i s  c o u r s e  c o n s i s t s  i n  b u i l d i n g  f o r m s ,  u s i n g  t h e  c o i l  
m e t h o d ,  m a k i n g  p l a s t e r  p a r i s  m o u l d s  a n d  c a s t s ,  s k e t c h i n g  s m a l l  f i g u r e s  i n  c l a y ,  
m o u l d i n g  m e d a l l i o n s  i n  h i g h  a n d  l o w  r e l i e f ,  b i s c u i t  f i r i n g  a n d  g l a z i n g .  F o u r  h o u r s .  
4 7 0 .  C O M M E R C I A L  A R T . - A  s t u d y  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e s i g n  a s  a p p l i e d  t o  
p o s t e r  m a k i n g ,  c o m m e r c i a l  a d v e r t i s i n g ,  a n d  l e t t e r i n g .  S p e c i a l  s t r e s s  i s  p u t  o n  
h i g h - s c h o o l  a n d  c o l l e g e  a n n u a l s ,  a n d  p r o b l e m s  o f  t h e  a r t  i n s t r u c t o r  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  a n n u a l s  a r e  d i s c u s s e d .  F o u r  h o u r s .  
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472. STAGECRAFT.-A study of art problems for amateur productions, plan-
ning color ensembles, relating main character groups to settings and lightings. 
Designing or building stage models, practical work in cutting, draping, and paint-
ing costumes and headdress. This class is given in connection with the play 
production classes. Two hours. 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ARTS 
Mr. Anderson. 
Industrial Arts aims to help the student find his place in the com-
plex present-day industrial society. Emphasis in the various courses is 
placed on a knowledge and appreciation of industry, consumer educa-
tion, and basic manipulative skills, depending upon individual needs. 
Major students are prepared to teach in the field of Industrial Arts. 
DESCRIPTION OF COURSES 
110. PRINCIPLES OF MECHANICAL DRAWING.- This course deals with the 
fundamentals of the graphic language of drawing. Problems are chosen for free-
hand sketching, various types of pictorial drawing, and orthographic projection. 
Lettering, use of instruments, and the reproduction of drawings are taught in this 
course. Four hours. 
115. PRINTING.-The history and development of the graphic-arts industry 
receive consideration in this course. Exercises are given in type-setting, stone 
work, paper cutting, presswork, and cost computation. Visits are made to different 
printing establishments. Four hours. 
120. WOODWORK.-A course in bench work which aims to familiarize the 
student with the essential tools and processes used in work with wood. Simple 
projects are worked out with emphasis centered upon care of tools, identification 
and choice of woods, use of hardwood, finishing, and cost of materials. Four hours. 
210. ARCHITECTURAL DRAWING.- Architectural details are studied in rela-
tionship to the planning and construction of the various types of homes. Each 
student works out a set of plans, elevations, and details for a home of his own 
choice. Prerequisite: Industrial Arts 110. Four hours. 
215. ADVANCED PRINTING. - Advanced problems of layout and design are 
given in work on programs, office forms, letterheads, and newspaper work. Type 
faces are emphasized. Each student is given an opportunity to do some work on 
the college newspaper. Prerequisite: Industrial Arts 115. Four hours. 
220. ADVANCED WOODWORK.-Emphasis is centered upon furniture construc-
tion and cabinet work in this course, involving the use of woodworking machines 
and variety of equipment. A study is made of the period style in furniture. Pre-
requisite: Industrial Arts 120. Four hours. 
310. SHEET METAL AND PATTERN DRAFTING.-Patterns are drawn for the 
projects worked out in the metal shop. Parallel, radial, and triangulation develop-
ments are included, with practical problems chosen for each type. A few projects 
in Art Metal are included. Prerequisite: Industrial Arts 110. Four hours. 
315. GENERAL METAL.-Bench metal, machine lathe, forging, and oxyacety-
lene welding are phases of work that are dealt with in the cutting and shaping 
of iron and steel. Techniques are emphasized through problems chosen for each 
unit. Four hours . 
320. ART METAL AND jEWELRY.- This course offers the opportunity of 
working and becoming familiar with a variety of metals including copper, brass, 
aluminum, pewter, nickel, and silver. A large variety of projects are worked out 
involving the different forming and shaping operations. A course for craft workers 
or for people who wish to develop a hobby. Four hours. 
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3 2 5 .  W O O D  T U R N I N G . - T h e  w o r k  o n  t h e  w o o d  l a t h e  i n v o l v e s  s p i n d l e  a n d  
f a c e - p l a t e  t u r n i n g ,  c u t t i n g  a n d  s c r a p i n g  t o o l  o p e r a t i o n s ,  a n d  f i n i s h i n g .  T w o  h o u r s .  
3 3 0 .  ' U P H O L S T E R Y . - - - < T h e  w o r k  i n  t h i s  c o u r s e  c o v e r s  a  s t u d y  o f  t h e  e q u i p -
m e n t  a n d  m a t e r i a l s  u s e d  i n  u p h o l s t e r y ,  a n d  w o r k  o n  p a d  a n d  s p r i n g  s e a t s .  T h e  
s t u d e n t  m a y  c h o o s e  t o  r e - f i n i s h  a n d  r e - c o n d i t i o n  d i f f e r e n t  p i e c e s  o f  f u r n i t u r e .  T w o  
h o u r s .  
4 4 0 .  H I S T O R Y  A N D  T E A C H I N G  O F  I N D U S T R I A L  A R T S . - A  s u r v e y  i s  m a d e  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  g r o w t h  o f  t h i s  p h a s e  o f  e d u c a t i o n .  A  m a j o r  p a r t  o f  t h e  
t i m e ,  t h e  d i s c u s s i o n  c e n t e r s  o n  o b j e c t i v e s ,  v a r i o u s  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  a n d  r e l a t e d  
a n d  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r e n t  s u b j e c t s .  L i t e r a t u r e ,  s o u r c e s  f o r  m a -
t e r i a l s ,  a n d  s h o p  e q u i p m e n t  a n d  l a y o u t  a r e  e m p h a s i z e d .  F o u r  h o u r s .  
*  S t u d e n t s  t a k i n g  d r a w i n g  c o u r s e s  a r e  r e q u i r e d  t o  f u r n i s h  t h e i r  o w n  d r a w i n g  
e q u i p m e n t .  E a c h  s t u d e n t  p a y s  f o r  t h e  m a t e r i a l s  h e  u s e s  i n  t h e  d i f f e r e n t  c o u r s e s .  
D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H ,  P H Y S I C A L  E D U C A T I O N ,  
A N D  R E C R E A T I O N  
M i s s  F r i c k ,  C h a i r m a n ;  M r .  D o m e k ;  M i s s  M c K e l l a r .  
T h e  p u r p o s e  o f  H e a l t h  E d u c a t i o n  i s :  (  1 )  t o  p r o m o t e ,  m a i n t a i n ,  
a n d  s a f e g u a r d  s t u d e n t  h e a l t h ;  (  2 )  t o  m a k e  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  h e a l t h  
c o n s c i o u s  t h a t  t h e y  m a y  b e  r e a d y  t o  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
p r o b l e m s  i n  t h e i r  o w n  s c h o o l s  a n d  t h e i r  c o m m u n i t i e s ;  ( 3 )  t o  e d u c a t e  
a l l  t h o s e  w h o  w i l l  t e a c h  i n  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  u n g r a d e d  s c h o o l s  s o  
t h a t  t h e y  m a y  a d e q u a t e l y  h a n d l e  t h e  h e a l t h  a n d  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  
i n  t h e i r  o w n  g r a d e s ;  (  4 )  t o  e d u c a t e  s p e c i a l  t e a c h e r s  o f  p h y s i c a l  e d u -
c a t i o n  f o r  t h e  h i g h  s c h o o l ;  (  5 )  t o  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  t r a i n i n g  i n  t h e  
r e c r e a t i o n a l  f o r m s  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t o  i n s u r e  t h e  s t u d e n t  a  v a r i e t y  
o f  s k i l l s  f o r  p r e s e n t  r e c r e a t i o n  a s  a  c a r r y - o v e r  f o r  l a t e r  l i f e ;  (  6 )  t o  
e d u c a t e  a  s e l e c t e d  g r o u p  t o  a c t  a s  r e c r e a t i o n a l  l e a d e r s  i n  t h e i r  s c h o o l s  
a n d  c o m m u n i t i e s .  
1 1 1 .  
1 1 2 .  
* 1 2 1 .  
* 1 2 2 .  
* 1 2 3 .  
' ' 1 2 4 .  
* 1 2 5 .  
* 2 2 1 .  
* 2 2 2 .  
* 2 2 3 .  
* 2 2 4 .  
* 2 2 5 .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
H E A L T H  A N D  P H Y S I C A L  E D U C A T I O N  
B O D Y  B U I L D I N G .  
C O R R E C T I V E  G Y M N A S T I C S .  
T E A M  A C T I V I T I E S  F O R  F R E s H M E N .  
I N D I V I D U A L  A N D  D U A L  A C T I V I T I E S  F O R  F R E S H M E N .  
S W I M M I N G  F O R  F R E S H M E N .  
R H Y T H M I C S  F O R  F R E S H M E N .  
S P E C I A L  A C T I V I T I E S  F O R  F R E S H M E N .  
T E A M  A C T I V I T I E S  F O R  S O P H O M O R E S .  
I N D I V I D U A L  A N D  D U A L  A C T I V I T I E S  F O R  S O P H O M O R E S .  
S W I M M I N G  F O R  S O P H O M O R E S .  
R H Y T H M I C S  F O R  S O P H O M O R E S .  
S P E C I A L  A C T I V I T I E S  F O R  S O P H O M O R E S .  
1 4 1 .  I N T R O D U C T I O N  T O  R H Y T H M I C  M A T E R I A L . - T h i s  w i l l  i n c l u d e  a  b r i e f  
s u r v e y  o f  a l l  f o r m s  o f  r h y t h m i c  a c t i v i t y  u s e d  i n  t h e  g r a d e s .  S i n c e  t h e  N a t i o n a l  
C o u r s e  o f  S t u d y  r e c o m m e n d s  t h a t  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  g r a d e s  
a n d  2 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e  i n  g r a d e s  4 - 6  i n  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  b e  
g i v e n  o v e r  t o  r h y t h m i c s ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  a  g o o d  g r o u n d .- w o r l c .  
O n e  h o u r .  
6 8  
1 4 2 .  P L A Y G R I  
g a m e s :  t e a m  g a m e  
O n e  h o u r .  
2 4 0 .  M A T E R !  
s i g n e d  t o  a s s i s t  t h e  
b e  u s e d  i n  h e a l t h  
T h e  c o u r s e  a i m s  t  
c l a s s  m e m b e r s .  T l  
d o e s  n o  t e a c h i n g .  
2 4 1 .  M A T E R i  
G R A D E S . - T h e  o r i  
i n  w h i c h  t h e  s t u d t  
c l a s s  m e m b e r s  a n  
t e a c h i n g  i n  t h e  L 1  
3 2 0 .  PREVE~ 
c i p l e s  g o v e r n i n g  t  
b a t h i n g ,  m a s s a g e ;  
c o m m o n  a t h l e t i c  i  
3 2 2 .  B O D Y  
e x e r c i s e  g i v e s  t h e  
a n d  f o r  g u i d i n g  S '  
3 2 4 .  T E S T S  
A  s t u d y  o f  s t a n d E  
i n g  a n d  evaluati~ 
3 4 0 .  M A T E J  
T H E  E L E M E N T A R  
a n d  i s  i n t e n d e d  t J  
f o r  o b s e r v a t i o n  o  
s u p e r v i s i o n ,  a c t i '  
g r a d e s .  F o u r  h 0 1  
3 4 2 .  M A T E  
c o u r s e  i s  s e t  u p  i  
i n  H e a l t h  a n d  F  
o f  t e a c h i n g  a n d  
a n d  c o n d u c t  a c t i  
3 4 4 .  M A T E  
u s u a l l y  b e  c o m p l  
c a l  E d u c a t i o n  r  
o r g a n i z a t i o n .  O t  
3 4 9 .  M A T !  
e r s  i n  t h e  h i g h  1  
t h i s  f i e l d  i t  h a s  
o f  h e a l t h  t e a c h i  
f r o m  t h e  M i n m  
4 4 0 .  M A T :  
S C H O O L . - A  C O l  
s e n i o r  h i g h  s c h c  
p r e v i o u s  w o r k  i  
o f  t h e  a d o l e s c e 1  
s t u d e n t  h a s  a n  
4 4 1 .  M ' E T  
a c t u a l l y  o f  a  s e  
s p o r t s  u s u a l l y  I  
s o n a l ,  e a c h  s p o 1  
t h a t  p a r t i c u l a r  
a n Y  n u m b e r  o f  
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142. PLAYGROUND GAMES AND ACTIVITIES.-This course includes traditional 
games: team games of low organization; tumbling; self-testing; stunts; and relays. 
One hour. 
240. MATERIALS AND METHODS IN HEALTH TEACHING.-This course is de-
signed to assist the student to select from his general biology course the material to 
be used in health teaching and to acquaint him with the methods of presentation. 
The course aims to include demonstrations and some practice in presentation to 
class members. The course is usually taken during the term in which the student 
does no teaching. One hour. 
241. MATERIALS AND METHODS IN PHYSICAL EDUCATION TEACHING IN THE 
GRADES.-The original objective is the building of a course of study for grades 
in which the student expects to work with some practice in presenting material to 
class members and some observation. This course is taken during the term of 
teaching in the Laboratory School on the campus. One hour. 
320. PREVENTION AND CARE OF INJURIES.-The course deals with the prin-
ciples governing the conditioning of men for various sports-diet, sleep, exercise, 
bathing, massage; overtraining, etc., cause, diagnosis, prevention and treatment of 
common athletic injuries. Two hours. 
322. BODY MECHANICS.-A brief survey of the physiology and hygiene of 
exercise gives the prospective teacher a working basis for the selection of activities 
and for guiding students in wise selectin. Two hours. 
324. TESTS AND MEASUREMENTS IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION.-
A study of standard tests of physical and sports skills with practice in administer-
ing and evaluating them. Two hours. 
340. MATERIALS AND METHODS IN HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION IN 
THE ELEMENTARY SCHOOL.-This is intended especially for the degree student 
and is intended to offer a wide range of material for grades, as well as opportunity 
for observation of classes in the Laboratory School. It includes problems of noon 
supervision, activities for special occasions and club groups in the elementary 
grades. Four hours. 
342. MATERIALS AND METHODS IN INDIVIDUAL AND DUAL ACTIVITIES.-This 
course is set up in much the same manner as 341 and will include activities taught 
in Health and Physical Education 122. Here again the emphasis is on methods 
of teaching and the student is given considerable opportunity to present materials 
and conduct activities. One to eight hours. 
344. MATERIALS AND METHODS IN RHYTHMICS.-This course also will not 
usually be completed in one term but will be given so as to use Health and Physi-
cal Education 124 for observation and some practice in presenting material and 
organization. One to four hours. 
349. MATERIALS AND METHODS IN SOCIAL HYGIENE.-Since so many teach-
ers in the high schools are faced with the necessity of guidance and instruction in 
this field it has seemed wise to offer a course dealing specifically with this phase 
of health teaching. The course is usually offered in co-operation with instructors 
from the Minnesota Department of Health. Two hours. 
440. MATERIALS AND METHODS FOR HEALTH TEACHING IN THE SECONDARY 
SCHOOL.-A course intended for teachers of health education in the junior and 
senior high school, it is designed. to aid them in selecting material based on their 
previous work in Biological Science and to adapt it to meet the health problems 
of the adolescent student. The class examines many courses of study, and each 
student has an opportunity to make an outline for his own teaching. Two hours. 
441. METHODS AND MATERIALS IN TEAM ACTIVITIES.-This course consists 
actually of a series of courses to acquaint the prospective teacher with the various 
sports usually played in the high school. Inasmuch as team sports tend to be sea-
sonal, each sport will be taught at a time when regular college classes are learning 
that particular sport. For this reason the major or minor may repeat the course 
any number of times, so long as he does not repeat the sport. Two to twelve hours. 
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4 4 3 .  M A T E R I A L S  A N D  M E T H O D S  I N  S W I M M I N G . - T h i s  c o u r s e  i s  c o m p l e t e d  i n  
o n e  t e r m .  I t  i s  c l o s e l y  a l l i e d  t o  H e a l t h  a n d  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  1 2 3 ,  s o  t h a t  t h e  
s t u d e n t  h a s  r e p e a t e d  o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  c l a s s e s  a t  v a r i o u s  l e v e l s  a n d  t o  d o  
s o m e  t e a c h i n g .  T w o  h o u r s .  
4 6 5 .  A D M I N I S T R A T I O N ,  O R G A N I Z A T I O N ,  A N D  P H I L O S O P H Y  O F  P H Y S I C A L  E D U -
C A T I O N . - T h e  c o u r s e  d e a l s  w i t h  p r o g r a m  m a k i n g  a n d  c u r r i c u l u m  p l a n n i n g  a n d  
a i m s  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  b r o a d  o v e r v i e w  o f  t h e  g r o w t h  a n d  c h a n g e s  w h i c h  h a v e  
o c c u r r e d  i n  t h e  f i e l d  o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n .  I n  t h i s  w a y  h e  i s  e n c o u r a g e d  t o  b a s e  
h i s  p l a n s  o n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m s  h e  h a s  t o  f a c e .  F o u r  h o u r s .  
R E C R E A T I O N  
4 1 0 .  S E M I N A R  I N  R E C R E A T I O N . - A  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  g i v e  t h e  p r o s p e c t i v e  
r e c r e a t i o n  l e a d e r  a  p i c t u r e  o f  t h e  v a r i e d  a s p e c t s  o f  t h e  m o d e r n  r e c r e a t i o n a l  p r o b -
l e m .  M u c h  o f  t h e  w o r k  i s  d o n e  b y  m e a n s  o f  c o n f e r e n c e s  w i t h  i n s t r u c t o r s  i n  t h e  
c o - o p e r a t i n g  d i v i s i o n s .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s  h a v e  o p p o r t u n i t i e s  t o  u s e  a n d  
t a k e  p a r t  i n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  c o m m u n i t y .  F o u r  h o u r s .  
4 5 0 .  F I E L D  W O R K  I N  R E C R E A T I O N . - U s u a l l y  t h e  s t u d e n t  i s  e n c o u r a g e d  t o  
t a k e  t h i s  c o u r s e  n e a r  t h e  e n d  o f  h i s  w o r k  i n  r e c r e a t i o n .  H e  s e l e c t s  a n d  c a r r i e s  o u t  
o n e  o r  m o r e  a c t i v i t i e s ,  w o r k i n g  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  a n d  g u i d a n c e  o f  s o m e  f a c u l t y  
m e m b e r  i n  o n e  o f  t h e  c o - o p e r a t i n g  d i v i s i o n s .  T h r e e  t o  f o u r  h o u r s .  
T H E  D E P A R T M E N T  O F  M U S I C  
M r .  P r e s t o n ,  C h a i r m a n ;  M r s .  F i l l e b r o w n ;  M r .  M c G a r r i t y ;  M i s s  
W e n c k  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  e m p h a s i z e s  t h e  t e a c h i n g  o f  m u s i c  f o r  
i t s  c u l t u r a l  v a l u e s  a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  i t  a f f o r d s  f o r  p e r s o n a l  a c h i e v e -
m e n t .  T h e  s p e c i f i c  a i m s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  a r e  t w o f o l d :  (  1 )  t o  p r e -
p a r e  t e a c h e r s  o f  m u s i c  f o r  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ;  ( 2 )  t o  
p r o v i d e  f o r  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  a  m u s i c a l  e x p e r i e n c e  a s  c o m p l e t e  a n d  
b r o a d  a s  f a c i l i t i e s  a n d  p e r s o n n e l  w i l l  p e r m i t .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  
1 1 0 .  E L E M E N T S  O F  M U S I C .  - T r a i n i n g  i n  m u s i c  n o t a t i o n ,  n o t e  r e a d i n g  i n  
u n i s o n ,  t w o ,  t h r e e ,  a n d  f o u r  p a r t s ,  a n d  f u n d a m e n t a l s  i n  v o i c e  p r o d u c t i o n .  F o u r  
h o u r s .  
1 2 0 .  S I G H T  S I N G I N G  A N D  E A R  T R A I N I N G .  - R e a d i n g  m o d e r a t e l y  c o m p l e x  
r h y t h m s  a n d  s c a l e  i n t e r v a l s  f o u n d  i n  M e l o d i a ,  a  C o u r s e  i n  S i g h t  S i n g i n g  b y  C o l e  
a n d  L e w i s ,  a l s o  a n t h e m s  a n d  c h o r a l s  o f  r e p r e s e n t a t i v e  c o m p o s e r s .  P r e r e q u i s i t e :  
M u s i c  1 1 0  o r  3 1 0 .  F o u r  h o u r s .  W i n t e r .  
2 1 0 .  H A R M O N Y  I . - S c a l e  f o r m a t i o n s  a n d  c y c l e s .  I n t e r v a l s .  T r i a d s .  D o m i -
n a n t  s e v e n t h  c h o r d s  a n d  r e s o l u t i o n s .  F o u r - p a r t  w r i t i n g .  P r i n c i p l e s  o f  m o d u l a t i o n .  
G i v e n  a n d  o r i g i n a l  m e l o d i e s  a n d  t h e i r  h a r m o n i z a t i o n .  K e y b o a r d  d r i l l .  P r e r e q u i -
s i t e :  M u s i c  1 1 0  o r  3 1 0 .  F o u r  h o u r s .  F a l l .  
2 1 1 .  H A R M O N Y  I I . - C o n t i n u e d  m o d u l a t i o n s .  I r r e g u l a r  r e s o l u t i o n  o f  d i s -
s o n a n c e s .  A l t e r e d  c h o r d  s e r i e s .  N o n - h a r m o n i c  t o n e s .  M e l o d i c  f i g u r a t i o n .  A c c o m -
p a n i m e n t s .  H a r m o n i z i n g  t h e  f i g u r e d  b a s s .  A n a l y s i s .  K e y b o a r d  d r i l l  c o n t i n u e d .  
P r e r e q u i s i t e :  M u s i c  2 1 0 .  F o u r  h o u r s .  W i n t e r .  
2 1 2 .  C o u N T E R P O I N T . - T h e  s p e c i e s  i n  t w o ,  t h r e e ,  a n d  f o u r  p a r t s .  M o t i v e  d e -
v e l o p m e n t  a n d  l i m i t a t i o n .  O r i g i n a l  w o r k  w i t h  e a r l y  p o l y p h o n i c  f o r m s .  P r e r e q u i -
s i t e :  M u s i c  2 1 1 .  F o u r  h o u r s .  S p r i n g .  
2 4 3 .  M U S I C  I N  T H E  R U R A L  S C H O O I . - S i n g i n g ,  r h y t h m i c  d e v e l o p m e n t ,  e l e -
m e n t a r y  t h e o r y ,  e l e m e n t a r y  c o n d u c t i n g ,  c h o i r  p l a n ,  a n d  r u r a l - s c h o o l  m u s i c  p r o b -
l e m s .  P r e r e q u i s i t e :  M u s i c  1 1 0 .  T w o  h o u r s .  F a l l  a n d  W i n t e r .  
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MOORHEAD,NaNNESOTA 
250. GENERAL APPLIED Music.-Ciass instruction in Piano (250a), Voice 
(250b), String (250c), Woodwinds (250d), Brass (250e). Each class deals with 
essential fundamentals and acquaints the student with procedures and materials 
for similar classes in public schools. One hour. Upon demand. 
310. ELEMENTS OF MUSIC.- Training in music notation, note reading in 
unison, two, three, and four parts, and fundamentals of voice production. Four 
hours. 
320. SIGHT SINGING AND EAR TRAINING II.- A study of more or less com-
plex rhythms and unusual intervals found in selected choral works and Melodia 
by Cole and Lewis. Prerequisite: Music 120. Four hours. Upon demand. 
340. MUSIC IN THE ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOL.- A study of 
problems and teaching techniques related to the various levels of music education 
in the public schools. Selection and presentation of rote songs; the child's voice; 
treatment of the unmusical child; development of rhythmic and melodic expres-
sion; music notation; the tonal and rhythmic problems common to music at the 
different levels of the elementary and the secondary school. Three hours. 
341. BAND ORGANIZATION.-A survey of problems relating to the adminis-
tration of a band program in public schools. Two hours. Biennially. 
342. BAND CONDUCTING.-Baton technique and score reading for band lit-
erature. Two hours. Biennially. 
346. CHORAL CONDUCTING.-Baton technique, rehearsal methods, class voice 
training methods, and the reading of selected vocal scores. Two hours. Summer, 
biennially. 
350. PIANO (PRIVATE).- Music majors are required to take three terms. 
Organ credits may be substituted with permission of the instructor. Materials 
adapted to the needs of the student. One lesson a week. One hour. 
355. ORGAN (PRIVATE).-May be substituted for piano requirements with 
permission of the instructor. One lesson a week. One hour. 
360. VOICE (PRIVATE).-Three terms are required of music majors and 
minors. Registration is limited to juniors and seniors unless recommended by the 
instructor. The course includes the study of tone production and preparation of a 
selected song repertoire. One lesson a week. One hour. 
365. INSTRUMENT (PRIVATE).-Three terms are required of music majors. 
A study designed to provide some technical competence on one instrument, to-
gether with selected literature for the instrument. One lesson a week. One hour . 
371. MUSIC HISTORY AND APPRECIATION.-A technical course planned for 
and required of music majors. The development of musical scales, notation, and 
forms will be traced through the ancient, the modem, and the contemporary peri-
ods by a study of the biographies and representative works of the most important 
composers of each. Four hours. Biennially. 
400. SMALL ENSEMBLE.-Experience in the preparation and performance 
of chamber music both instrumental and vocal. Two hours. Biennially. 
410. ORCHESTRATION AND CHORAL ARRANGING.-A study designed to demon-
strate and practice acceptable ways of writing for voice and instrument, individu-
ally and in combination. Prerequisite: Music 211 and 350. Biennially. 
APPLIED MUSIC CREDITS 
No credit is given for the first quarter in choir and band. One hour of credit 
may be earned each quarter thereafter. 
A maximum of eight quarter hours' credit may be eamed in voice, choir, 
band, orchestra, piano, organ, or symphonic instrument. Thirty-two quarter hours' 
credit shall be the maximum allowed in applied music for a major; sixteen for a 
minor; twelve for those who neither major nor minor in music. 
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F A C U L T Y  O R G A N I Z A T I O N  
S o  t h a t  i t  m a y  a d m i n i s t e r  e f f e c t i v e l y  t h e  i n t e r n a l  p r o -
g r a m  o f  t h e  C o i l e g e ,  t h e  f a c u l t y  i s  o r g a n i z e d  i n t o  a  s e r i e s  o f  
c o u n c i l s ,  c o m m i t t e e s  o f  t h e  c o u n c i l s ,  a n d  s p e c i a l  c o m m i t t e e s .  
T h e  c o u n c i l s  f u n c t i o n  i n  t h e  m a i n  a s  a d v i s o r y  a n d  p o l i c y -
f o r m i n g  a g e n c i e s .  T h e  c o m m i t t e e s  a r e  i m p l e m e n t i n g  a g e n c i e s  
f o r  t h e  c o u n c i l s .  T h e  C o u n c i l  o n  S t u d e n t  A f f a i r s ,  t o g e t h e r  
w i t h  i t s  c o m m i t t e e s ,  d i r e c t l y  s e r v e s  s t u d e n t s  a n d  s t u d e n t  
o r g a n i z a t i o n s  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y .  
F a c u l t y  o r g a n i z a t i o n  u n i f i e s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  C o i l e g e  
b y  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  g r o u p  t h i n k i n g  o n  b o t h  a d -
m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s t r u c t i o n a l  p r o b l e m s  o f  v i t a l  c o n c e r n  t o  
t h e  f a c u l t y ,  t h a t  i s ,  p u r p o s e s  a r e  u n i f i e d  a n d  a c t i v i t i e s  a r e  
d i r e c t e d  t o w a r d  a  c o m m o n  e n d .  C o u n c i l  a n d  c o m m i t t e e  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  e f f e c t i v e  m e a n s  f o r  n e c e s s a r y  a n d  c o n c e r t e d  
a c t i o n  t o  p r o v i d e  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  d y n a m i c  i n  
c h a r a c t e r .  
F a c u l t y  o r g a n i z a t i o n  p r o m o t e s  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  
C o l l e g e .  G r o u p  d i s c u s s i o n  i s  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  f o r  b r e a k i n g  
d o w n  r e s i s t a n c e  t o  n o v e l  i d e a s .  C o n v e r s e l y ,  g r o u p  d i s c u s s i o n  
s o m e t i m e s  i n v o k e s  r e s i s t a n c e  t h a t  p r e v e n t s  e m b a r k a t i o n  o n  
u n d e s i r a b l e  d e v e l o p m e n t s .  I n  e i t h e r  i n s t a n c e ,  r e i t e r a t i o n  
c a u s e s  u n f a m i l i a r  c o n c e p t s  t o  t a k e  o n  f a m i l i a r i t y  a n d  r e a l  
m e a n i n g .  
D i s c u s s i o n  o f  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  b y  f a c u l t y  m e m b e r s  
m e e t i n g  i n  s m a i J  g r o u p s  s t i m u l a t e s  g r o w t h .  I n  s u c h  g r o u p s  
t h e r e  a r e  p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n s ,  e x c h a n g e  o f  o p i n i o n ,  a n d  c o -
o p e r a t i v e  e f f o r t  t o  a  d e g r e e  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e  i n  m e e t i n g s  
o f  t h e  f a c u l t y  a s  a  w h o l e .  I n  s m a i i  g r o u p s  i n d i v i d u a l  p o i n t s  
o f  v i e w  a r e  e x p o s e d  t o  t h e  c r i t i c i s m  o f  c o i l e a g u e s .  O n e  l e a r n s  
t o  m a i n t a i n  h i s  p o s i t i o n  b y  v a l i d  e v i d e n c e  l o g i c a i l y  p r e -
s e n t e d .  I f  o n e  c a n n o t  h o l d  h i s  g r o u n d ,  h e  s u r r e n d e r s  w i i i i n g l y  
t o  t h e  m o r e  v a l i d  e v i d e n c e  a n d  s o m e t i m e s  s u p e r i o r  l o g i c .  
T h e  r e s u l t s  a r e  b r o a d e n e d  i n t e i i e c t u a l  h o r i z o n s ,  t o l e r a n t  a t t i -
t u d e s ,  a n d  i n c r e a s e d  e a s e  o f  e x p r e s s i o n ,  t h a t  i s ,  i n c r e a s e d  
o v e r - a l i  p e r s p e c t i v e  a n d  i n e v i t a b l e  f a c u l t y  g r o w t h .  
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MOORHEAD,M~SOTA 
THE COUNCIL OF THE FACULTY 
Mr. Snarr, Chairman; Mr. Bridges; Mr. Christensen; Miss Corneliussen; M'iss 
FitzMaurice; Miss Junge Mr. Lura; Mr. Spencer; Mr. Westfall. 
The Council of the Faculty serves in the capacity of a deliberative body for 
the faculty. Problems which call for faculty action are channeled through the 
council. The faculty retains the right to accept or reject the recommendations 
of the Council of the Faculty. 
THE ADMINISTRATIVE ADVISORY COUNCIL 
Mr. Snarr, Chairman; Mr. Krafve, Secretary; Mr. Christensen; Mr. Heaton; 
Miss Hougham; Mr. Kise; Mr. Lura; Mr. Spencer; Mr. Westfall. 
The Administrative Advisory Council advises the President on all administra-
tative policies and procedures. The President submits problems to the Council in 
order to obtain advice resulting from co-operative thinking and to secure help in 
interpreting administrative matters of the College to the faculty. The Council also 
co-ordinates the work of the committees which function under its general direction. 
THE COMMITTEE ON ALL-COLLEGE PROGRAMS 
Mr. Snarr, Chairman; M'iss FitzMaurice; Mr. Johnson; Mr. Preston; Miss 
Tainter; Mr. Westfall. 
The Committee on All-College Programs selects the talent for the weekly 
convocations and co-operates with the Amphion Chorus, which is a local music 
organization, and Concordia College in selecting the numbers for the Lyceum 
Course to which all students are admitted on their privilege tickets. 
THE LIBRARY COMMITTEE 
Miss Hougham, Chairman; Miss Hawkinson; Mr. Heaton; Miss Junge; Miss 
Lumley; Mr. Steele; Mr. Westfall. 
The Library Committee advises the librarians on policies, conducts studies on 
the library needs of the students and faculty, recommends changes in procedures, 
and approves the quarterly budgets for the purchase of library equipment and. 
supplies. 
THE PLACEMENT COMMITTEE 
Mr. Lura, Chairman; Miss Comeliussen; Mr. Kise; Mr. Spencer. 
The Placement Committee advises the chairman, who serves as executive 
officer for the Placement Bureau of the College, on matters of policies and pro-
cedures in the placement of teachers. Actual placement work is the responsibility 
of the chairman. 
THE COMMITTEE ON PUBLIC RELATIONSHIPS 
Mr. Kise, Chairman; M'iss FitzMaurice; Miss Hawkinson; Mr Murray; Mr. 
Preston. 
The Committee on Public Relations formulates the policies and advises the 
chairman on methods concerning publicity for the College. Under the direction 
of the chairman, publicity items are prepared and sent to newspapers. Other forms 
of publicity, such as broadcasts, exhibits, conferences, and programs, are used to 
inform the public concerning ~he College. 
THE COMMITTEE ON RESEARCH 
Mr. Heaton, Chairman; Mr. Lura; Mr. Steele. 
The Committee on Research investigates current problems to enable the Col-
lege to determine policies and practices on the basis of objective evidence. 
THE COMMITTEE ON EVALUATION 
Mr. Christensen, Chairman; Mr. Heaton; Mr. Murray; Mr. Westfall. 
The Committee on Evaluation assists the administration and the faculty to 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
e v a l u a t e  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  o f  t h e  C o l l e g e .  I t  p r o v i d e s  c o n s u l t a n t  s e r v i c e  
o n  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  e v a l u a t i o n  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  o n  r e q u e s t .  
T H E  C O U N C I L  O N  G E N E R A L  E D U C A T I O N  
M r .  S n a r r ,  C h a i r m a n ;  M i s s  C o r n e l i u s s e n ,  S e c r e t a r y ;  M r .  H e a t o n ;  M i s s  L u m -
l e y ;  M i s s  M c K e l l a r ;  M r .  W e s t f a l l .  
T h e  C o u n c i l  o n  G e n e r a l  E d u c a t i o n  c o n d u c t s  t h e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  t h e  p r o -
g r a m  o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n .  T h e  C o u n c i l  i n t e r p r e t s  f o r  t h e  C o l l e g e  t h e  f u n c t i o n  
o f  G e n e r a l  E d u c a t i o n  a n d  m a i n t a i n s  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  
o f  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  a c h i e v i n g  t h e  a i m s  o f  t h e  p r o g r a m .  T h e  C o u n c i l  f u n c t i o n s  
t h r o u g h  i t s  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  i n  s e l e c t i n g  a n d  o r g a n i z i n g  i n s t r u c t i o n a l  c o n t e n t  
f o r  t h e  c o u r s e s  i n  t h e  c u r r i c u l u m .  
T H E  C O M M I T T E E  O N  C O M M U N I C A T I O N S  
M i s s  L u m l e y ,  C h a i r m a n ;  M r .  M u r r a y ;  M i s s  T a i n t e r .  
T h e  C o m m i t t e e  o n  C o m m u n i c a t i o n s  h a s  o r g a n i z e d  t h e  c o u r s e s  i n  C o m m u n i -
c a t i o n s  a n d  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e m .  T h e r e  w i l l  b e  a  c o n s t a n t  
s u r v e y  o f  t h e  c o n t e n t  a n d  o u t c o m e s  o f  t h e  c o u r s e s  s o  t h a t  t h e  m a t e r i a l s  a n d  p r o -
c e d u r e s  m a y  b e  a d j u s t e d  t o  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  o b j e c t i v e s  i n  t h e  p r o g r a m  o f  
G e n e r a l  E d u c a t i o n .  
T H E  C O M M I T T E E  O N  H U M A N I T I E S  
M r .  H e a t o n ,  C h a i r m a n ;  M r .  M u r r a y ;  M r .  J o h n s o n .  
T h e  C o m m i t t e e  o n  H u m a n i t i e s  h a s  r e c o m m e n d e d  t h e  a p p r o a c h  a n d  c o n t e n t  
f o r  t h e  g e n e r a l  c o u r s e s  i n  t h i s  a r e a .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  a n d  t h e  
c o n t i n u o u s  a p p r a i s a l  o f  i t s  m a t e r i a l s  a n d  i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d s  w i l l  r e s t  l a r g e l y  
w i t h  t h e  c o m m i t t e e .  
T H E  C O M M I T T E E  O N  N A T U R A L  S C I E N C E S  
M r .  W e s t f a l l ,  C h a i r m a n ;  M r .  A d d i c o t t ;  M r .  C h r i s t e n s e n ;  M r .  D i l d i n e ;  M i s s  
M c K e l l a r ;  M i s s  S m i t h .  
T h e  N a t u r a l  S c i e n c e  C o m m i t t e e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  a d m i n i s -
t r a t i o n ,  i n t e g r a t i o n ,  a n d  a d a p t i v e  r e v i s i o n  o f  t h e  c o u r s e s  i n c l u d e d  i n  t h e  P h y s i c a l  
a n d  B i o l o g i c a l  S c i e n c e  S u r v e y s .  
T H E  C O M M I T T E E  O N  S O C I A L  S T U D I E S  
M r .  H e a t o n ,  C h a i r m a n ;  M r .  B r i d g e s ;  M r .  K i s e .  
I t  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  S o c i a l  S t u d i e s  t o  f o r m u l a t e  a  s t a t e -
m e n t  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  t o  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  o f  s t u d e n t s  
a n d  t o  r e c o m m e n d  t h e  c o u r s e s  a n d  u n i t s  o f  w o r k  t o  b e  a d o p t e d .  T h e  c o m m i t t e e  
i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n t i n u o u s  r e v i s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  m a t e r i a l s  a n d  
m e t h o d s  w h i c h  w i l l  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s o c i a l  s t u d i e s  i n  t h e  p r o g r a m  o f  
G e n e r a l  E d u c a t i o n .  
T H E  C O U N C I L  O N  P R O F E S S I O N A L  E D U C A T I O N  
M r .  C h r i s t e n s e n ,  C h a i r m a n ;  M i s s  C o r n e l i u s s e n ;  M r s .  D u r b o r a w ;  M i s s  H a w k i n -
s o n ;  M r .  H e a t o n ;  M i s s  J u n g e ;  M r .  L u r a ;  M r .  S n a r r ;  M r .  S p e n c e r ;  M r .  S t e e l e .  
T h e  C o u n c i l  o n  P r o f e s s i o n a l  E d u c a t i o n  a d m i n i s t e r s  t h e  p r o f e s s i o n a l  w o r k  o f  
t h e  C o l l e g e .  T h e  C o u n c i l  s e r v e s  t o  c o - o r d i n a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  i t s  s e v e r a l  c o m -
m i t t e e s  a n d  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  o t h e r  c o u n c i l s  a n d  c o m m i t t e e s  i n  e f f e c t i n g  a  u n i f i e d  
a n d  f u n c t i o n a l  p r o g r a m  o f  t e a c h e r  e d u c a t i o n .  
T h e  t h r e e  c o m m i t t e e s  o f  t h e  C o u n c i l  a r e :  T h e  C o m m i t t e e  o n  P r o f e s s i o n a l  
C o u r s e s ,  t h e  C o m m i t t e e  o n  L a b o r a t o r y  S c h o o l s ,  a n d  t h e  C o m m i t t e e  o n  C o -
o p e r a t i n g  R u r a l  S c h o o l s .  
T H E  C O M M I T T E E  O N  P R O F E S S I O N A L  C O U R S E S  
M r .  C h r i s t e n s e n ,  C h a i r m a n ;  M i s s  C o r n e l i u s s e n ;  M i s s  H a w k i n s o n ;  M i s s  J u n g e ;  
M r .  S n a r r ;  M r .  S p e n c e r .  
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The function exercised by the Committee on Professional Courses is that of 
determining the selection, organization, and sequential arrangement of subject 
matter in the professional education of teachers through the two- and the four-year 
curriculums. · 
THE COMMITTEE ON THE COLLEGE LABORATORY SCHOOLS 
Mr. Snarr, Chairman; Miss Hawkinson; Miss Junge; Mr. Spencer. 
The Committee on the College Laboratory Schools plans and administers the 
program of the Schools in accord with the philosophy and purposes of the Council 
.on Professional Education and of the College as a whole. 
THE COMMITTEE ON CO-OPERATING RURAL SCHOOLS 
Miss Corneliussen, Chairman; Mr. Christensen; Mr. Steele. 
The Committee on Co-operating Rural Schools plans and administers the 
program of teacher education that deals specifically with the preparation of teach-
ers for ungraded-elementary schools. 
THE COUNCIL ON SPECIALIZATION 
Mr. Bridges, Chairman; Mr. Dildine; Mr. Johnson; Miss McKellar; Mr. Mur-
ray; Mr. Preston; Mr. Spencer. 
The Council on Specialization co-ordinates the work of the academic divisions 
and departments. It concerns itself with the requirements needed for specializa-
tion in each of the various academic fields and the desirable combinations of 
courses for majors and minors. The personnel of the Council on Specialization 
consists of the chairmen of divisions and departments. The divisions and depart-
ments are related to the Council on Specialization in the same way as the com-
mittees are related to the other Councils. The names of the Divisions and, Depart-
ments, their personnel, and their functions are given elsewhere in the catalogue. 
For this reason they are not presented here. 
THE COUNCIL ON STUDENT AFFAIRS 
Mr. Lura, Chairman; Mrs. Askegaard, Secretary; Mr. Bridges; Mr. Christen-
sen; Miss Corneliussen; Mr. Dildine; Miss FitzMaurice; Mr. Johnson; Miss Lind-
quist; Mr. Murray; Miss Owens. 
The function of the Council is to co-ordinate the agencies whose function is 
the supervision of activities designed to cultivate in students the potentialities 
not systematically developed through classroom instruction. For this purpose the 
Council formulates and implements policies through its committees. 
THE JUNIOR ADVISORY COMMITTEE 
Miss Corneliussen, Chairman; Mr. Addicott; Mr. Domek; Miss FitzMaurice; 
Mr. Heaton; Mr. Steele. 
It is the function of the Junior Advisory Committee to work with the Senior 
Advisory Committee under the general direction of the Council on Student Affairs: 
( 1) to arrange satisfactory schedules of classes for the freshmen and sophomores; 
( 2) to assist these students in arranging their programs to fulfill requirements 
of their respective curriculums and to enable them whenever possible to follow 
their special interests in elective courses, special fields, and extra-curricular activi-
ties; (3) to help students to adjust themselves emotionally and socially to their 
new environments. 
THE SENIOR ADVISORY COMMITTEE 
Mr. Bridges, Chairman; Mr. Christensen; Mr. Dildine; Mr. Johnson; Miss 
McKellar; Mr. Murray; Mr. Preston; Mr. Spencer. 
The members of this committee advise students who have entered upon their 
respective fields of specialization. They co-operate with the Junior Advisory Com-
mittee in preparing, under the direction of the Council on Student Affairs, a 
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1 1 e h e d u l e  o f  c l a s s e s  t h a t  s a t i s f i e s  t h e  n e e d s  o f  t h e  s t u d e n t s .  E a c h  s t u d e n t  a d v i s e r  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  s c h e d u l i n g  p r o g r a m s  f o r  h i s  a d v i s e e s  i n  s u c h  w a y  a s  t o  s a t i s f y  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C o l l e g e ,  n o t  o n l y  w i t h  r e s p e c t  t o  m a j o r s  a n d  m i n o r s ,  b u t  
a l s o  w i t h  r e p s e c t  t o  b o t h  p r o f e s s i o n a l  r e q u i r e m e n t s  a n d  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u a -
t i o n .  S e n i o r  a d v i s e r s  s e r v e  s t u d e n t s  a f t e r  t h e y  h a v e  b e g u n  s p e c i a l i z a t i o n  i n  t h e  
s a m e  c a p a c i t y  a s  j u n i o r  a d v i s e r s  s e r v e  s t u d e n t s  p r i o r  t o  t h e i r  s e l e c t i o n  o f  f i e l d s  
o f  s p e c i a l i z a t i o n .  
T H E  C O M M I T T E E  O N  H E A L T H ,  R E C R E A T I O N ,  A N D  A T H L E T I C S  
M r .  D i l d i n e ,  C h a i r m a n ;  M r .  A d d i c o t t ;  M r .  D o m e k ;  M i s s  L i n d q u i s t ;  M r .  L u r a ;  
M i s s  M c K e l l a r ;  M r .  S p e n c e r .  
T h e  H e a l t h ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  A t h l e t i c  C o m m i t t e e  h a s  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  t h r e e  p h a s e s  o f  s t u d e n t  a c t i v i t y  i n d i c a t e d  i n  t h e  c o m m i t t e e ' s  n a m e .  W i t h  a  
r e d u c e d  e n r o l l m e n t  a n d  t h e  t e m p o r a r y  s u s p e n s i o n  o f  i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s ,  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  i s  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  f o c u s e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
c o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  p r o g r a m  f o r  t h e  s t u d e n t  b o d y .  A  r e c e n t  a c c o m p l i s h m e n t  i s  
t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  a  " s i c k  c a l l "  f o r  c i v i l i a n  s t u d e n t s ,  c o n d u c t e d  b y  a  c o - o p e r a t i n g  
g r o u p  o f  l o c a l  p h y s i c i a n s ,  a n d  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  a d e q u a t e l y  t h e  h e a l t h  o f  t h e  
s t u d e n t  b o d y .  
T H E  C O M M I T T E E  O N  S T U D E N T  P U B L I C A T I O N S  
M r .  M u r r a y ,  C h a i r m a n ;  M r .  A n d e r s o n ;  M r .  K i s e ;  M r .  K r a f v e .  
T h e  f a c u l t y  c o m m i t t e e  o n  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  c o n f e r s  w i t h  t h e  C o u n c i l  o~ 
S t u d e n t  A f f a i r s  i n  r e l a t i n g  j o u r n a l i s t i c  a c t i v i t i e s  t o  a l l  o t h e r  a c t i v i t i e s  a n d  i n  r e -
l a t i n g  p u b l i c a t i o n  b u d g e t s  a n d  o t h e r  b u d g e t s  i n  s u c h  w a y  a s  t o  s e r v e  t h e  s t u d e n t s  
a n d  t h e  C o l l e g e .  
T h e  f a c u l t y  c o m m i t t e e  m e e t s  a s  a n  a d v i s o r y  g r o u p  w i t h  t h e  s t u d e n t  c o m -
m i t t e e  o n  p u b l i c a t i o n s  i n  f o r m u l a t i n g  g e n e r a l  p o l i c i e s ;  i n  s e t t i n g  u p  f i n a n c i a l  
b u d g e t s  u n d e r  w h i c h  t h e y  m a y  o p e r a t e ;  a n d  i n  c o n f i r m i n g  s t a f f  n o m i n a t i o n s  p r e -
s e n t e d  b y  t h e  f a c u l t y  a d v i s e r  o f  p u b l i c a t i o n s  a n d  t h e  r e s p e c t i v e  e d i t o r s .  
T H E  A R T S  A C T I V I T I E S  C O M M I T T E E  
M r .  J o h n s o n ,  C h a i r m a n ;  M i s s  D a h l ;  M i s s  H o l e n ;  M i s s  T a i n t e r ;  M i s s  W e n c k .  
T h e  A r t s  A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e  i s  o r g a n i z e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o m o t i n g  a n d  
f u r t h e r i n g  t h e  i n t e r e s t  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  v a r i o u s  f i e l d s  o f  a r t .  
W o r k i n g  w i t h  t h e  S t u d e n t  C o m m i s s i o n ,  s o c i a l  c o m m i t t e e s ,  a n d  o t h e r  c a m p u s  o r -
g a n i z a t i o n s ,  i t  s p o n s o r s  a r t  e x h i b i t s ,  s p e a k e r s  o n  v a r i o u s  p h a s e s  o f  t h e  A r t s ,  a n d  
o f f e r s  s u g g e s t i o n s  o n  t h e  c a r e  a n d  p l a c e m e n t  o f  s c h o o l  p r o p e r t i e s .  
T H E  C O M M I T T E E  O N  S O C I A L  R E L A T I O N S H I P S  
M r s .  A s k e g a a r d ,  C h a i r m a n ;  M r s .  D u r b o r a w ;  M i s s  H o l e n ;  M r .  L u r a ;  M i s s  
R o g e r s ;  M i s s  W e n c k .  
T h e  C o m m i t t e e  o n  S o c i a l  R e l a t i o n s h i p s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  c o - o r d i n a t i n g  a n d  
e n c o u r a g i n g  s t u d e n t - f a c u l t y  f e l l o w s h i p  b y  m e a n s  o f  g a t h e r i n g s  o f  v a r i o u s  k i n d s ,  
s u c h  a s  a l l - c o l l e g e  p a r t i e s  a n d  o t h e r  g r o u p  e n t e r t a i n m e n t s .  T r a d i t i o n a l  s o c i a l  
a f f a i r s ,  s u c h  a s  t h e  F a c u l t y - S t u d e n t  R e c e p t i o n ,  t h e  V a l e n t i n e  T e a ,  a n d  t h e  L i l a c  
T e a ,  a r e  a  p a r t  o f  t h e  y e a r l y  s o c i a l  p r o g r a m  o f  t h i s  c o m m i t t e e .  
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STUDENT ORGANIZATIONS 
The purpose of student organizatlons is to give 
opportunity for participation in college activities, to 
develop leadership, self-expression, service, and co-
operative endeavor. Exrta-curricular activities are an 
essential part of the educational process, and organi-
zations are provided to meet 'the tastes and needs of 
every student. Every student is encouraged to par-
ticipate in some extra-curricular activity so that a 
well-rounded development may be maintained. 
Recognizing the important place that student 
organizations fill on the campus, the College provides 
suitable times and attractive places for organization 
meetings. Each group has a faculty adviser, though 
students take an active part in the plans and pro-
~rams of the organizations. 
Four types of student organizations are main-
tained on the campus-departmental, honorary, re-
ligious, and social. Department organizations sup-
plement the oflerings of the curriculum, providing 
opportunity for individual projects and encouraging 
group activities that are both professional and social. 
Honorary organizations give to their members the 
distinction of being affiliated with national groups 
of similar interests and attainments. The insignia of 
membership is worn with pride in every walk of life. 
Membership is by invitation and is based on scholar-
ship and outstanding ability. Religious organizations 
provide a. means by which students may become bet-
ter acquainted, may consider common problems, and 
may encourage one another in Christian living. Mem-
bership in the social organizations is by invitation. 
The groups develop good fellowship and training in 
social usage. 
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D E P A R T M E N T A L  O R G A N I Z A T I O N S  
C o l l e g e  C h o i r . - T h e  C o l l e g e  C h o i r ,  a  m i x e d  c h o r u s  l i m i t e d  l a r g e l y  t o  d e g r e e  
s t u d e n t s ,  a p p e a r s  r e g u l a r l y  e a c h  w e e k  a t  c o n v o c a t i o n .  A u d i t i o n s  a r e  h e l d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  e a c h  f a l l  t e r m .  A p p e a r a n c e s  b o t h  o n  a n d  o f f  c a m p u s  a r e  a  p a r t  o f  
e a c h  y e a r ' s  p r o g r a m .  
T h e  E u t e r p e  S i n g e r s . - T h e  E u t e r p e  S i n g e r s  i s  a  m u s i c a l  o r g a n i z a t i o n  f o r  
y o u n g  w o m e n  a n d  l i m i t e d  f o r  t h e  m o s t  ' p a r t  t o  d e g r e e  s t u d e n t s .  M e m b e r s h i p  i s  
b a s e d  o n  a n  a u d i t i o n  h e l d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  f a l l  t e r m .  N o  c r e d i t  i s  g i v e n  
f o r  t h e  w o r k .  R e h e a r s a l s  a r e  h e l d  r e g u l a r l y  o n c e  e a c h  w e e k .  A t  l e a s t  o n e  f o r m a l  
c o n c e r t  i s  g i v e n  e a c h  y e a r .  
C o l l e g e  B a n d . - T h e  b a n d  f u n c t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  f o r  a  v a r i e t y  o f  o c c a -
s i o n s .  T h e  o r g a n i z a t i o n  s e r v e s  a s  a  u n i t  f o r  f o o t b a l l  a n d  b a s k e t - b a l l  g a m e s  i n  
p r e s e n t i n g  m u s i c a l  a n d  m a r c h i n g  p e r f o r m a n c e s .  A s  a  c o n c e r t  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  
b a n d  p r e s e n t s  s e v e r a l  o t h e r  c o n c e r t s  e a c h  y e a r ,  b o t h  o n  t h e  c a m p u s  a n d  e l s e w h e r e .  
T h e  b a n d  o f f e r s  a  t w o f o l d  o p p o r t u n i t y  t o  a l l  s t u d e n t s  o f  t h e  C o l l e g e .  S t u -
d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  p r e p a r i n g  f o r  w o r k  i n  d i r e c t i n g  b a n d  w i l l  f i n d  a n  o p p o r t u n i t y  
i n  a l l  p h a s e s  o f  b a n d  a c t i v i t y .  T h o s e  w h o  w i s h  a n  a c t i v i t y  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  
a v o c a t i o n a l  p l a y i n g  w i l l  f i n d  t h e  b a n d  o f f e r s  t h a t  o p p o r t u n i t y .  
A r t  C l u b . - T h e  A r t  C l u b  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 9 2 0  t o  s t i m u l a t e  a p p r e c i a t i o n  o f  
a r t  b y  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  t o  t h o s e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  o r  
t a l e n t e d .  T h r o u g h o u t  t h e  y e a r  t h e  C l u b  b r i n g s  t o  t h e  C o l l e g e  v a l u a b l e  e x h i b i t s  
a n d  s p e a k e r s  o f  n o t e .  I t  c o n t r i b u t e s  t o  a n d  c o - o p e r a t e s  w i t h  o t h e r  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  
s u c h  a s  t h e  c l a s s  p l a y s  a n d  s c h o o l  a n n u a l .  E a c h  y e a r  t h e  C l u b  c o n t r i b u t e s  a  g i f t  
t o  t h e  d e p a r t m e n t  o r  t o  t h e  C o l l e g e .  T h e  C l u b  i s  l i m i t e d  t o  t h i r t y - f i v e  m e m b e r s .  
M e m b e r s  a r e  s e l e c t e d  f r o m  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  a r e  m a j o r i n g  o r  m i n o r i n g  i n  A r t ,  
m a j o r i n g  i n  I n d u s t r i a l  A r t s ,  o r  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a c h i e v e d  a  " B ' '  
a v e r a g e  i n  t w o  a r t  c o u r s e s .  
D r a g o n  M a s q u e r s . - T h e  D r a g o n  M a s q u e r s  h a s  b e e n  i n  e x i s t e n c e  o n  t h e  
c a m p u s  s i n c e  1 9 2 3  w h e n  i t  w a s  f o u n d e d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  s t u d e n t s  a c t i v e  i n  
d r a m a t i c s .  M e m b e r s h i p  i s  a c h i e v e d  b y  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  d r a m a t i c  a c t i v i t y  i n  
a n y  p h a s e  o f  t h e  n w n e r o u s  p l a y s  p r o d u c e d  o n  t h e  c a m p u s .  B e s i d e s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  p l a y s ,  t h e  C l u b  s t u d i e s  s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  p l a y  p r o d u c t i o n .  
T h e  G e o g r a p h y  C o u n c i l . - T h e  G e o g r a p h y  C o u n c i l  i s  a  s c h o l a s t i c  o r g a n i z a t i o n  
f o r  s t u d e n t s  a c h i e v i n g  a  g r a d e  o f  " B ' '  i n  c o u r s e s  f o l l o w i n g  E l e m e n t s  o f  G e o g r a p h y .  
T h e  C o u n c i l  s p o n s o r s  s p e a k e r s ,  f i l m s ,  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  w h i c h  w i i i  i n c r e a s e  t h e  
i n t e r e s t  a n d  k n o w l e d g e  o f  g e o g r a p h y .  T h e  m e e t i n g  o n c e  a  m o n t h  n o t  o n l y  p r e -
s e n t s  i n t e r e s t i n g  g e o g r a p h y  p r o b l e m s ,  b u t  a l s o  d e v e l o p s  g o o d  f e l l o w s h i p  a m o n g  t h e  
m e m b e r s .  T h e  m o r e  d e s e r v i n g  o f  t h e  m e m b e r s h i p  m a y  b e  e l e c t e d  t o  G a m m a  
T h e t a  U p s i l o n ,  t h e  n a t i o n a l  h o n o r a r y  g e o g r a p h y  f r a t e r n i t y .  
K a p p a  P i . - K a p p a  P i  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 9 2 2 .  I t s  a i m  i s  t o  p r o m o t e  f r i e n d -
s h i p ,  p r o f e s s i o n a l  s t u d y ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  e n r i c h m e n t  a m o n g  i t s  m e m b e r s .  S t u -
d e n t s  o f  t h e  K i n d e r g a r t e n - P r i m a r y  c u r r i c u l u m  a r e  e l i g i b l e  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h i s  
o r g a n i z a t i o n .  T h e  C l u b  h a s  a c t i v e  m e m b e r s h i p  o f  b e t w e e n  t h i r t y - f i v e  a n d  f o r t y -
f i v e  m e m b e r s .  
L a n g u a g e  C l u b . - T h e  L a n g u a g e  C l u b  i s  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  t h o s e  s t u d .e n t s  
w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  s p e a k i n g  F r e n c h  a n d  S p a n i s h .  I t s  a c t i v i t i e s  c e n t e r  a r o u n d  
f o r e i g n  c o r r e s p o n d e n c e ,  t r a v e l  t a l k s ,  g a m e s ,  a n d  s o n g s .  
T h e  " M "  C l u b . - T h e  " M ' "  C l u b  p r o m o t e s  f e l l o w s h i p  a n d  s p o r t s m a n s h i p  a m o n g  
a t h l e t e s  w h o  h a v e  e a r n e d  a  c o l l e g e  l e t t e r  i n  i n t e r c o l l e g i a t e  c o m p e t i t i o n .  M e m b e r s  
o f  t h e  C l u b  c o - o p e r a t e  i n  m a k i n g  a t h l e t i c  e v e n t s ,  s u c h  a s  t h e  D r a g o n  R e l a y s ,  a  
s u c c e s s .  
T h e  M a t h e m a t i c s  C i r c l e . - T h e  M a t h e m a t i c s  C i r c l e  i s  a n  o r g a n i z a t i o n  f o r  s t u -
d e n t s  o f  t h e  t h r e e  u p p e r  c l a s s e s  w h o  a r e  t a k i n g  m a j o r s  a n d  m i n o r s  i n  M a t h e m a t i c s  
a n d  w h o  h a v e  p r o v e d  t h e i r  a b i l i t y  i n  t h a t  f i e l d .  I t s  a i m  i s  t o  b r o a d e n  t h e  m a t h e -
m a t i c s  b a c k g r o u n d  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  i t s  m e m b e r s  a n d  t o  g i v e  o p p o r t u n i t y  f o r  
f e l l o w s h i p  i n  t h e  g r o u p .  
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MOORHEAD,NONNESOTA 
Rho Lambda Chi.-Rho Lambda Chi is a rural life club which was organized 
in 1932 for students in rural education. To be eligible for election to member-
ship, students must have completed two terms of college work with an average of 
at least "C." It aims to fit its members both socially and professionally to assume 
leadership in small communities. 
The Science Club.-The Science Club was organized by students in 1941. 
Biology and Physical Science majors meet twice a month to work with materials 
which they select as especially valuable for teaching or hobby direction. Topics 
include: preparation of microscopic slides; use of kodachrome slides; photographic 
developing and printing. 
Women's Athletic Association.-The Women's Athletic Association was founded 
at the College in 1924, as a branch of the national College Women's Athletic Asso-
ciation. It fosters all-round sports for women and awards honors for participation. 
Honors won are transferable to any college which holds membership in the national 
group. Membership is open to any college woman who demonstrates her interest 
by participation in a specified sports program during a probationary period. 
The Zip Club.-The Zip Club is an organization of about thirty girls whose 
qualifications for membership are decided by the pep commissioner and his cheer 
leaders. The purpose of this group is to develop organized cheering for the foot-
ball and basket-ball events. It is also the function of this group to perform or 
provide some entertainment during the half-time of the games. 
HONORARY ORGANIZATIONS 
Alpha Psi Omega.-The Alpha Eta Cast of the national dramatics fraternity, 
Alpha Psi Omega, was organized on the campus May 14, 1927, with thirteen char-
ter members. Since then it has functioned as a national honorary dramatics group 
composed only · of students who have reached a high standard of achievement in 
one or more of the many forms of dramatic activity. 
Delta Psi Kappa.-Aipha Beta Chapter of Delta Psi Kappa was installed in 
the Moorhead State Teachers College in the fall of 1938. The organization is a 
national professional fraternity for women in physical enducation and its member-
ship is made up of those students who expect to teach this subject. Member-
ship in the Women's Athletic Association is a prerequisite for consideration for 
membership in Delta Psi Kappa. Its purpose is exemplified in its motto: "A sane 
mind in a sound body." 
Gamma Theta Upsilon.-Eta Chapter of Gamma Theta Upsilon, national hon-
orary geography fraternity, was organized on the campus June 5, 1933. Its purpose 
is to foster interest in the cultural and practical aspects of geography. 
Gamma Gamma Chapter of Kappa Delta Pi.-Kappa Delta Pi is an inter-
national honor society in Education for both men and women. It was organized 
in 1911 at the University of Illinois and now has more than 150 chapters through-
out the United States. The local chapter, Gamma Gamma, was installed May 1, 
1931. Juniors and seniors are admitted by recommendation of a membership 
committee. Recommendations are based upon a scholarship of at least 2.0 and 
twelve hours in Education with an average of 2.0 if a junior and nineteen with an 
average of 2.0 if a senior. Active members of the organization, including faculty 
members, are given an opportunity to consider the character qualities and the 
promise of teaching success of candidates before their final election to membership. 
Members are elected in the Winter, Spring, and Summer quarters. 
Lambda Phi Sigma.-Lambda Phi Sigma, honorary educational fraternity, is 
the oldest honorary scholastic organization on the campus. Organized in 1924 the 
fraternity selects from both the two-year and the four-year curriculums students 
of outstanding scholarship, leadership, and promise of professional success. 
Mu Gamma Chapter of Sigma Tau Delta.-Sigma Tau Delta is a national 
honorary English fraternity; the local chapter was installed February 24, 1931. 
Juniors and seniors majoring in English who attain a high degree of scholarship 
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S T A T E  T E A C H E R S  C O L L E G E  
a r e  e l i g i b l e  f o r  a c t i v e  m e m b e r s h i p  u p o n  c o m p l e t i n g  t h e  m i n i m u m  p u b l i c a t i o n  r e -
q u i r e m e n t s .  T h e y  a r e  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  E n g l i s h  d e p a r t m e n t  a n d  v o t e d  u p o n  
b y  c h a p t e r  m e m b e r s .  A s s o c i a t e  m e m b e r s h i p  m a y  b e  g r a n t e d  s t u d e n t s  n o t  m a j o r i n g  
i n  E n g l i s h  w h o  r e a c h  t h e i r  s e n i o r  y e a r  w i t h  a  n u m b e r  o f  c r e d i t s  i n  E n g l i s h  a n d  
h i g h  s c h o l a s t i c  r a t i n g .  T h e  l o c a l  c h a p t e r  a l s o  m a i n t a i n s  a n  a f f i l i a t e d  g r o u p  o f  
s u p e r i o r  s t u d e n t s  i n  E n g l i s h  t o  w h i c h  a d m i s s i o n  m a y  b e  g r a n t e d  i n  t h e  s o p h o m o r e  
y e a r .  
R E L I G I O U S  O R G A N I Z A T I O N S  
Y o u n g  W o m e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n . - T h e  Y o u n g  W o m e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o -
c i a t i o n  i s  a n  i n t e r d e n o m i n a t i o n l  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  s t r i v e s  t o  c r e a t e  a  
s p i r i t  o f  f r i e n d l i n e s s  o n  t h e  c a m p u s  a n d  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  b o d y  l e a d  C h r i s t i a n  
l i v e s .  A l l  y o u n g  w o m e n  a r e  w e l c o m e d  t o  m e m b e r s h i p ,  a n d  m e e t i n g s  t o  p r o m o t e  
c u l t u r e  a n d  r e f i n e m e n t  a r e  h e l d  t w i c e  a  m o n t h .  T h e  Y .  W .  C .  A .  f o s t e r s  a  C a m p u s  
S i s t e r  m o v e m e n t  t h r o u g h  w h i c h  t h e  m e m b e r s  a s s i s t  n e w  g i r l s  i n  g e t t i n g  a c q u a i n t e d  
o n  t h e  c a m p u s .  
Y o u n g  M e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n . - T h e  Y o u n g  M e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n  
i s  a  , n o n - s e c t a r i a n  a s s o c i a t i o n  o f  c o l l e g e  y o u n g  m e n  u n i t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
b u i l d i n g  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  a n d  a  C h r i s t i a n  s o c i e t y .  I t  u n d e r t a k e s  t o  p r o m o t e  
f e l l o w s h i p  a n d  a i d  s o c i a l  a d j u s t m e n t s  a m o n g  m e n  s t u d e n t s  o n  t h e  l o c a l  c a m p u s .  
I t  i s  a l s o  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  n a t i o n a l  Y .  M .  C .  A .  a n d  k e e p s  i n  t o u c h  w i t h  t h e  
n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  w o r k  o f  t h a t  o r g a n i z a t i o n .  M e m b e r s h i p  i s  o p e n  t o  a l l  
m e n  o f  t h e  C o l l e g e .  
L u t h e r a n  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n . - T h e  L u t h e r a n  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n ,  n a t i o n -
w i d e  i n  s c o p e ,  f o s t e r s  t h e  s p i r i t u a l  w e l f a r e  o f  t h e  s t u d e n t ,  k e e p s  s t r o n g  t h e  t i e s  
b e t w e e n  h i m  a n d  h i s  c h u r c h ,  a n d  m a k e s  p o s s i b l e  e n r i c h e d  C h r i s t i a n  f e l l o w s h i p .  
T h e  c h a p t e r  o n  t h e  c a m p u s  h o l d s  m e e t i n g s  t w i c e  e a c h  m o n t h .  A l l  L u t h e r a n s  a t  
t h e  C o l l e g e  a r e  w e l c o m e  t o  a t t e n d .  
T h e  N e w m a n  C l u b . - T h e  N e w m a n  C l u b  i s  a  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
C a t h o l i c  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  o f  t h e  C o l l e g e .  T h e  m e e t i n g s  a r e  h e l d  t w i c e  a  
m o n t h  a n d  p r o g r a m s  a r e  a r r a n g e d  w h i c h  a p p e a l  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  s o c i a l  
i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s .  
S O C I A L  O R G A N I Z A T I O N S  
T o  m e e t  t h e  d e m a n d s  f o r  p u r e l y  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s ,  f o u r  s o r o r i t i e s  a n d  t w o  
f r a t e r n i t i e s  h a v e  b e e n  o r g a n i z e d  o n  t h e  c a m p u s .  T h e  f o u r  s o r o r i t i e s  i n c l u d e  B e t a  
C h i ,  G a m m a  N u ,  P i  M u  P h i ,  a n d  P s i  D e l t a  K a p p a .  T h e  t w o  m e n ' s  organiz~tions 
a r e  t h e  O w l s  a n d  A l p h a  E p s i l o n .  
T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  s t r e s s  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t ,  g o o d  f e l l o w s h i p ,  t r a i n i n g  i n  
s o c i a l  u s a g e ,  a n d  s e r v i c e  t o  t h e  C o l l e g e .  T h e  s c h o l a s t i c  s t a n d a r d s  f o r  m e m b e r s h i p  
i s  h i g h  a n d  m e m b e r s h i p  i s  b y  i n v i t a t i o n .  T h e r e  i s  a  d e f i n i t e  p e r i o d  s e t  a s i d e  f o r  
r u s h i n g  f u n c t i o n s ,  c o n s i s t i n g  o f  t e a s  a n d  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  p a r t i e s .  E a c h  g r o u p  
h a s  a  f a c u l t y  a d v i s e r .  T h e  s o r o r i t i e s  h a v e  a n  I n t e r - S o r o r i t y  C o u n c i l  w h i c h  g o v e r n s  
t h e  g r o u p s .  T h e  D e a n  o f  W o m e n  i s  c h a i r m a n  o f  t h i s  C o u n c i l .  T h e  f r a t e r n i t i e s  
h a v e  a  s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n .  E a c h  o r g a n i z a t i o n  h a s  i t s  o w n  w e l l - e q u i p p e d  r o o m  
i n  M a c L e a n  H a l l  w h e r e  t h e  w e e k l y  m e e t i n g s  a r e  h e l d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  r e s p e c t i v e  f a c u l t y  a d v i s e r s .  
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!fVISIOn of 
STATE TEACHERS COllEGE 
MOORHEAD, MINNESOTA 
ENROLLMENT BLANK 
Date ............ ... ................................................. .. 
··············· ······ ······ ········· ··· ····················· ································ Name ............................ .. 
LAST NAME FIRST MIDDILE 
Home Address .................................................................. .. .............................................. .. 
·························································································· Date of Birth 
MONTH DAY YEAR 
Place of Birth ······················ ······ ···· ········ ·· ·········· ···· ································ 
Graduate of what H. S.? .................................................... Date ..................................... . 
Did you take Normal Training in H. S.? ...................... .. ............................................ .. 
Have you been enrolled in this school before? ........................................... ... .......... .. 
What other colleges have you attended? ..................... ............................................... . 
···························· ······· ··· ·················· ···· ···· ·· ··············· ···················· ······················ ···· 
What is your church preference? ................................................................................. . 
Nationality of Father .................................. .. Mother ............................... .... ........ . 
Give Name of Parents (or Guardian) 
Name .. ................................................ .................. ... ... .............. ............................... .. 
Address ............................................ .. ...... .... ... ......................................................... .. 
Occupation ... ........ ...................... .. ..................... .. ....... .. ............................................. 
Relationship, if Guardian ... .................... .... ........... ............ ................................. ... .. 
Are your parents living? Father Yes ........... No ............ Mother Yes ............ No .......... .. 
How is your college education financed? 
All by Parents (or Guardian) ...................................................... .. 
Part by Parents (or Guardian) ...................... ....... ........................ . 
Self Supporting 
What extra-curricular activities did you take part in in H. S.? .................. .. ............ .. 
·························································· ········ ·········· ··················································· 
.... .................................................................. ............................... .. ......................... 
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CERTIFICATE OF SCHOLARSHIP AND CHARACTER 
Application for Admission to 
MOORHEAD STATE TEACHERS COLLEGE 
M ..... ..... ................ ... ...... .... ......... ................... ........ .... ...... ...... .......... whose home address 
is .. ....... ................. .... .. ..... ...... .. ... ............... ...... ... .. ..... , .. .. ................... ........... .. attended the 
high school at .... .. . .... .. ... .. .. .. .. . ...... ... ... ...... ... .... .... .. .. for a period of.. ........... ... .... years • 
Graduated ............ ... ................. .. ..... .................. .. ... Number in class ............ ................ ... . 
Rank in class ........ ... ... .. ...................... .. 
t.i,.~o~ 1>11 t.i,.~o~ 1>11 
.. 1:: Q) al ... ~:: .... 
.. = Q) al ... ~:: ..... ,.lola> ~~ as·~ :a 1~ ~~ as·~ :a SUBJECTS $~ ~::'0 SUBJECTS ~::'0 ·~ 1:: Q) ~ ~ t u ~ t ·~ 1:: ~~ ~~ ~~ ~~ u I~ ll. {/) l~ll. {/) 
English, 1st Year ...................... .. .. .. .. . Elem. Algebra .. .. .................... .. .......... .. 
English, 2nd Year ... .. .................... .. .. . Higher Algebra .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 
English, 3rd Year .............................. . Plane Geometry .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. ... . 
English, 4th Year . ............................ .. Solid Geometry .. ................ .. .. .. .......... .. 
Biology ...................... ....................... .. . 
Latin, Gram. .. .................................... . Botany ........................ .... .............. .. .. .. 
Latin, Caesar Chemistry ...................... . ................... .. 
Latin, Cicero .................................... . Physics .. .. ................. . ...... . .. .. ............... .. 
Latin, Vergil ....... ... ........... .. ...... ....... .. General Science .. .. ........ ... ............... .. .. 
French, Gram .. .................. ... .. ............ . Physiology .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 
French, Lit. .. ...................... .. .... .......... . Phys. Geography .... · .............. .. .. ... ..... .. 
German, Gram ... ............. ..... ............. .. 
German, Lit. .. ......................... ........... . Com. Arithmetic .. ........ .. .......... ........ .. .. 
Spanish, Gram. .. .......... . .... .. ...... ......... . Com. Geography ... ...... .. ......... . ........... .. 
Spanish, Lit. .. ........ .... ........................ . Bookkeeping I .............. ...................... .. 
Bookkeeping II .................. ....... ... .. .... .. 
History, Ancient ...... ....... ... ............... .. Stenography .. ....... ... ................. .. ... .. .. .. 
History, Modern .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .... .. .. ..... Typewriting .. .... ...... .. . .. .. .. .. .. .. . . .......... .. 
History, American ........................... .. Bus. Training ............. ........... .. ........... . 
Social Problems ................................ . 
Home Ec., Cooking ...... . .. ... .. ............ .. 
Home Ec., Sewing ................ . ...... .. .... . 
Music Manual Arts .................................. .... .. 
Drawing ..... ..... ................................... .. 
I certify that the foregoing statement is correct, as shown by the records of the 
school named above, and that I believe h .. .. ........ to be a person of good character • 
SIGNED .. ... . .. .. . ......... . ... .. .......... . . . .. . .. . .... . ............ . 
DATE TITLE .................... . . ..... . .... . ........ . .. 

